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3 Мая 1929 Г.
         
Выходит раз в неделю
            
Цо 18
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по ознаменованию десятилетиясуществования автономной Башкирской совет-ской социалистической республики.В ознаменование десятилетия образованияавтономной Башкирской советской социалисти-ческой республики, Всероссийский ЦентральныйИсполнительный Комитет и Совет Народныхкомиссаров РСФСР постановляют:1.
 
Сложить недоимки прошлых лет по еди-ному сельскохозяйственному налогу со всехкрестьянских хозяйств автономной Башкир-ской»советской социалистической республикинижеследующих категорий:а) облагаемый доход коих на хозяйство непревышает двухсот рублей при отсутствии вэтих хозяйствах нетрудовых источников дохо-да и б) прочих крестьянских хозяйств, облагае-мый доход коих на одного едока не превышает60 рублей, при отсутствии в этих хозяйствахнетрудовых источников дохода.2. Удовлетворить" бесплатно в 1928/1929 г.,в пределах установленных норм, лесом на кор-ню все крестьянские хозяйства в автономнойБашкирской советской социалистической рес-публике бывших добровольцев рядового икомандного состава Рабоче-Крестьянской Крас-ной армии, бывших красных партизан, красно-гвардейцев и красноармейцев 1917/1918 г. и ихсемей в количестве, необходимом для восста-новления разрушенныхжилищ и надворных по-строек, если указанные хозяйства прежде неполучали леса на эти цели.3. Отпустить в 1928/1929 г. бесплатно древе-I сину на строительство коллективных хозяйствI (коммун и артелей) в пределах установленныхнорм.4. Поручить правительству автономной Баш-кирской советской социалистической республи-ки, совместно с местными органами Росгосстра-ха, сложить задолженность по обязательномуокладному страхованию прошлых лет с бед-няцких хозяйств автономной Башкирской со-ветской социалистической республики за счеттрехпроцентного фонда, предоставленного ав-тономной Башкирской советской социалистиче-ской республике для этой цели.5. Предложить Росгосстраху за счет средств,отпускаемых на противопожарные мероприятия,отпустить Совету Народных Комиссаров авто-номной Башкирской советской социалистиче-ской республики на противопожарные меро-приятия в городе Белорецке и на организациюдобровольных пожарных дружин в сельских
местностях, имеющих революционные заслуги
за время гражданской войны, 100.000 рублей" из
отчислений от прибылей по государственному
страхованию за 1927/1928 год.
6. Признать необходимым реорганизовать с1929/1930 года Институт народного образова-
ния в городе Уфе в Башкирский педагогиче-
ский институт с сохранением содержания его
на местном бюджете.
Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР предусмотреть в государствен-
ном бюджете РСФСР на 1929/1930 год финан-
совую помощь по государственному бюджету
автономной Башкирской советской социалисти-
ческой республики для развертывания и обору-
дования указанного педагогического института.
7. Построить за счет государственного бю-
джета РСФСР школу-семилетку в Таналыково-Баймаке с оборудованием и общежитием с тем,
чтобы постройка была закончена в течение
строительного сезона 1929 года и школа была
полностью оборудована для открытия в 1930 г.,
поручив Народному Комиссариату ФинансовРСФСР, по соглашению с Народным Комисса-
риатом Просвещения РСФСР и Представитель-
ством автономной Башкирской советской со-
циалистической республики включить в госу-
дарственный бюджет РСФСР соответствующую
сумму на строительство этой школы.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
16 марта 1929 года.
(С. У. 9/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 268).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР,
утративших силу с введением в действие по-
становления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 17 декабря 1928 г. об
условиях и порядке заключения займов мест-
ными советами.
• На основании ст. 36 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 17 декабря 1928 года об условиях и порядке
заключения займов местными советами (Собр.
Узак. 1929 г. № 3, ст. 32) а )> Совет Народных
Комиссаров РСФСР п о ста н о в л я'е т:
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Считать утратившими силу, с введением в





ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 30 июня 1926 г.
о кредитных операциях местных советов (Собр.
Узак. 1926 г. № 40, ст. 310) '*).
2. Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 15 ноября 1926 г.
об условиях и порядке заключения займов
центральными исполнительными комитетами
автономных республик, имеющих губернское
деление, и входящими в их состав исполни-
тельными комитетами (Собр. Узак. 1926 г. № 81,
ст. 606) 2 ).
3. Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 9 мая 1927 г.
о предоставлении городским советам права за-
ключения долгосрочных займов на срок свыше
пяти лет (Собр. Узак. 1927 г. № 46, ст. 304) 3 ).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
6 марта 1929 года.
(С. У. 6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 259).
ЦИРКУЛЯР НКВД ОТ 15 МАРТА 1929 г. № 93.
Дополнение к инструкции НКВД от 11 августа
1928 г. № 271 «О приеме в советское іраждан-
ство иностранцев, проживающих на территории
РСФСР».
/ НКВД, на основании постановления Прези-
диума ВЦИК от 25 февраля 1929 г. (прот. № 97),
в дополнение и изменение своей инструкции от
11 августа 1928 г. № 271 («Бюллетень НКВД»
1928 г. № 30) 4 ) сообщает, что иностранцы,
перечисленные в пункте «а» ст. 1 инструкции,
принимаются в советское гражданство в рай-
онированных местностях окружными исполни-
тельными комитетами.
Постановления окружных исполкомов о
приеме в советское гражданство могут быть
пересматриваемы соответствующими вышестоя-
щими исполнительными комитетами; постано-
вления этих последних исполнительных коми-
тетов в порядке ст.ст. 12 и 13 инструкции мо-
гут быть обжалованы в Президиум ВЦИК.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 24/Ш— 29 г. № 12, стр. 1.99);
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 4 марта 1929 г. о слиянии Таган-
рогского и Донского округов, Се-
веро-Кавказского края, в один округ с центром
в г. Таганроге, с наименованием его Донским
и об изменениях в административном делении




От 11 марта 1929 г. об изменении
границ между Башкирской АССР и
быв. Оренбургской гѵ б., установлен-
ных Президиумом ВЦИК 9 мая 1927 г. *) (С. У.
6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 253).
— От 11 марта 1929, г. о н о в о м адми-
нистративном делении Адыгей-
ской автономной обл. (С. У. 6/ІѴ —
29 г. № 24, ст. 254).
— От 11 марта 1929 г. о преобразова-
нии селения Никольский хутор,
Чаадаевского района, Кузнецкого округа, Сред-
не-Волжской области, в рабочий поселок (С. У.
6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 255).
— От 11 марта 1929 г. о переимено-
вании хутора Каплин а-Г р и д и н а, Ти-
хорецкого района, Кубанского округа, Северо-
Кавказского края, в хутор Козьменко (С. У.
6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 256).
— От 11 марта 1929 г. о перечисле-
нии Ново-Веселовского сельс'ове-
т а, Пролетарского района, Сальского округа,
Северо-Кавказского края, в Зимовниковский
район того же округа и края (С. У. 6/ІѴ —
29 г. № 24, ст. 257).
— От 16 марта 1929 г. об администра-
городской черты города Акмолин-
ска, Казакской АССР (С. У. Э/ІѴ— 29 г. № 25,
ст. 271).
— От 16 марта 1929 г. об администра-
тивном устройстве аулов Ак-Бура,
Акчий и Джалгые-Агач и о перечислении Ча-
лаказакского сельсовета, Фрунзенской волости
и кантона, Киргизской АССР, в Аламединский
район (С. У. 9 /IV— 29 г. № 25, ст. 272).
— При циркуляре НКВД РСФСР от 19 мар-
та 1929 г. № 97 типовое положение
об а д м и ни стративных отделениях
районных исполкомов (Бюл. НКВД




о переводе Иркутска и Омска из VII в VIII класс
для взимания ренты, а Барнаула, Красноярска и
Томска — из VI класса в VII.
На основании ст. 4 правил взимания рен-
ты с городских земель (приложение 3 к Поло-
жению о местных финансах — Собр. Зак. 1927 г.
«Бюл. Ф.иХ.З.» № 29— 26 г., стр. 1175.
«Бюл. Ф.иХ.З.» № 52— 26 г., стр. 1967.
«Бюл. Ф.иХ.З.» № 24— 27 г., стр. 918.





№ 48, ст. 404) -') и в соответствии с постановле-
нием Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 2 января 1928 года об основаниях распреде-
ления городских поселений по классам для взи-
мания ренты и о высших предельных ставках
ренты с городских земель (Собр. Зак. 1928 г.
№ 4, ст. 35) 3 ), Экономический Совет РСФСР
постановляет:
В изменение раздела 35 утвержденного Эко-
номическим Советом РСФСР 19 мая 1928 года
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1069*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1404.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 373.
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распределения городских поселений РСФСР по
классам для взимания ренты с городских зе-
мель (Собр. Узак. 1928 г. № 66, ст. 478) *) пере-
вести с 1 октября 1928 г. города Сибирского
края — Иркутск и Омск из VII в VIII класс для
взимания ренты, а Барнаул, Красноярск и
Томск — из VI в VII.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР'В. Смольянинов.
14 февраля 1929 года.
. (С. У. 6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 262).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об установлении государственного сбора с бир-
жевых и внебиржевых сделок.
Центральный Исполнительный Комитет и





Установить государственный сбор со сде-
лок, как биржевых, так и внебиржевых, реги-
стрируемых в установленном порядке, в раз-
мере 0,17% с суммы сделки. •
2. С фондовых сделок сбор не взимается.
3.
  
Сбор взимается независимо от устано-
вленных товарными биржами сборов за запись
биржевых сделок.
4. Поступления сбора проводятся по бюд-
жетам союзных республик.
Из общей суммы поступлений сбора 20%
обращаются на нужды промышленно-экономи-
ческого образования и 75% отчисляются в со-
ответствующие местные бюджеты.
5. На органы, производящие запись бирже-
вых и регистрацию внебиржевых сделок, воз-
лагается наблюдение за правильной уплатой
сбора.
За неоплату, неполную или несвоевремен-
ную оплату сбором указанных в статье 1 сде-
лок устанавливается денежный штраф не свы-
ше трехкратного размера неуплаченного, не-
доплаченного или несвоевременно уплаченного
сбора. Штраф налагается по постановлению
соответствующего местного органа Народного
Комиссариата Финансов союзной республики.
6. Порядок взимания сбора устанавливается
инструкцией, издаваемой Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР. В инструкции
в частности должен быть предусмотрен поря-
док и сроки обжалования плательщиками по-
становлений о наложении штрафов.
II.
7. Изложить п. «н» статьи 24-й положения
о местных финансах от 25 апреля 1926 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 52, ст. 522) -)
в следующей редакции:
«н) отчисления от государственного сбора
с биржевых и внебиржевых сделок в размере
75% поступления этого сбора».
8. Изложить лит. к 1 пункта 1 статьи 16
Положения о бюджетных правах Союза ССР
и союзных республик от 25 мая 1927 г. (Собр.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26— 28 г., стр. 1127.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» №37— 27 г., стр.1501.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 30, ст. 266) ») в сле-
дующей редакции:
             
ч
«к 1 . Государственный сбор с биржевых и
внебиржевых сделок».
9. Отменить: а) статью 8 постановления
Совета Труда и Обороны от 25 января 1927 г.
о регистрации внебиржевых сделок государ-
ственными предприятиями и учреждениями,
кооперативными организациями, предприятия-
ми, обязанными публичной отчетностью, и
арендаторами государственных промышленных
предприятий (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 47, ст. 484) '-), б) пункт «в» статьи 28 и
статью 39-ю Положения о местных финансах
от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 52, ст. 522, и 1928 г. № 63, ст. 579) 3 ),
в) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 16 мая 1928 г. о государ-
ственном сборе с биржевых сделок на нужды
промышленно - экономического образования
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 30, ст. 266).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 10 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 25/ІѴ— 29 г. № 95).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ И НКФ РСФСР
ОТ 8 МАРТА 1929 г.
дополнение таксы сборов за нотариальные дей-
ствия волостных исполнительных комитетов и
сельских советов.
О порядке взимания нотариального сбора по
исполнительным надписям на взыскание про-
сроченных ссуд, полученных от кредитно-ко-
оперативных организаций, и об освобождении
от нотариального сбора исполнительных надпи-
сей по взысканию отчислений в пользу проф-
союзов по трудовым договорам.
В дополнение к таксе сборов за нотариаль-
ные действия виков и сельсоветов («ЕСЮ»
№ 17 и «Распоряжения НКФ РСФСР» № 16) 4 )
Народные Комиссариаты Юстиции и Финансов
постанов л я ю т:
1. Ст. 8 указанной таксы дополняется при-
мечанием следующего содержания:
Примечание (к ст. 8). Плата по таксе
за исполнительные надписи по взысканию с
должников и их поручителей просроченных
ссуд, полученных от кредитно-кооператив-
ных организаций всех видов и степеней,
взыскивается с должников при приведении
исполнительных надписей в исполнение.
2. Кроме документов, указанных в Перечне
из'ятий по нотариальному сбору за нотариаль-
ные действия виков и сельсоветов, подлежат
освобождению от нотариального сбора испол-
нительные надписи виков, риков и соответ-
ствующих исполнительных комитетов на взы-
скание отчислений на сумму не свыше 20 руб-
лей в пользу профсоюзов по трудовым догово-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—28 г., стр. 1045.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1383.
3 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 37—27 г., стр. 1501,
и № 44—28 г., стр. 2053.
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ра.м найма оатраков и пастухов и по расчетным




(Е. С. Ю. 8/ІѴ— 29 г. № 13, стр. 304).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР ОТ 15 МАР-
ТА 1929 г. № 35
6Ъ освобождении от нотариальных сборов до-
кументов по сделкам на рабочее строитель-
ство.
В виду неправильного толкования нотари-
альными конторами РСФСР п.-1 ст. 2 Перечня
из'ятий по нотариальному сбору (С. У. 1928 г.
№ 114, ст. 713) 1 ), Народный Комиссариат




Освобождение от нотариального сбора
документов, совершаемых организациями, про-
изводящими строительство рабочих жилищ и
сооружений, предназначенных для обслужива-
ния культурно-просветительных нужд рабочих
и служащих, -имеет в виду удешевление строи-
тельства рабочих жилищ.
2. На основании изложенного подлежат
освобождению от нотариального сбора все до-
кументы по сделкам, связанным со строитель-
ством рабочих жилищ и сооружений, предна-
значенных для обслуживания культурно-про-
светительных нужд рабочих и служащих, вне
зависимости от того, осуществляется ли это
строительство непосредственно учреждениями
и организациями для своих рабочих и служа-
щих или строительство производится подряд-
ным способом строительными конторами.
3. Для освобождения от нотариального сбо-
ра документов по сделкам, совершаемым строи-
тельными конторами, необходимо, чтобы в со-
вершаемой сделке было указание на то, что
данная сделка совершается для надобности ра-
бочего строительства.
Замнаркомюст РСФСР П. Стучка.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
(Е. С. Ю. 15/ІѴ— 29 г. № 14, стр. 325).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР ОТ 21 ФЕВ-
РАЛЯ 1929 г. № 24
о применении виками (риками) и сельсоветами
Перечня из'ятий по нотариальному сбору,
утвержденного СНК РСФСР 29 июля 1927 г.
В дополнение к циркуляру НКЮ и НКФ
РСФСР от 28 апреля 1928 г. за № 57 (Ежен. Сов.
Юст. № 17 и Постановл. и Распоряж. НКФ
РСФСР № 16) Ц] Народные Комиссариаты
Юстиции и Финансов раз'ясняют, что лица,
учреждения и документы, перечисленные в
утвержденном СНК 29 июля 1927 г. Перечне
из'ятий по нотариальному сбору и в последую-
щих изменениях и дополнениях Перечня (Собр.
Узак. 1927 г. № 78, ст. 532 и- 1928 г. № 7, ст. 69,
№ 62, ст. 451, № 65, ст. 473, № 69, ст. 499,
№ 114, ст. 713 и № 118, ст. 745) 2 ), должны осво-
бождаться от нотариального сбора и по нота-
риальным действиям, выполняемым виками и
риками и соответствующими исполнительны-




(Е. С. Ю. 29/Ш— 29 г. № 12, стр. 279).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКИД И НКФ СССР ОТ
2/15 АПРЕЛЯ 1929 г. № ЭК20/404
об изменении тарифа консульских сборов.
На основании ст. 5 постановления Совета
Народных, Комиссаров Союза ССР от 2 июля
1926 г. «Об утверждении тарифа консульских
сборов» (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 50,
ст. 362) 3 ), Народный Комиссариат по Иностран-
ным Делам и Народный Комиссариат Финансов
СССР постановили внести в ст. 9 тарифа кон-
сульских сборов изменение в следующей ре-
дакции:
«Консульский сбор за визы на в'езд и выезд,
налагаемые на групповые списки рабочих,
направляющихся как на японские, так и на
советские рыболовные предприятия, взимается
в размере 55 коп. с каждого лица, внесенного
в групповой список».
Вр. и. о. Наркоминдела Литвинов.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
(Изв. НКФ № 25/ІѴ— 29 г. № 29, стр. 591).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об укрупнении винокуренной промышленности.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:"
1. Предложить подлежащим областным и
краевым исполнительным комитетам образо-
. вать в ведении областных и краевых советов
народного хозяйства нижепоименованные об-
ластные (краевые) винокуренные тресты мест-
ного значения, включив в их состав все дей-
ствующие и находящиеся на консервации госу-
дарственные винокуренные заводы, располо-
женные на территории соответствующей обла-
сти (края), за исключением винокуренных заво-
дов Сахаротреста и винокуренных заводов,
входящих или имеющих быть включенными в
состав советских хозяйств, согласно пункту «в»
статьи 11 постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 6 марта 1925 года о меро-
приятиях по укреплению экономического поло-
жения советских хозяйств (Собр. Узак. 1925 г.
№ 18, ст. 121) и статье 17 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 16 мар-»
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—28 г., стр. 2130.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22— 28 г., стр. 953.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 35—27 г., стр. 1433
№ 6—28 г., стр. 251, № 27—28 г., стр. 1174,
№ 38—28 г., стр. 1752, № 46—28 г., стр. 2130, и
№ 41—28 г., стр. 1883.
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та 1927 года о советских хозяйствах (Собр.
Зак. 1927 г. № 15, ст. 162) *):
а) Ленинградский областной трест виноку-
ренной промышленности, б) Уральский област-
ной трест винокуренной промышленности,
в) Средне-Волжский областной трест виноку-
ренной промышленности, г) Дальне-восточный
краевой трест винокуренной промышленности,
д) Северо-Кавказский краевой трест виноку-
ренной промышленности, со включением в его
состав винокуренных заводов Ингушской, Ка-




Образовать в подлежащих организации,
согласно постановлению Президиума Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета от 14 января 1929 года (Собр. Узак.
1929 г. № 10, ст. 116) 2 ), областях Западной, Ни-
жегородской, Центрально - Промышленной и
области с центром в гор. Иваново-Вознесенске
областные винокуренные тресты, передав их в
ведение подлежащих организаций областных
советов народного хозяйства и включив в их
состав все действующие и находящиеся на кон-
сервации государственные винокуренные тре-
сты, находящиеся на территории соответствую-
щей области, за исключением винокуренных
заводов Сахаротреста и советских хозяйств
(ст. 1).
3. Поручить центральному исполнительному
комитету автономной Чувашской республики
образовать в ведении подведомственного ему
центрального совета народного хозяйства ви-
нокуренный трест, в состав которого должны
входить винокуренные заводы автономной
Чувашской республики.
4. Предложить организационным комитетам
указанных в ст. 2 областей немедленно при-
ступить к образованию областных винокурен-
ных трестов (ст. 2) с тем, чтобы к 1 октября
1929 года последние могли открыть свою дея-
тельность.
                          
„_
Учреждение указанных в ст. 1 областных
винокуренных трестов должно быть закончено
в месячный срок.
5. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР договориться с правитель-
ством автономной Казакской республики об
об'единении винокуренной промышленности
автономной Казакской республики и в месяч-
ный срок осуществить на основах настоящего
постановления укрупнение этой промышленно-
сти.
6. Из сумм, подлежащих внесению в доход
областного (краевого) бюджета в качестве
отчислений от прибылей образованных на
основании настоящего постановления област-
ных (краевых) винокуренных трестов, 25% под-
лежат передаче в бюджеты тех исполнитель-
ных комитетов, из ведения которых изымают-
ся винокуренные заводы для образования соот-
ветствующего областного (краевого) виноку-
ренного треста.
Указанные 25-процентные отчисления рас-
пределяются между бюджетами упомянутых в
настоящей статье исполнительных комитетов
пропорционально капиталам предприятий, во-
шедших в областной (краевой) винокуренный
трест.
7. Условия и формы эксплоатации виноку-
ренных заводов, расположенных на территории
автономных областей и включаемых согласно
настоящему постановлению в состав областных
(краевых) винокуренных трестов, определяют-
ся по соглашению областных (краевых) орга-
нов власти исполнительными комитетами авто-
номных областей, в соответствии с постано-
влением Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 29 октября 1928 года о
взаимоотношениях между автономными обла-
стями, вошедшими в состав краевых (област-
ных) об'единении, и органами краевой (област-
ной) власти (Собр. Узак. 1928 г. № 137, ст. 889) *).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смбльянинов.
І
14 февраля 1929 года.
-(С. У. 6/1 V— 29 г. № 24, ст. 261).
Опубликованы:
При приказе ВСНХ СССР от 27 февраля
1929 г. № 477 Положение о государствен-
ном управлении по постройке Ста-
линградской государственной рай-
онной электростанции «Сталингрэс-
строй», состоящем на госбюджете и находя-
щемся в ведении ВСНХ СССР (Пр. ВСНХ
№ 11—28/29 .г., стр. 19).
— При приказе ВСНХ РСФСР от 27 февра-
ля 1929 г. № 476, в отмену приказа от 12/ІХ —
28 г. № 896, списки №№ 1 и 2 новых
фабрик, заводов и крупных рекон-
струкций, предположенных к строитель-




ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 500
о потоварном регулировании цен и накидок.
Всем Наркомторгам Союзных Рес-
публик.
Копия: Центросоюзу СССР.
В связи с поступлением в Наркомторг СССР
запросов с мест о применении постановления
Наркомторга СССР от 4 октября 1928 г. «Об
ограничении потоварного регулирования цен
и накидок и о методах его» (опубликованного
в приложении к журналу «Советская Торго-
вля» № 59 от 25 октября 1928 г., стр. 10) 2 )
Наркомторг СССР р а з'я с н я е т:
1. Потоварное регулирование цен и накидок,
введенное первоначально для ограниченного
числа товаров, имеющих либо большое значе-
ние в бюджете рабочего и крестьянина, либо
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 13—27 г., стр.449.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 4— 29 г., стр. 1.
*) См. «Бюл. Ф.иХ. З.»№6— 29 г., стр. 4.
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хозяйственно-политическое значение, постепен-
но распространилось почти на все товары.
К концу 1927/28 г. потоварное регулирование
цен и накидок, осуществляемое как Наркомтор- .
гом Союза, так и наркомторгами союзных рее- /
нублик и их местными органами, о хватывало * а
до 90% оборо та потребкооперации и распрТР"!
странн.іось даже на такие товары (зубной поро-
шок, иголки, уксус, горчица, лавровый лист
и т. "ХУ," регулирование цен на которые не
является целесообразным. Помимо чрезмерной
громоздкости такого расширения потоварного
регулирования оно лишает торгующие органи-
зации возможности внутрихозяйственного
маневрирования. В целях придания большей
гибкости регулированию цен и создания усло-
вий для внутрихозяйственного маневрирования
торгующих организаций, Наркомторг СССР
считает необходимым ограничить потоварное
регулирование цен и накидок, сохранив его
лишь для товаров: а) имеющих большое зна-
чение в бюджете рабочего и крестьянина,
б) имеющих хозяйственно-политическое значе-
ние и в) регулирование которых необходимо
в интересах развития производства, — сохране-
ние цен на которые имеет особо важное зна-
чение.
Ограничение потоварного регулирования
тем более возможно и не поведет к резкому
повышению цен на освобожденные товары, что
для основного проводника товаров широкого
потребления — потребительской кооперации —
[устанавливаются позвеньевые нормы расходов
'; прибылей и наложения. Но и при ограничении
потоварного регулирования цен и накидок спи-
ском товаров, установленным постановлением
Наркомторга СССР от 4 октября 1928 г., пото-
варное регулирование распространяется при-
мерно на 65 —70% оборота городской потреб-
| кооперации.
В у^ЖЩовленный список товаров, на кото-
рые сохраняется потоварн5е™~регулирование,
вошли все важнейшие товары, и в дальнейшем
Наркомторг будет включать в этот список





цен и накидок касается только сбытовой (опто-
вой и розничной) торговли, ~нб оно не касается
отпускных цен промышленности и куст. -пром.
кооперации и накидок заготовительного аппа-
ратТГна"--рынке с.-х. продуктов.
3. В установленный постановлением от 4
^октября 1928 г. список товаров, на которые
і сохраняется потоварное регулирование цен
и накидок, включаются лишь товары, выраба-
! тываемые государственной и кооперативной
' промышленностью. На товары кустарной выра-
ботки потоварное регулирование распростра-
няется лишь в том случае, когда это прямо
указано в постановлении.
4. В пункте 2-м «ткани хлопчатобумажные,
льняные и шерстяные» имеется в виду как
метровый, так и штучный товар.
5. На ряду с установлением потоварных наки-
док (п. Н-а постановления Наркомторга СССР
от 4 октября 1928 г.) для каждого торгового
звена, за органами Наркомторга сохраняется
право устанавливать, на основе указанных на-
кидок, предельн ые розничные цены.
6. Одновременно Наркомторг СССР считает
необходимым указать, что освобождение от
потоварного регулирования цен и накидок ряда
товаров не освобождает органы Наркомторга
от обязанности следить за тем, чтобы накидки
по освобожденным товарам не были чрезмерно
велики, указывая в каждом отдельном случае
торгующим организациям на чрезмерность
накидок; в случаях игнорирования торгующи-
ми организациями такого рода указаний сооб-
щать о сем наркомторгам союзных республик.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Чл. Колл. Дволайцкий.
И. о. Нач. Адм. -Орг. Упр. Прейс.
(Сов. Торг., прилож. 10/Ш— 29 г. № 14, стр. 23).
Опубликованы:
Извлечение из постановления НКТорга
СССР от 28 февраля 1929 г. об организа-
ции рынка шелкового сырья на
1929 г. (Сов. Торг., прилож. 10/Ш —29 г. № 14,
стр. 2).
— Постановление НКТорга РСФСР от 14 фе-
враля 1929 г. об утверждении цен на
дополнительные сорта хлопчато-
бумажных тканей Владгубтекстильтре-
ста, Ивгубтреста и Всекопромсоюза, вводящих-
ся в действие со дня выпуска их на рынок
(Сов. Торг., прилож. 10/Ш— 29 г. № 14, стр. 14).
—В изменение постановления НКТорга
РСФСР от 25 августа 1927 г. г ) и циркуляров
от 1 февраля № 567 ■) и 28 февраля № 657 *)
1928 г., постановление НКТорга РСФСР от
20 февраля 1929





г. об утверждении за-
!*ы х цен на бумажную
вводящихся в действие с
г. и распространяющихся дш
1 февраля__іЛ22^г^^Д5Швхіда~
" -29 г. № 14, стр. 14).
— Постановление Комитета по регулирова-
нию снабжения сельскохозяйственными маши-
нами от/ 20 февраля 1929 г. об изменении
п. 10 правил кредитования загото-
вок и сбыта сельскохозяйствен-
ных машин, утвержденных 10 апреля
1928 г. 4 ) (Сов. Торг., прилож. 10/Ш— 29 г.
№ 14, стр. 18).
— Постановление Комитета по регулирова-
нию снабжения сельскохозяйственными маши-
нами от 8/9 января 1929 г. о распростра-
нении правил кредитования заго-
товок и сбыта сельскохозяйствен-
ных машин, утвержденных 10 апреля
1928 г. 4 ), на заводы местной промышленности
(Сов. Торг., прилож. 10/Ш— 29 г. № 14, стр. 1'8).
— Извлечение из циркуляра НКТорга
РСФСР от 31 декабря 1928 г. № 398 о б орга-
низации пенько-заготовительной
кампании (Сов. Торг., прилож. 10/Ш —29 г.
№ 14, стр. 25).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 6 февраля
1929 г. об организации пенько-заго-
товительной кампании (Сов. Торг.,
прилож. 25/Ш— 29 г. № 17, стр. 38).
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 39— 27 г., стр. 1595.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» №11— 28 г., стр. 480.
') См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» №14— 28 г., стр.613.
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Циркуляр НКТорга СССР от 27 февра-
ля 1929 г. об установлении минималь-
н'ы х норм транзитной отгрузки ко-
же в е н н о-о бувных товаров (Сов. Торг.,
прилож. 5/ІѴ— 29 г. № 19, стр. 18).
— Постановление НКТорга СССР от 31 ян-
варя 1929 г. о б установлении цен на
запасные части к тракторам «Форд-
зон» и ФП, введенное в действие с 1/П —29. г.
(Сов. Торг., прилож. 25/Ш— 29 г. № 17, стр. 5).
— Постановление НКТорга СССР от 13 мар-
та 1929 г. об установлении отпускных
цен на триеры производства акц.
о-ва «М е л ь с т р о й» в 1928/29 г. (Сов. Торг.,
прилож., 25/Ш— 29 г. № 17, стр. 6).
— Постановление НКТорга СССР от 16 мар-
та 1929 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта трикотажных
изделий выработки «Ленинградтекстиля», в
дополнение к основным ценам, введенным в
действие постановлением НКТорга СССР от
2 августа 1927 г. Установленные настоящим по-
становлением цены вводятся в действие со дня
выпуска новых сортов товара трестом на ры-
нок (Сов. Торг., прилож. 25/Ш —29 г. № 17,
стр. 6).
— Постановление НКТорга СССР от 16 мар-
та 1929 г. об утверждении оптовых
цен Центросоюза на импортные
хлопчатобумажные изделия, вводя-
щиеся в действие со дня выпуска Центросою-
зом этих изделий на рынок (Сов. Торг., при-
лож. 25/01—29 г. № 17, стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от 26 мар-
та 1929 г. об утверждении новых цен
ВТС на трикотажные изделия тре-
стов «М о с т р и к о т а ж», «Ленинградтекс-
тиль» и «Донснабторг», в отмену постановле-
ния НКТорга СССР от 2/ѴІІІ— 27 г. Устано-
вленные настоящим постановлением цены вво-
дятся в действие со дня его опубликования
(Сов. Торг., прилож. 5/ІѴ— 29 г. № 19, стр. 4).
— Постановление НКТорга СССР от 13 марта
1929 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 17/ѴИІ —28 г. об установлении
отпускных и продажных цен при
торговле швейными машинами.
Настоящее постановление вступает в силу
с момента его опубликования и распростра-
няется на все ранее заключенные сделки в ча-
сти товара, не сданного ко дню опубликования
постановления (Сов. Торг., прилож. 20/Ш —29 г.
№ 16, стр. 10).
— Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 18 февраля 1929 г. об утвержде-
нии оптовых цен для ВТС на новые
сорта хлопчатобумажных тканей 1 )
(Сов. Торг., прилож. 10/Ш— 29 г. №14, стр. 32).
— Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 1 февраля 1929 г. об установле-
нии заготовительных цен на спе-
циальные масл и ч ные и эфиронос-
ные кул'ьтуры 2 ) (Сов. Торг., прилож.
25/111—29 г. № 17, стр. 48).
— Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 18 февраля 1929 г. об утвержде-
нии отпускных ценна новые сорта
с у к о н н о-ш е р с т я н ы х изделий и плат-
ков Богородского промторга *) (Сов. Торг.,
прилож. 30/Ш— 29 г. № 18, стр. 16).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 129
о вывозе за границу образцов товаров без
получения на то разрешений органов Нарком-
торга.
Во изменение пункта 15 перечня предметов,
допускаемых к вывозу за границу без разреше-
ния органов Наркомторга (приказ ГТУ 9/Х
1926 г. № 341) 2 ) сообщается к исполнению, что
в адрес торгпредства могут быть вывозимы за
границу без представления разрешения органов
Наркомторга и без ограничений веса государ-
ственными, кооперативными организациями,
смешанными обществами и частными лицами
товарные образцы, всякого рода так же, как
образцы, посылаемые за границу для производ-
ства анализов и лабораторного исследования.
В адрес других получателей за границей раз-
решается вывоз учреждениям, организациям
и предприятиям, пользующимися, согласно зако-
на, правом непосредственных сношений с за-
граничными учреждениями и торговыми фир-
мами, образцов малоценных грузов (минералов,
руды, металлов, разных сырьевых промышлен-
ных и сельскохозяйственных продуктов) не
свыше 50 кг весом.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Нач. Админ.-Орг. Упр. Платонов.
(Сов. Торг., прилож. 10/Ш— 29 г. № 14, стр. 27).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ
20 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
о сделках с частными предприятиями на покуп-|
ку, продажу и поставку импортных товаров, ѵ.
На основании ст. 2 положения о Народном
Комиссариате Торговли РСФСР (С. У. 1925 г.
№ 8, ст. 54; С. У. 1926 г. № 52, ст. 397) 3 ) и
в соответствии с постановлением Наркомторга
СССР от 21 января 1929 г.) 4 ),Народный Комис-
сариат Торговли РСФСР постановляет: ч
1. Все государственные и кооперативные\
организации, заключающие на территории \
РСФСР сделки с частными предприятиями на \
покупку, продажу или поставку товаров им- 1
портного происхождения, обязаны совершать
таковые сделки исключительно в биржевом по- I
рядке.
                                                                    
/
2. Виновные в нарушении изложенного^
в п. 1 порядка совершения сделок на импортные
товары, будут привлекаться к судебной ответ-
ственности по соответствующим статьям Уго-
ловного Кодекса.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
За Упр. Гл. Секретариатом Разумовский.
(Сов. Торг., прилож. 10/Ш— 29 г. № 14, стр. 17).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—29 г., стр. 14*.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 13".
Ч См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 12—29 г., стр. 15*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1840.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г, стр. 1349.
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Таможенные пошлины и сборы
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 16 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 30/т
о дополнении списка «А» товаров, разрешаемых
к беспошлинному, безакцизному и безлицен-
зионному ввозу в Камчатский округ и Охот-
ский район ДВК.
Наркомторг СССР сообщает таможенным
учреждениям для сведения и руководства, что
Таможенно-Тарифный Комитет в заседании от
8/П 1929 г. (прот. № 4) постановил:
На основании п. 2 постановления СНК СССР
от 2/Ш 1926 г. «О порядке льготного снабже-
ния товарами Камчатского округа и Охотского
района ДВК» (С. 3. СССР 1926 г. № 14, ст. 101) *)
дополнить список «А» товаров, допускаемых к
безлицензионному, беспошлинному и безакциз-
ному ввозу, из-за границы в Камчатский округ
и Охотский район ДВК (утвержд. ТТК 16/ІѴ
1926 г. '-) и опубликован в систематическом
сборнике таможенных постановлений, вып. II,
стр. 166), пунктом 45 следующего содержания:
«45. Оборудование для лесопилньых заво-
дов, с частями и принадлежностями, в том чи-
сле сушилки для сушки пиломатериалов, — по
спискам, утверждаемым ДалькрайСНХ».
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
И. д. Нач. Адм.-Орг. Упр. Семенов.
(Сов. Торг., прилож. 25/Ш —29 г. № 17, стр. 41).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 14 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 138
о списке товаров, не допускаемых к транзиту
через территорию СССР по открытому для
транзита пути в направлении от западной
и северной сухопутной и морской границ СССР
на ст. Манчжурия и обратно.
§ 1.
В соответствии с принятым Советом Труда
и Обороны постановлением от 14/ХІІ 1928 г.
«Об изменении и дополнении постановления
СТО от 15/ІѴ 1925 г. о перечне путей, откры-
тых для транзита товаров из стран, имеющих
с СССР договорные отношения» («Известия
ЦИК СССР» от 4/1 1929 года за № 3 и Собр.
Зак. СССР 1929 г. № 2, ст. 16) 2 ) настоящим
предлагается к сведению и руководству прила-
гаемый при сем список товаров, не допускае-
мых к грузовому транзиту через СССР по
открытому для транзита пути в направлении от
западной и северной сухопутной и морской гра-
ниц СССР — на ст. Манчжурия и обратно. Това-
ры, поименованные в этом списке, следующие
и происходящие из стран, состоящих в дого-
ворных отношениях с Союзом ССР, могут быть
перевозимы транзитом через СССР в означен-
ном выше направлении и обратно только в каче-
стве товаробагажа.
"■) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 16— 26 г., стр. 695,
и № 45—26 г., стр. 1756:
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1262*.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 10.
§ 2.
Главному Таможенному Управлению Нар-
комторга СССР совместно с Договорно-Право-
вым Управлением и Управлением Заграничных
Операций предлагается в 2-недельный срок вы-
работать правила о порядке прохождения че-
рез пгораничные таможни СССР иностранных
товаров, следующих транзитом через СССР в
порядке упомянутого постановления СТО от
14/ХІІ 1928 г.
Замнаркомторг СССР. Максимов.
Нач. Адм.-Орг. Упр. Платонов.
Список товаров, не допускаемых
к грузовому транзиту через терри-
торию СССР по открытому для тран-
зита пути в направлении от запад-
ной и северной сухопутной и мор-
ской границ СССР на ст. Манчжурия
и обратно в порядке постановления




В направлении от западной и северной
сухопутной и морской границ СССР на ст. Ман-
чжурия:
а) хлопчатобумажные ткани, б) сельскохо-
зяйственные машины, в) нефтепродукты.
II. В направлении от ст. Манчжурия — до
пограничных пунктов западной и северной сухо-
путной и морской границ СССР: пушнины, за
исключением овчины и козлины, допускаемых
к транзиту.
(Сов. Торг., прилож. 10/Ш —29 г. № 14, стр. 27).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 31/т.
о порядке пропуска иностранных товаров, сле-
дующих транзитом через СССР в направлении
от пунктов западной и северной сухопутной и
морской границ СССР на станцию Манчжурия
и обратно.
Согласно п. 2 приказа Наркомторга СССР от
14 февраля с. г. за № 138 *), Наркомторг СССР
предлагает таможенным учреждениям принять
к исполнению нижеследующие правила пропу-
ска иностранных товаров, следующих транзи-
том через СССР в порядке постановления СТО
от 14 декабря 1928 г. (Собр. Зак. СССР 1929 г.
№ 2, ст. 16) 2 ).
■§ 1. Из стран, состоящих в договорных от-
ношениях с Союзом ССР и поименованных в
прилагаемом к настоящему приказу списке,
допускается транзит товаров, за исключением
товаров, запрещенных ко ввозу в СССР по дей-
ствующему таможенному тарифу и к транзиту
в силу международных договоров и соглаше-
ний, а также поименованных в прилагаемом при
сем списке в качестве запрещенных к грузово-
му транзиту по нижеследующим открытым ь
обоих направлениях путям:
а) безлицензионно — по свидетельствам о
происхождении — через пункты северной и за-
падной сухопутной и морской границ СССР:
Архангельск, Мурманск, Себеж и Бигосово — на
ст. Манчжурия;
') См. предыдущий приказ.
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б) с сопровождением транзитных лицензий —•
через Ленинград, Кингисепп, Белоостров,
Остров, Негорелое, Шепетовка "и Волочиск —
на ст. Манчжурия.
§ 2. На транзитные товары, упоминаемые в
п. «а» § 1, должны быть представляемы в по-
граничные таможни свидетельства о происхо-
ждении (разовые или в подлежащих случаях
генеральные), выдаваемые органами, указан-
ными в '§.§ 3 и 4 приказа Наркомторга СССР от
17/ХІІ 1927 г. № 187 3 ), в порядке, определенном
этим приказом и приложением к нему.
і§ 3. На транзитные товары, упомянутые в
п. «б» і§ 1, представляются транзитные лицен-
зии, выдаваемые в порядке, изложенном в раз-
деле XVI лицензионных правил, утвержденных
Наркомторгом СССР 21 июня 1927 г.
'§ 4. Таможенные операций над транзитными
товарами (§ 1 «а» и «б») производятся в по-
рядке §§ 5 —8 приказа Наркомторга СССР от
24 /XI 1928 г. за № 11/т 2 ).
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
И. о. Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Семенов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
06 изменении и дополнении постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
7 сентября 1928 г. о мероприятиях по хозяй-
ственной помощи деревенской бедноте.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Внести в постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 7 сентября 1928 г.
о мероприятиях по хозяйственной помощи
деревенской бедноте (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 59, ст. 530) 8 ) следующие изменения:
1.
 
Изложить статью 9 в следующей редак-
ции:
«9. Признать необходимым образование
фондов кооперирования и коллективизации де-
ревенской бедноты на основании особого поло-
жения о них, издаваемого Советом Народных
Комиссаров Союза ССР».
2. Исключить, статью 11.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Горбунов.
Москва, Кремль, 11 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 21 /IV— 29 г. № 92).
') См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 5—28 г., стр. 211.
-') См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 4—29 г, стр. 47.
3 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 37—28 г, стр. 1697.
С и и с о к стран, состоящих в 'дого-
ворных отношениях с СССР.
1) Австрия, 2) Афганистан, 3) Геджас, 4) Гер-
мания, 5) Греция, 6) Дания, 7) Италия, 8) Ислан-
дия, 9) Китай ,10) Латвия, 11) Литва, 12) Мекси-
ка, 13) Монголия, 14) Норвегия, 15) Персия,
16) Польша, 17) Турция, 18) Уругвай, 19) Фин-
ляндия, 20) Франция, 21) Швеция, 22) Эстония,
23) Япония.
Список товаров, не допускаемых к
грузовому транзиту через террито-
рию СССР по открытому для тран-
зита пути в направлении от запад-
ной и северной сухопутной и мор-
ской границ СССР на ст. Манчжурия
и обратно, в порядке постановле-
ния Совета Труда и Обороны от
14/ХІІ 1928 г. (С. 3. 1929 г. № 2, ст. 16).
I. В направлении от западной и северной
сухопутной и морской границ — на ст. Манчжу-
рия: а) хлопчатобумажные, ткани, б) сельско-
хозяйственные машины, в) нефтепродукты.
II. В направлении от ст. Манчжурия — до
пограничных пунктов западной и северной су-
хопутной и морской границ СССР: пушнина, за
исключением овчины и козлины, допускаемых
к транзиту.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІѴ— 29 г. № 19, стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.
Положение о фондах кооперирования и кол-
лективизации деревенской бедноты.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. В целях кооперирования и вовлечения де-
ревенской бедноты и батрачества в коллектив-
ные хозяйства при учреждениях системы сель-
скохозяйственного кредита образуются специ-
альные фонды кооперирования и коллективи-
зации деревенской бедноты. Фонды эти обра-
зуются и расходуются согласно положениям,
издаваемым советами народных комиссаров
союзных республик на нижеследующих осно-
ваниях:
2. Фонды кооперирования и коллективиза-
ции деревенской бедноты составляются: а) из
отчислений от чистой прибыли: 1) всех учре-
ждений системы сельскохозяйственного креди-
та—в размере 15 проц.; 2) всех организаций
сельскохозяйственной кооперации и рабо-
тающих в сельских местностях организаций
всех остальных видов кооперации — в размере
15 проц.; 3) районных, окружных, губернских,
областных и краевых союзов потребительской
и промысловой кооперации— в размере 10 проц.;
4) республиканских и общесоюзных^ об'едине-
ний потребительской и промысловой коопера-
ции — в размере не менее 5 проц.; 5) сельско-
хозяйственных коллективов и их кустовых
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об единений — в размере 5 проц.; б) из ассиг-
нование! по общегосударственному и местным
бюджетам и в) из прочих поступлений.
3.
  
Средства, отчисляемые в фонды коопе-
рирования и коллективизации деревенской бед-
ноты указанными в пункте «а» ст. 2 учрежде-
ниями и организациями, передаются в месяч-
ный срок по утверждении годовых отчетов:
общесоюзными учреждениями и организация-
ми — в Центральный Сельскохозяйственный
банк Союза ССР, республиканскими — в респу-
бликанские сельскохозяйственные банки и
местными — в соответствующие местные учре-
ждения системы сельскохозяйственного кре-
дита.
4. Средства фондов и капиталов, образован-
ных до издания настоящего постановления в
учреждениях, указанных в п. «а» ст. 2, для
выдачи ссуд деревенской бедноте на уплату
вступительных и паевых взносов в сельскохо-
зяйственные коллективы и другие кооператив-
ные об'единения, подлежат передаче в соот-
ветствующие учреждения системы сельскохо-
зяйственного кредита для зачисления в фонды
кооперирования и коллективизации деревен-
ской бедноты. Средства эти передаются обще-
союзными учреждениями и организациями в
месячный срок по опубликовании настоящего
постановления, прочими же — в сроки, устана-
вливаемые правительствами союзных респу-
блик.
5. Средства фондов кооперирования и кол-
лективизации деревенской бедноты предназна-
чаются исключительно на выдачу ссуд бедняц-
ким хозяйствам и батракам для уплаты полно-
стью или частично паевых и вступительных
взносов в сельскохозяйственные коллективы и
для уплаты паевых взносов в первичные ко-
оперативы, работающие в сельских местностях.
6. Планы расходования средств фондов уста-
навливаются особыми совещаниями при соот-
ветствующих учреждениях системы сельскохо-
зяйственного кредита. Председателями этих со-
вещаний являются представители учреждений
сельскохозяйственного кредита, а в состав их
входят представители сельскохозяйственной,
промысловой и потребительской кооперации,
сельскохозяйственных коллективных об'едйне-
ний и организаций крестьянской взаимопомощи
(комитетов незаможных селян и т. п.).
В сельскохозяйственных кредитных товари-
ществах к обсуждению вопросов о расходова-
нии средств фондов, помимо этого, привлека-
ются представители групп бедноты и иных
местных общественных организаций с правом
совещательного голоса.
7. Средства фондов передаются вышестоя-
щими звеньями системы сельскохозяйственного
кредита нижестоящим в форме беспроцентных
целевых вкладов на срок существования фон-
дов кооперирования и коллективизации дере-
венской бедноты.
8. Сельскохозяйственные кредитные товари-
щества выдают беспроцентные ссуды бедняц-
ким хозяйствам и батракам для уплаты всту-
пительных и паевых взносов в сельскохозяй-
ственные коллективы на сроки от 5 до 10 лет,
а для уплаты паевых взносов в другие коопе-
ративные организации --на срок до 5 лет.
9. Доля средств фондов, подлежащих обя-
зательному направлению на выдачу ссуд для
уплаты вступительных и паевых взносов в
сельскохозяйственные коллективы, устанавли-
вается ежегодно правительствами союзных рес-
публик.
На 1928/1929 год дрля эта устанавливается
в размере не менее 50 проц.
Примечание. В случае невозможно-
сти направления средств в указанной на-
стоящей статьей доле размер средств, на-
правляемых на цели коллективизации, мо-
жет быть понижен для отдельных сельско-
хозяйственных кредитных товариществ вто-
рым звеном системы сельскохозяйственного
кредита.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 21 /IV— 29 г. № 92).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения об из'ятии земель
для государственных или общественных надоб-
ностей.
В целях об'единения и дополнения действу-
ющего законодательства о порядке из'ятия зе-
мель для государственных и общественных на-
добностей, Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
1. Утвердить нижесле дующее Положение об
из'ятии земель для государственных или обще-
ственных надобностей.
2. Установить, что указанное в статье 1 По-
ложение не относится к следующим землям:
а) находящимся в ведении общесоюзных и
об'единенных народных комиссариатов Союза
ССР в случае недостижения изымающими на-
родными комиссариатами РСФСР соглашения
с ними на передачу земли;
б) находящимся в пользовании по концес-
сионным договорам.
3. Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции РСФСР внести в установленном порядке
в трехмесячный срок вытекающие из указан-
ного в ст. 1 Положения изменения в законода-
тельстве РСФСР.




1. Из'ятие земель для государственных или
общественных надобностей производится из
всех земель (аз исключением земель, указанных
в лит. «а» и «б» ст. 2 постановления об утвер-
ждении Положения об из'ятии земель для госу-
дарственных или общественных надобностей),
в чьем бы ведении, пользовании или распоря-
жении они ни находились, на основаниях, уста-
навливаемых настоящим Положением.
Примечание. В случае необходимости
из'ятия для государственных надобностей
земель, указанных в лит. «^» ст. 2 поста-
новления об утверждении настоящего По-
ложения, таковое из'ятие производится
по особым постановлениям Правительства
РСФСР и Союза ССР.
2.
  
Вместе с землями могут подлежать
из'ятию и находящиеся на них постройки, со-
оружения, насаждения, посевы, а также лес-
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При из'ятии вместе с землей лесных и вод-
ных пространств или источников устанавли-
вается об'ем прав на эти пространства или
источники государственных или общественных
учреждений или предприятий, для которых со-
вершается из'ятие земли.
Землепользователи участков, смежных с
из'ятыми участками, могут быть ограничивае-
мы в правах застройки и в порядке исполь-
зования своих земель в соответствии с тою на-




Земли для государственных или обще-
ственных надобностей из'емлются бессрочно
или временно на определенный срок.
По миновании надобности или по истечении
срока земли поступают вне городов, рабочих,
дачных и курортных поселков в состав госу-
дарственных земельных имуществ, а внутри '
городской черты или черты указанных посел-
ков — в состав земельных имуществ соответ-
ствующего городского или поселкового совета.
Права городских или поселковых советов
на земли, из'ятые в порядке настоящего Поло-
жения, определяются Положением о земельных
распорядках в городах от 13 апреля 1925 года
(Собр. Узак. 1925 г. № 27, ст. 188).
4. Из'ятие земель производится для государ-
ственных или общественных надобностей, в ча-
стности для устройства новых или переустрой-
ства, переоборудования, дополнительного раз-
вития, оборудования или хозяйственно-техни-
ческого обслуживания следующих сооружений
и предприятий:
а) железнодорожных линий (магистралей,
ветвей и под'ездных путей), портов, затонов,
гаваней, пристаней, искусственных водных пу-
тей, нефтепроводов, шоссейных и грунтовых
дорог и прочих транспортных сооружений;
б) заводов, фабрик, складов, элеваторов, холо-
дильников и других производственных пред-
приятий; в) электрических и гидроэлектриче-
ских станций, подстанций и электропередач;
г) телефонных и телеграфных станций, радио-
узлов и других сооружений связи; д) крепо-
стей, казарм, складских городов, лагерей,
стрельбищ, полигонов, аэродромов и других
связанных с государственной обороной соору-
жений; е) коммунальных сооружений и пред-
приятий, отвода и расширения мест обществен-
ного пользования и регулирования застройки
городских поселений, рабочих, дачных и ку-
рортных поселков.
II. Порядок из'ятия земель.
5. Необходимость из'ятия земель для целей,
указанных в статье 4 настоящего Положения,
в пользу учреждений или предприятий союз-
ного или республиканского значения, а также
необходимый размер изымаемого участка уста-
навливаются согласно утвержденному в уста-
новленном порядке плану строительства народ-
ным комиссариатом или центральным органом,
которому подведомственно государственное
или общественное учреждение или предприя-
тие, в пользу которого совершается из'ятие.
Права, предоставленные Народному Комис-
сариату по Военным и Морским Делам, могут
быть передоверены им командующим войска-
ми округа.
6. При из'ятии земель для нужд учреждений
или предприятий местного значения, необходи-
мость из'ятия,- а также необходимый размер
изымаемого участка устанавливаются согласно
утвержденному в установленном порядке плану
строительства советом народных комиссаров
автономной республики, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетом, на тер-
ритории которых находится учреждение или
предприятие, в пользу которого совершается
из'ятие.
7. Для предоставления изымаемого участка
в натуре учреждение или предприятие, в поль-
зу которого совершается из'ятие, представляет
в соответствующий (по месту нахождения изы-
маемого участка) совет народных комиссаров
автономной республики, краевой, областной или
губернский исполнительный комитет следую-
щие данные: а) постановление государственно-
го органа, предусмотренного ст. ст. 5 и 6 настоя-
щего Положения; б) в пределах городских по-
селений, .рабочих, дачных и курортных посел-
ков — проектный план участка, подлежащего
из'ятию, с указанием всех расположенных и
проектируемых на нем сооружений и построек,
схематический план существующего располо-
жения населенного места, если таковой имеет-
ся, с показанием на нем изьшаемого участка,
и копию проекта планировки населенного места
в случае утверждения его в установленном по-
рядке; в) во внегородских местностях — про-
ектный план участка, подлежащего из'ятию, с
указанием всех расположенных на нем соору-
жений и построек.
При проведении железнодорожных и других
путей сообщения, а равно при изменении су-
ществующих их направлений представляется
карта местности с нанесением на нее трассы с
общим описанием местности, с указанием всех
сооружений и предприятий, расположенных на
этой трассе, а также общего количества зе-
мель, подлежащих из'ятию.
Примечание. При прохождении трас-
сы через населенные пункты, е которых из'-
ятие земель связано со сносом значитель-
ного числа жилых строений или фабрично-
заводских сооружений, а равно и через
участки с искусственным орошением или
ценными культурами, должны быть предста-
влены подробные планы изымаемых участ-
ков.
                       
'
8. Указанные в ст. 7 настоящего Положения
совет народных комиссаров автономной респу-
блики или исполнительный комитет при рассмо-
трении поступивших ходатайств об из'ятии зе-
мель (ст. 7) принимают решения об удовлетво-
рении указанных ходатайств или об отклоне-
нии их. В тех случаях, когда из'ятие земельных
участков предрешено постановлениями цен-
тральных органов — при утверждении ими об-
щего плана строительства на данной террито-
рии, —соответствующий совет народных ко-
миссаров автономной республики или местный
исполнительный комитет имеет право войти с
ходатайством в Экономический Совет РСФСР
о пересмотре или отмене постановления цен-
тральных органов об из'ятии земельных участ-
ков, если будет установлена нецелесообраз-
ность из'ятия или нанесение им чрезвычайного
хозяйственного ущерба окружающему насе-
лению.
Постановление Экономического Совета
РСФСР по упомянутому в настоящей статье
представлению является окончательным для
народного комиссариата РСФСР, автономной
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тёта и может быть обжаловано союзным на-
родным комиссариатом в -установленном по-
рядке в Совет Труда и Обороны.
9.
  
После вынесения советом народных ко-
миссаров автономной республики, краевым, об-
ластным или губернским исполнительным ко-
митетом (ст. 7) постановления об из'ятии земли
и имущества (ст. 2), соответствующий по месту
нахождения изымаемого участка окружной или
уездный исполнительный комитет или город-
ской (поселковый) совет немедленно назначает
по ходатайству государственного учреждения
или предприятия, в пользу которого совершает-
ся из'ятие, оценочную комиссию для описи
участка, оценки стоимости неиспользованных
затрат и изымаемого имущества (ст. 12), под
председательством представителя окружного
или уездного исполнительного комитета или го-
родского (поселкового) совета в составе членов,
представителей от соответствующих окруж-
ного или уездного земельного отдела (в го-
родах, рабочих, дачных и курортных посел-
ках — органов коммунального хозяйства) и фи-
нансового отдела по одному от каждого, при
участии представителей заинтересованных сто-,
рон: учреждения или предприятия, в пользу
которого совершается из'ятие, землепользова-
телей и других лиц, а также в подлежащих
случаях соответствующего сельского совета,
интересы которых затронуты из'ятием. Для
производства оценки оценочная комиссия впра-
ве приглашать сведущих лиц.
При назначении оценочной комиссии окруж-
ной или уездный исполнительный комитет или
городской (поселковый) совет определяет срок,
в течение которого оценочная комиссия должна
произвести опись изымаемого участка и оценку
изымаемого имущества. Срок определяется в
соответствии со строительными планами учре-
ждения или предприятия, в пользу которого со-
вершается из ятие.
10. Из'ятие земель, находящихся в ведении
государственных учреждений или предприя-
тий, совершается по согласованию с подлежа-
щими народными комиссариатами или краевы-
мими, областными и губернскими исполнитель-
ными комитетами (советами народных комисса-
ров автономных республик), в ведении которых
находятся эти учреждения и предприятия.
В случае разногласия вопрос об из'ятии
разрешается Экономическим Советом РСФСР.
При нахождении на землях указанных в на-
стоящей статье построек, сооружений или на-
саждений, принадлежащих частным лицам или
кооперативным и общественным организациям,
из'ятие таковых построек, сооружений и наса-
ждений совершается в порядке настоящего По-
ложения.
11. При из'ятии участков, находящихся в
ведении государственных учреждений или
предприятий (ст. 10), оценочная комиссия не
назначается, и вопрос об условиях из'ятия раз-
решается в порядке, установленном постано-
влением Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 21 декабря 1927 года о порядке воз-
мездной и безвозмездной передачи имущества
государственных учреждений и предприятий
другим государственным учреждениям и пред-
приятиям (Собр. Зак. 1928 г. № 2, ст. 13) г ) и
постановлением Всероссийского Центрального
!) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 7—28 г., стр. 306.
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 7 июня 1928 года о по-
рядке передачи имущества, находящегося в ве-
дении государственных учреждений и пред-
приятий республиканского и местного значе-
ния другим государственным учреждениям и
предприятиям (Собр. Узак. 1928 г. № 67,
ст. 480) 2 ).
Разногласия между государственными учре-
ждениями и предприятиями по указанным в на-
стоящей статье вопросам разрешаются в уста-
новленном порядке.
III. Возмещение убытков, связанных
с из'ятием земель.
12. При из'ятии земли землепользователям
и другим лицам, интересы которых затронуты
из'ятием, возмещаются возникающие из факта
из'ятия убытки, как-то: а) стоимость всех от-
чуждаемых строений, сооружений, насаждений
и посевов или стоимость их переноса и устрой-
ства на новом месте; б) неиспользование за-
траты по обработке, удобрению, обводнению,
осушению и пр.; в) расходы по восстановлению
остающегося после из'ятия имущества; г) для
трудовых землепользователей — все расходы,
связанные с работами и необходимыми меро-
приятиями по переустройству хозяйства на
остающейся после из'ятия части земли или по
первоначальному устройству хозяйства на но-
вом месте.
При из'ятии вместе с землей лесных и вод-
ных пространств или источников, возмещают-
ся также убытки землепользователей от пре-
кращения их прав на пользование означенны-
ми лесными и водными пространствами или
источниками.
13. При определении размеров возмещения
оценка строений, сооружений, насаждений, по-
севов, а равно неиспользованных затрат труда
и улучшений на из'ятых землях производится
по цене, существующей к моменту составления
акта оценки (ст. 9).
14. В целях устранения и уменьшения вреда
и убытков, причиненных из'ятиями земли, на
учреждения и предприятия, которым передает-
ся земля, могут возлагаться дополнительно к
уплате вознаграждения или взамен него обяза-
тельства, заключающиеся: а) в устройстве и
содержании мостов, плотин, водостоков, пере-
ездов, дорог, ограждений и пр.; б) в допуще-
нии прежних пользователей к участию в той
или другой мере в пользовании из'ятыми
участками и имуществом и в ограничении в
той или иной мере учреждений и предприятий,
которым передается земля, в пользовании
из'ятыми участками или -имуществом.
15. Если у землепользователея подверглась
из'ятию часть земли и будет признано, что ве-
дение хозяйства на остающейся земле или на
какой-либо ее части будет невозможно или по-
требует переустройства со значительными за-
тратами, то соответствующие участки переда-
ются в состав государственных земельных иму-
ществ или земель городских, а возмещение за
убытки на этих участках производится на осно-
вании ст.ст. 12 — 17 настоящего Положения.
16. Трудовым землепользователям, лишив-
шимся всей или части земли, предоставляется
преимущественное право в течение двух лет
с момента из'ятия земли получить соответствен-
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ные участки земли из государственного земель-
ного или переселенческого фонда.
Землепользователи городов или рабочих,
дачных и курортных поселков, лишившиеся
строительных участков в пределах городской
или поселковой черты, пользуются в течение
одного года преимущественным правом полу-
чения на территории того же города или по-




Арендные договоры на землю, а равно
и договоры о праве застройки и о залоге от-
чуждаемого имущества, прекращаются одно-
временно с из'ятием земли, при чем возмеще-
ние арендаторам, застройщикам и залоговым
кредиторам понесенных ими убытков произво-
дится согласно ст.ст. 12 — 16 настоящего Поло-
л<ения.
18. В актах описи и- оценки изымаемого иму-
щества, составляемых оценочными комиссиями
(ст. 9), должны быть определены все убытки,
предусмотренные в ст.ст. 12 — 17 настоящего По-
ложения, поскольку они возникают из факта
данного из'ятия, а также указано состояние
земли или имущества в аренде или залоге.
19. Все расходы, связанные с производством
описи и оценки и необходимыми землеустрои-
тельными действиями, производятся за счет
учреждения или предприятия, в пользу кото-
рого совершается из'ятие.
20. Из'ятие земли на определенный срок для
временных построек и сооружений производит-
ся в порядке, установленном для бессрочного
из'ятия.
21. Правлениям железных дорог предоста-
вляется право, в случае необходимости, без
особого на то разрешения и без производства
описи и оценки (ст. 9) ставить снеговые щиты
на землях, смежных с землями железнодорож-
ного транспорта. Возмещение понесенных зе-
млепользователями убытков производится пра-
влениями железных' дорог, по соглашению с
землепользователями, а при отсутствии согла-
шения — по решению подлежащего суда или
подлежащей земельной комиссии, по подсуд-
ности.
IV. Передача изымаемых земли и
имущества.
22. Акты описи и оценки, составленные оце-
ночными комиссиями и подписанные без воз-
ражений заинтересованными сторонами (ст. 9),
являются окончательными и не подлежат даль-
нейшему оспариванию.
При несогласии какой-либо из заинтересо-
ванных сторон с окончательным постановлени-
ем оценочной комиссии, оценочное производ-
ство направляется оценочной комиссией в двух-
недельный срок для разрешения спорных во-
просов: в сельских местностях — в окружную
или уездную земельную комиссию, а в горо-
дах — в народный суд по месту нахождения
изымаемого участка.
Предусмотренное настоящей статьею судеб-
ное производство не подлежит оплате судеб-
ной пошлиной.
23. Передача изымаемых земли и имущества
производится немедленно после окончания
оценки и уплаты землепользователю или соб-
ственнику отчуждаемого имущества или арен-
датору или залогодержателю (ст. 17) убытков
в той части, которая признана учреждением
или предприятием, в пользу которого совер-
шается из'ятие. Размер признанных убытков
должен быть указан в актах оценки.
О состоявшейся передаче составляется акт,
на основании которого изымаемые участки или
имущество поступают в фактическое ведение
учреждения или предприятия, в пользу кото-
рого совершается из'ятие.
24. Возмещение землепользователей и соб-
ственников, у которых изымается земля или
имущество, или арендаторов и залогодержате-
лей (ст. 17) производится учреждениями или
предприятиями, в ведение которых передается
земля: а) в бесспорной части — при передаче
имущества по описи (ст. 23); б) в остальной ча-
сти — по окончательном решении спора в су-
дебном порядке (ст. 22).
25. Передача изымаемых земли и имущества
производится по описи: в городах и посел-
ках — органами городского или поселкового со-
вета, вне городов — окружными или уездны-
ми земельными управлениями.
Передача изымаемых земель специального
назначения производится представителем госу-
дарственного учреждения или предприятия, в
ведении которых находится земля, при обяза-
тельном участии представителей городских или
земельных органов, по принадлежности.
, 26. Отграничение изымаемых земель произ-
водится земельными и городскими органами по
принадлежности в общем порядке, установлен-
ном для производства земельной регистрации.
V. Порядок производства изыска-
ний.
27. Изыскания по сооружениям для госу-
дарственных или общественных надобностей
производятся по свидетельствам, выдаваемым
в городах (поселках) коммунальными отделами
городских (поселковых) советов, вне городов —
народными комиссариатами земледелия соот-
ветствующих автономных республик, краевы-
ми, областными и губернскими земельными
управлениями, а на землях специального назна-
чения — государственными органами, в веде-
нии которых находится земля, на которой про-
изводится изыскание.
28. Изыскатель по получении указанного ь
ст. 27 настоящего Положения свидетельства
имеет право производить без согласия земле-
пользователя с'емочньге и другие работы, свя-
занные с изысканием, и с этой целью прохо-
дить и проезжать по земле, устанавливать зна-
ки, прорубать просеки, бурить и зондировать
почву, закладывать шурфы и т. д.
На землях, предоставленных для нужд гор-
ного промысла, а также на территории окру-
гов горно-санитарной охраны и охранной зо-
ны минеральных источников, работы, связанные
с нарушением целости земного покрова, про-
изводятся по соглашению с соответствующими
горными органами Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФСР.
При производстве работ по изысканиям
должны быть приняты все технические меры,
чтобы не были повреждены сооружения обще-
полезного значения (водопровод, газопровод,
канализация, кабели, воздушные провода и
т. д.).
29. О причиненных при изысканиях убытках
изыскателем составляются акты, которые под-
писываются потерпевшим землепользователем,
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вителем сельского совета, а в городах — пред-
ставителями органов коммунального хозяйства.
На землях специального назначения акты
составляются изыскателем и подписываются
представителями соответственных гусудар-
ственных органов, в ведении которых нахо-
дится земля.
В случае заявления со стороны землеполь-
зователя о причиненных при изысканиях убыт-
ках составление акта обязательно.
30.
 
Возмещение за убытки, причиненные при
изысканиях, производится изыскателем в бес-
спорной части немедленно, а в остальной — в
порядке 2 части ст. 22 настоящего Положения.
31.
 
Инструкция по применению настоящего
Положения издается в трехмесячный срок На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР,
совместно с Народным Комиссариатом Внутрен-
них Дел и Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФСР, но согласованию с Народным
Комиссариатом Путей Сообщения и Народным
Комиссариатом по Военным и Морским Делам.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
4 марта 1929 года.
(С. У. 6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 248).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об охране лесов от пожаров.
В отмену постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 14 июля
1924 г. об охране лесов от пожаров (Собр.
Узак. 1924 г. № 61, ст. 603), Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Руководство охраной лесов от пожаров
возлагается на Народный Комиссариат Земле-
делия РСФСР и народные комиссариаты земле-
делия автономных республик.
2. Организация охраны лесов от пожаров на
местах лежит на обязанности краевых, област-
ных, губернских и окружных земельных упра-
влений, а в автономных республиках, не имею-
щих окружного деления, — на соответствующих
народных комиссариатах земледелия. Охрана
лесов от пожаров осуществляется путем адми-
нистративно-технических мероприятий, на осно-
вании инструкций, издаваемых Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР и народными
комиссариатами земледелия автономных респу-
блик по согласованию с соответствующими на-
родными комиссариатами внутренних дел и
заинтересованными ведомствами, а также на
основании обязательных постановлений крае-
вых, областных и губернских исполнительных
комитетов.
3. В случаях массовых пожаров, которые не
могут быть ликвидированы мерами лесных орга-
нов или учреждений, в ведении которых нахо-
дятся лесные дачи или лесные участки, советам
народных комиссаров автономных республик,
краевым, областным, губернским и окружным
исполнительным комитетам предоставляется
право использовать:
а) пожарный инвентарь всех без исключе-
ния находящихся на данной территории госу-
дарственных учреждений и предприятий, обще-
ственных и кооперативных организаций, как
союзного, так и республиканского и местного
значения, а также частных предприятий и лиц,
с оставлением необходимого им количества
людей и обоза для охраны зданий, сооружений
и предприятий; б) транспортные 'средства всех
государственных учреждений и предприятий, в '
том числе подвижной состав железных дорог
и пароходов Народного Комиссариата Путей
Сообщения, а также транспортные средства
общественных и кооперативных организаций и
частных предприятий и лиц — для переброски
пожарного инвентаря и живой силы к месту
пожара и обратно; в) технические средства свя-
зи Народного Комиссариата Путей Сообщения
и Народного Комиссариата Почт и Телеграфов;
г) воинские части, расположенные на данной
территории (ст. 13).
4. Весь поименованный в предыдущей (3)
статье пожарный инвентарь, а также транс-
портные средства государственных учреждений
и предприятий, в том числе транспортные сред-
ства Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния и технические средства связи Народного
Комиссариата Путей Сообщения и Народного'
Комиссариата Почт и Телеграфов предоставля-
ются в распоряжение местных органов бесплат-
но, в соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 24 июля
1928 года о содействии учреждений Союза ССР
и предприятий общесоюзного значения мест-
ным органам при тушении лесных пожаров
(Собр. Зак. 1928 г. № 47, ст. 416) *).
5. В предусмотренных статьей 3 случаях со-
веты народных комиссаров автономных рес-
публик, краевые, областные, губернские и
окружные исполнительные комитеты немедлен-
но уведомляют по телеграфу Совет Народных
Комиссаров РСФСР, Народный Комиссариат
Внутренних Дел и Народный Комиссариат Зем-
леделия РСФСР, по ликвидации же пожара
представляют подробные письменные сообще-
ния.
6. При распространении лесного пожара с
территории одной автономной республики,
края, области или губернии на соседние терри-
тории для ликвидации пожара может быть на-
значен особый уполномоченный специальным
постановлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР по представлению Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР.
7. Непосредственное выполнение мероприя-
тий по охране лесов от пожаров и по борьбе с
лесными пожарами проводится:
а) в лесничествах, состоящих в непосред-
ственном ведении лесных органов, — через
технический аппарат и лесную стражу этих
лесничеств; б) в лесах местного значения —
подлежащими сельскими советами или по по-
становлениям краевых, областных и губернских
исполнительных комитетов — волостными
(районными) исполнительными комитетами под
общим руководством, надзором и контролем
местных лесных органов; в)" в лесных дачах
особого назначения, переданных, согласно ст. 39
Лесного Кодекса РСФСР, учреждениям, пред-
приятиям и учебным заведениям с возложе-
нием на них административно-хозяйственных
функций, — соответствующими учреждениями,
предприятиями и учебными заведениями по
принадлежности; г) в лесных' дачах, выделен-
ных советским хозяйствам (ст. 12 Лесного Ко-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—28 г., стр. 1447.
.ч^/0. 4» ■
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декса РСФСР), — соответствующими советски-
ми хозяйствами по принадлежности; д) в лесах
пограничной полосы, находящихся в ведении
Об'единенного Государственного Политическо-
го Управления, — органами последнего; е) на
территории лесных участков, выделенных под
военные склады, аэродромы, заводы и т. п., а
также для лесопильных и деревообделочных
заводов, лесных складов и других предприятий
промышленного характера, а равно для зверо-
водных питомников — соответствующими учре-
ждениями по принадлежности; ж) на землях,
предоставленных транспорту и в полосе отво :
да шоссейных и грунтовых дорог, проходя-
щих через лесные дачи, — органами Народного
Комиссариата Путей Сообщения и дорожными
органами народных комиссариатов внутренних
дел РСФСР и автономных республик по при-
надлежности.
8. Независимо от ответственности учрежде-
ний, указанных в ст. 7, те учреждения и лица,
которым предоставлены для разработки или
иного вида' пользования лесные участки, также
несут ответственность за противопожарную
охрану лесов в пределах, в которых указанные
лесные участки фактически разрабатываются




На расходы по проведению противопо-
жарных мероприятий в лесах, состоящих в не-
посредственном ведении лесных органов, а так-
же на оплату населения, привлекаемого для ту-
шения лесных пожаров в этих лесах, в распо-
ряжение Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР и народных комиссариатов земледелия
автономных республик отпускаются соответ-





РСФСР и народным комиссариатам земледелия
автономных республик предоставляется право
производить работы по проведению новых раз-
рывных противопожарных просек и расчистке
существующих, а также по проведению новой
и расчистке существующей квартальной и гра-
ничной сети просек за счет средств, выручае-
мых от продажи леса, находящегося в полосе
этих, просек.
11. Народному Комиссариату Земледелия
РСФСР и народным комиссариатам земледелия
автономных республик предоставляется право
возлагать выполнение противопожарных меро-
приятий в лесах, находящихся в непосредствен-
ном ведении лесных органов народных комис-
сариатов земледелия, на лесозаготовителей в
следующих случаях:
а) при предоставлении в долгосрочное поль-
зование лесосек, согласно статьям 47 и 58 Лес-
ного Кодекса РСФСР, предусматривая в соот-
ветствующих договорах внесение лесозагото-
вителями средств на наем пожарных сторожей,
на устройство и ремонт пожарных вышек и те-
лефонной сети, на проведение новых и расчист-
ку существующих специальных противопожар-
ных разрывных просек, а также граничной и
квартальной просечной сети; б)- при разреше-
нии летней рубки и вывозки леса, при чем в
этом случае размер и характер противопожар-
ных мероприятий и порядок их выполнения
аппаратом лесничеств или лесозаготовителя,
определяются соответствующими губернски-
ми и окружными земельными управлениями
и утверждаются губернскими и окружными
исполнительными комитетами, а в автоном-
ных республиках, не имеющих окружного
деления, — народным комиссариатом земледе-
лия; в) в случаях принятия на себя лесоза-
готовителями очистки мест рубок и невзноса
в установленный срок залога на очистку или
невыполнение лесозаготовителями полностью
или частично этой операции к установленному
весеннему сроку, при чем численный состав по-
жарных сторожей, подлежащих найму в этом
случае лесозаготовителем, определяется лесни-
чим в пределах норм, устанавливаемых губерн-
скими и окружными земельными управлениями
и утверждаемых подлежащими губернскими и
окружными исполнительными комитетами, а в
автономных республиках, не имеющих окруж-
ного деления, — в пределах норм, окончатель-
но устанавливаемых народным комиссариатом
земледелия данной автономной республики;
г) по договорам на подсечку для получения жи-
вицы, с тем, что размер и характер противопо-
жарных мероприятий, а также порядок их вы-
полнения определяется в этом случае соответ-
ствующим договором.
12. Лесным органам, а также государствен-
ным учреждениям и предприятиям, в том числе
коммунальным хозяйствам и учебным заведе-
ниям, и прочим организациям, получившим в
свое распоряжение лесные дачи, предоставляет-
ся право использовать для тушения лесных по-
жаров население, привлекаемое к трудовой и
транспортной повинности в установленном по-
рядке, согласно Положению о трудовой и
транспортной повинности. Оплата населения за
тушение лесных пожаров в порядке трудовой
и транспортной повинности производится тем
органом, в ведении которого находятся соот-
ветствующие леса, по нормам, в размере 50%
средней местной ставки неквалифицированного
рабочего. Означенные нормы оплаты могут
быть понижены в зависимости от местных усло-
вий по постановлению советов народных ко-
миссаров автономных республик, не имеющих
окружного деления, областных, губернских и
окружных исполнительных комитетов.
Предельный срок для оплаты населения за
тушение лесных пожаров устанавливается осо-
бой инструкцией Народного Комиссариата Тру-
да, Народного Комиссариата Внутренних Дел,
Народного Комиссариата Земледелия и Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР.
13. Воинские части, расположенные на дан-
ной территории, вызываются для тушения лес-
ных пожаров в порядке, установленном особы-
ми законами Союза ССР.
14. Для перевозки рабочей силы для тушения
лесных пожаров и обратно органы Народного
Комиссариата Путей Сообщения предоставляют
бесплатно все имеющиеся в их распоряжении
перевозочные средства как сухопутного, так и
водного транспорта, вплоть до специальных по-
ездов и пароходов.
15. На основании постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 24 июля
1928 г. о содействии учреждений Союза ССР и
предприятий общесоюзного значения местным
органам при тушении лесных пожаров (Собр.
Зак. 1928 г. № 47, ст. 416), органы Народного
Комиссариата Путей Сообщения, в случае воз-
никновения лесных пожаров, обязаны: прини-
мать от лесной администрации, органов госу-
дарственного пожарного надзора, милиции и
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графу, там, где не имеется телеграфа общего
пользования, телеграммы о возникших лесных
пожарах, о присылке населения, воинских ча-
стей для тушения лесных пожаров и пр., для
немедленной передачи их, как служебных.
16. Для проведения противопожарных ме-
роприятий:
а) лесная администрация, а также органы
•государственного пожарного надзора и мили-
ции, по соглашению с местными органами На-
родного Комиссариата Путей Сообщения, име-
ют право бесплатного пользования телефонной
связью железных дорог по вопросам противо-
пожарных мероприятий; б) лесные органы, по
соглашению с местными органами Народного
Комиссариата Путей Сообщения, имеют право
включать на летние месяцы телефонную сеть
лесничеств в общую телефонную сеть желез-
ных дорог.
17. Органы Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов предоставляют руководителям ту-
шения лесных пожаров бесплатное и внеочеред-
ное пользование техническими средствами
связи.
18. Все учреждения и предприятия обязаны
предоставлять в распоряжение местных орга-
нов, руководящих тушением лесных пожаров,
весь имеющийся у них инвентарь, применяемый
при тушении лесных пожаров, за исключением
необходимого резерва для охраны своих зда-
ний, сооружений и предприятий, а также пере-
возочные средства для переброски пожарного
инвентаря и живой силы к месту пожара.
19. Поручить Народному Комиссариату Зем-
леделия по соглашению с Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел и Народным Комисса-
риатом Юстиции представить на утверждение
Совета Народных Комиссаров РСФСР проект
изменений законодательства РСФСР, вытекаю-
щих из настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
7 января 1929 года.
(С. У. Э/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 264).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР о состоянии
хозяйственной деятельности сельскохозяй-
ственных трестов и о мероприятиях по их фи-
нансовому оздоровлению.
Отметить в деятельности трестированных
советских хозяйств ряд достижений, выразив-
шихся:
1) в некотором росте основных средств про-
изводства; 2) в увеличении общей посевной
площади и усиленном росте посевов интенсив-
ных и товарных культур; 3) в расширении пло-
щадей чистосортных посевов при одновремен-
ном увеличении отпуска семенного материала
в государственный сортовый фонд; 4) в возрос-
шем поголовьи скота и количественном увели-
чении продуктивности молочных стад и 5) в
общем увеличении как валовой, так и товарной
продукции.
Вместе с тем Экономический Совет РСФСР
отмечает в работе трестированных советских
хозяйств следующие недочеты:
1) недостаточное руководство производ-
ственною деятельностью государственных сель-
скохозяйственных трестов и советских хо-
зяйств со стороны Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР и Государственного сель-
скохозяйственного синдиката; 2) недостаточное
внимание к проведению практических меро-
приятий по поднятию урожайности, что являет-
ся одной из важнейших причин того, что уро-
жайность во многих советских хозяйствах
очень низка, а по ряду культур (яровая пше-
ница, овес и картофель) даже ниже, чем в кре-
стьянских хозяйствах; 3) низкий уровень тех-
ники сельского хозяйства советских хозяйств,
неорганизованность их хозяйства и низкая ква-
лификация руководящего персонала; 4) напра-
вление хозяйства в большинстве советских хо-
зяйств и сельскохозяйственных трестов не
выявлено и не увязано с экономическими осо-
бенностями района, и потому наиболее рента-
бельные и товарные отрасли до сих пор не
получили должного развития; 5) нерациональ-
ное направление капитальных вложений во
многих случаях, вследствие чего новые вложе-
ния не всегда дают должный производствен-
ный результат; 6) недостаточная рационализа-
ция, упрощение и удешевление управленческо-
го аппарата и накладных расходов, в резуль-
тате чего, за немногими исключениями, имело .
место абсолютное увеличение общих расходов
на 1 января 1928 года -как по советским хозяй-
ствам, так и по сельскохозяйственным трестам;
несколько уменьшившись в процентном отно-
шении к стоимости валовой продукции, расхо-
ды эти все же продолжают оставаться чрезвы-
чайно высокими; 7) высокая себестоимость
сельскохозяйственной продукции, которая в
1927 году превышала средние заготовительные
цены, а по большинству полевых культур ока-
залась в 1927 году более высокой, чем в 1926 г.;
8) неполный охват пригодных для пашни зе-
мель, освоенных обработкой в основных зерно-
вых районах в пределах не свыше 50% их пло-
щади; 9) низкий уровень организации живот-
новодства; 10) неполное использование мертво-
го инвентаря и тяговой силы, в особенности
механической; 11) наличие в ряде мест еще
неизжитой издольщины и сдачи в аренду зе-
мли частным лицам; 12) недопустимая текучесть
и низкая квалификация управленческого персо-
нала и отсутствие в большинстве советских хо-
зяйств агрономического персонала; 13) небла-
гоприятные материальные и бытовые условия
жизни рабочих (особенно жилищные) во мно-
гих советских хозяйствах и низкая произво-
дительность труда; 14) недостаточное кредито-
вание советских хозяйств на жилищное строи-
тельство; 15) слабое вовлечение рабочих через
производственные совещания к участию в
строительстве советских хозяйств; 16) все еще
слабое насыщение советских хозяйств основ-
ными капиталами, отсутствие собственных обо-
ротных средств и необходимость, вследствие
этого, вести хозяйство за счет заемных средств;
17) недостаточность и несвоевременность бан-
ковского кредитования, наличие случаев удер-
жания сельскохозяйственными банками в по-
гашение старой задолженности переводимых
сельскохозяйственным трестам бюджетных ас-
сигнований и целевых кредитов и непредоста-
вление сельскохозяйственным трестам систе-
мой сельскохозяйственного кредита максималь-
но льготных условий кредитования; 18) невы-
полнение решений Правительства о включении
в состав сельскохозяйственных трестов совет-
ских хозяйств, как состоящих в непосредствен-
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ном ведении народных комиссариатов РСФСР
и автономных республик, так и находящихся в
ведении других государственных' учреждений
и промышленных предприятий (исключая со-
ветские хозяйства опытных учреждений, а так-
же советские хозяйства «Зернотреста», Сахаро-
треста, акционерного общества «Овцевод» и
других специальных организаций союзного
значения).
Вследствие указанных недочетов в деятель-
ности трестированных советских хозяйств и
непроведения ряда касающихся их постано-
влений Правительства, имеет место убыточ-
ность системы сельскохозяйственных трестов,
повысившаяся в 1927 году по сравнению с
1926 годом (сальдо убытка на 1 января 1927 г. —
1.236.000 рублей, а на 1 января 1928 года —
2.653.000 рублей), при чем общая сумма убыт-
ков -всей системы сельскохозяйственных тре-
стов, не покрытых за прошлые годы, соста-
вляет на 1 января 1928 г. 7.231.000 рублей.
Для изжития указанных недочетов, а также
в целях укрепления и поднятия производствен-
ной мощности системы трестированных совет-
ских хозяйств, повышения их товарности и уси-
ления их роли, как фактора социалистического
переустройства деревни, Экономический Совет
РСФСР постановляет:
1. Считая специализацию советских хо-
зяйств по основным отраслям сельского хозяй-
ства важнейшей и первоочередной задачей в
деле поднятия их организационно-хозяйствен-
ного уровня, предложить Народному Комисса-
риату Земледелия РСФСР и народным комис-
сариатам земледелия автономных республик:
а) выявить не позже 1 января 1930 года на-
правление хозяйства в советских хозяйствах в
соответствии с экономическими особенностями
районов и установить в пределах существую-
щего территориального об'единения советских
хозяйств (областные и губернские сельскохо-
зяйственные тресты) специализацию советских
хозяйств по основным товарным отраслям,
исходя из их организационно-хозяйственных
планов; б) составить к этому же сроку (п. «а»)
схематические (упрощенные) организационно-
хозяйственные планы по каждому советскому
хозяйству трестированной системы; в) для уси-
ления производительности капитальных вложе-
ний выделить в каждом сельскохозяйственном
тресте основные товарные отрасли, подлежа-
щие восстановлению и развитию в первую оче-
редь (полеводство,- скотоводство, в частности
молочное, огородничество и садоводство), и на
них сосредоточить преимущественное внимание
при направлении средств; г) закончить в 1929т.
передачу всех приписных советских хозяйств в
состав сельскохозяйственных трестов.
Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР проверить
выполнение Государственным сельскохозяй-
ственным синдикатом задания Правительства о
включении приписных советских хозяйств в
состав сельскохозяйственных трестов, выяснив
лиц, препятствовавших осуществлению этого
задания.
2. Признавая повышение урожайности в со-
ветских хозяйствах задачей исключительной
важности, предложить Народному Комиссариа-
ту Земледелия РСФСР и народным комисса-
риатам земледелия автономных республик раз-
вернуть планомерную и систематическую ра-
боту по повышению урожайности в советских
хозяйствах путем широкого применения улуч-
шенных приемов обработки почвы, посева и
ухода за сельскохозяйственными культурами
и развития животноводства с тем, чтобы в те-
чение предстоящего пятилетия повысить уро-




Считая задание по снижению себестои-
мости продукции советских хозяйств главней-
шей и основной частью производственно-фи-
нансовых планов, предложить Народному Ко-
миссариату Земледелия РСФСР и народным
комиссариатам земледелия автономных респу-
блик ежегодно определять размеры порайон-
ного снижения себестоимости продукции, для
чего ввести в производственно-финансовые
планы советских 'хозяйств исчисление предва-
рительной себестоимости продукции в сопоста-
влении с фактической себестоимостью по го-
довым отчетам советских хозяйств.
4. Признать необходимым усилить под об-
щим руководством Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР деятельность Государ-
ственного сельскохозяйственного синдиката по
разработке технико-экономических вопросов,
связанных со строительством крупных сель-
скохозяйственных предприятий и с разрешени-
ем пставленных Правительством задач в обла-
сти реконструкции сельского хозяйства, повы-
шения его производительности и товарности
на основе коллективизации сельскохозяйствен-
ного производства.
5. Для практического изучения и выработ-
ки наиболее совершенных методов организа-
ции и ведения крупных сельскохозяйственных
предприятий и усиления агрикультурного воз-
действия советских хозяйств на окружающее
крестьянское хозяйство, предложить Народно-
му Комиссариату Земледелия РСФСР и народ-
ным комиссариатам земледелия автономных
республик выделить из числа советских хо-
зяйств, достигших наиболее высокого органи-
зационно-технического уровня, в каждом сель-
скохозяйственном районе по одному — два со-
ветских хозяйства для организации в них, со-
ответственно с планами хозяйственного разви-
тия района, типичных и образцово-показатель-
ных механизированных хозяйств, основанных
на полном использовании достижений науки и
практики строительства крупных сельскохо-
зяйственных предприятий.
6. В целях доведения существующих совет-
ских хозяйств до оптимальных размеров про-
извести за счет государственного земельного
фонда, где то представится возможным, в те-
чение 1929 года территориальное укрупнение
советских хозяйств с проведением земле-
устройства, в соответствии с действующим за-
конодательством, за счет государственного
бюджета. На ряду с этим, при проведении об-
щего землеустройства в районах расположе-
ния советских хозяйств производить улучше-
ние конфигурации земель советских хозяйств.
7. Поручить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР и народным комиссариатам
земледелия автономных республик в течение
1928/1929 и 1929/1930 годов полностью охва-
тить под полеводство все пахотно-пригодные
угодья в трестированных советских хозяй-
ствах, а к концу 1932/1933 года закончить ор-
ганизацию животноводства, машинизацию и
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В целях рационализации использования
наличных средств в советских хозяйствах про-
извести в течение 1929 года окончательную
ликвидацию непригодного для советских хо-





Земледелия РСФСР и народным комиссариа-
там земледелия автономных республик устано-
вить следующий порядок оперативного пла-
нирования в системе трестированных советских
хозяйств:
а) ежегодные производственно-финансовые
планы советских хозяйств и сельскохозяй-
ственных трестов должны составляться на ос-
нове утвержденных контрольных цифр с тем,
чтобы к 1 января планы были утверждены по
линии всех звеньев системы и разосланы на
места; б) если до начала операционного года
представленные сельскохозяйственными тре-
стами производственно-финансовые планы не
получат утверждения, сельскохозяйственные
тресты и советские хозяйства осуществляют
свою производственную деятельность в пре-
делах преподанных им контрольных цифр;
в) увязать схему производственно-финансовых
планов со схемой годовых отчетов, введя но-
вую форму с января 1930 года.
10. В целях придания системе трестирован-
ных советских хозяйств наибольшей органи-
зованности и четкого разграничения ответ-
ственности за руководство советскими хозяй-
ствами и за производимые ими операциии, а
также в целях устранения множественности в
руководстве и управлении советскими хозяй-
ствами, предложить Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР в двухмесячный срок раз-
работать систему организации управления тре-
стированными советскими хозяйствами сверху
и донизу в полном соответствии с постановле-
нием Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 16 марта 1927 г. о советских хозяйствах
(Собр. Зак. 1927 г. № 15, ст. 162) *) и с Поло-
жением о сельскохозяйственных трестах от
20 февраля 1928 года (Собр. Узак. 1928 г. № 30,
ст. 223) 2 ). При разработке этого плана реор-
ганизации системы сельскохозяйственных тре-
стов предусмотреть:
а) превращение Государственного сельско-
хозяйственного синдиката в орган Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР по управле-
нию сельскохозяйственными трестами с лише-
нием его всяких оперативно-хозяйственных
функций; б) обязанность Сельскохозяйствен-
ного банка РСФСР и обществ сельскохозяй-
ственного кредита при открытии ими креди-
тов сельскохозяйственном трестам требовать
пред'явления последними утвержденных про-
изводственно-финансовых планов; в) обязан-
ность Сельскохозяйственного банка РСФСР и
обществ сельскохозяйственного кредита при
реализации плановых кредитов для советских
хозяйств наблюдать за тем, чтобы отпущен-
ные кредиты направлялись по своему целевому
назначению.
.*) См. «Бюл. Ф. иХ.З.» № 13— 27 г., стр. 449.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—28 г., стр. 522.
11. Предложить Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР и народным комиссариа-
там земледелия автономных республик:
а) проводить систематическую работу по
созданию кадров организаторов советских хо-
зяйств как путем подбора и выдвижения, так
равно путем переподготовки наличного соста-
ва работников советских хозяйств; б) устано-
вить систему премирования рабочих и адми-
нистративно-технического персонала за кон-
кретные производственные и хозяйственные
достижения, наметив меры к улучшению их
материально-бытовых условий; в) всемерно
использовать в советских хозяйствах практи-
ческие достижения заграничной агротехниче-
ской науки и опыта (печать, научные коман-
дировки за границу); г) обеспечить всемерное
повышение производительности труда в совет-
ских хозяйствах путем увеличения кадров по-
стоянных сельскохозяйственных рабочих, со-
кращения поденщины, введения поощритель-
ных форм оплаты труда, уплотнения- рабочего
дня и поднятия трудовой дисциплины; д) от-
мечая за истекшие годы рост заработной пла-
ты рабочих советских хозяйств, предусмотреть
дальнейшее ее повышение, особенно в отно-
шении отставших по оплате групп, с тем, что-
бы это повышение происходило на основе бо-
лее быстрого роста производительности труда
и усиления внутрихозяйственного накопления
в советских хозяйствах; е) организовать пра-
вильный учет производства в советских хозяй-
ствах, обеспечив тем возможность точного
учета производительности труда и себестоимо-
сти продукции советских хозяйств.
12г В целях финансового укрепления сель-
скохозяйственных трестов и создания устой-
чивой финансово-экономической базы для их
дальнейшей работы, признать необходимым:
а) списать задолженность сельскохозяй-
ственных трестов системе сельскохозяйствен-
ного кредита по особому списку в общей сум-
ме 10.068.000 рублей, зачислив означенные в
списке суммы в уставные капиталы подлежа-
щих сельскохозяйственных трестов; б) пору-
чить Государственному сельскохозяйственному
синдикату, совместно с Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР, Сельскохозяйственным
банком РСФСР и представителем центрально-
го комитета союза сельскохозяйственных и
лесных рабочих, при распределении годовых
назначений 1928/1929 года учесть указанное
(п. «а» ст. 12) санирование балансов сельско-
хозяйственных трестов; в) предложить Народ-
ному Комиссариату Финансов и Народному
Комиссариату Земледелия РСФСР при соста-
влении бюджета на 1929/1930 год покрыть си-
стеме сельскохозяйственного кредита убытки
по списанию ею задолженности сельскохозяй-
ственных трестов (п. «а» ст. 12), а также обес-
печить потребность сельскохозяйственных тре-
стов в оборотных средствах, установив кон-
кретные суммы при рассмотрении этого вопро-
са; г) предложить Народному Комиссариату
Финансов РСФСР и Сельскохозяйственному
банку РСФСР провести в жизнь постановле-
ние Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
16 марта 1927 года о советских хозяйствах.
(Собр. Зак. 1927 г. № 15, ст. 162) об уста-
новлении для советских хозяйств максималь-
но-льготных условий кредитования (удлинение
сроков кредитования, снижение размеров про-
''-'" I ' Шшя
~ ■
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центов, установление порядка отпуска креди-
тов под соло-обязательства без дополнитель-
ного обеспечения), внеся в случае необходи-





Земледелия РСФСР не позднее июля 1929 года
войти с докладом в Экономический Совет
РСФСР о результатах принятых им мер для
изжития отмеченных в настоящем постановле-
нии недочетов в деятельности советских хо-
зяйств и сельскохозяйственных трестов.
14. Предложить Народному Комиссариату
Финансов и Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР и Государственному сельскохо-
зяйственному синдикату принять меры к уско-
рению составления сельскохозяйственными
трестами своих отчетов и балансов за минув-
ший- 1928 год с тем, чтобы эти отчеты и ба-
лансы были представлены -на рассмотрение На-
родного Комиссариата Земледелия и Народно-
го Комиссариата Финансов РСФСР не позднее
1 июня 1929 года.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
14 февраля 1929 г.
(С. У. 31/Ш— 29 г. № 23, ст. 245).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКВД РСФСР ОТ 19 МАР-
ТА 1929 г. № 78— зм/ИО
о сельском строительстве.
В положении о краевых (областных), окруж-
ных и районных с'ездах советов и их испол-
Коопе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 132 Положения о сельско-
хозяйственной кооперации.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Изложить часть 4 статьи 132 Положения о
сельскохозяйственной кооперации, утвержден-
ного Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом и Советом Народных Комис-
саров РСФСР 3 октября 1927 г. (Собр. Узак.
1927 г. № 109, ст. 736) г ), в следующей редак-
ции:
«Постановление окружного исполнительного
комитета о прекращении кооперативной орга-
низации может быть в месячный срок обжа-
ловано в вышестоящий исполнительный коми-
тет или совет народных комиссаров соответ-
ствующей автономной республики, при чем до
истечения срока на обжалование указанное по-
становление не приводится в исполнение. В
случае принесения жалобы приведение в испол-
нение обжалованного постановления приоста-
навливается до окончательного решения дела.
Постановления совета народных комиссаров
автономной республики, а также краевого, об-
ластного и губернского исполнительных коми-
тетов о прекращении первичной кооператив-
• !) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №44— 27 г., стр. 1813.
нительных комитетах («С. У.» 1928 г. № 70,
ст. 503) *) в разделы, где предусмотрены пред-
меты ведения исполнительных комитетов в
области сельского и коммунального хозяйства
(ст. 59, 61, 98 и 133), включены мероприятия по
регулированию сельского строительства. Одна-
ко, названное положение, определяя компетен-
цию краевых, окружных и районных исполни-
тельных комитетов и систематизируя их функ-
ции по отдельным отраслям управления и хозяй-
ства, не преследует вместе с тем цели произве-
сти новое размежевание функций между отде-
лами исполкомов.
В целях предупреждения истолкования на
местах упомянутых ст.ст. Положения, как изме-
няющих постановление СНК РСФСР от 31 авгу-
ста 1927 г. «О распланировании и застройке
сельских поселений», Народные Комиссариаты
Земледелия и Внутренних Дел РСФСР раз'яс-
няют, что при разрешении на местах вопросов,
касающихся размежевании функций по сельско-
му Строительству между земельными и комму-
нальными органами, надлежит руководство-
ваться постановлением СНК РСФСР от 31 авгу-
ста 1927 г. («С. У.» 1927 г. № 93, ст. 610) 2 ).
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
Зам. Нач. Управмелиозема Зубиетов.
И. о. Нач. ГУКХ Шейнис.
(Бюл. НКВД 16/ІѴ— 29 г. № 14, стр. 244).
рация
ной организации являются окончательными и
обжалованию не подлежат».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
16 марта 1929 года.
(С. У. 9/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 270).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 143 Положения о промы-
словой кооперации.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Изложить часть 4 статьи 143 Положения о
промысловой кооперации, утвержденного Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 11 июня 1928 г. (Собр. Узак. 1928 г.
№ 86, ст. 567) 3 ), в следующей редакции:
«Постановление окружного исполнительно-
го комитета о прекращении кооперативной ор-
ганизации может быть в месячный срок обжа-
ловано в вышестоящий исполнительный коми-
тет или совет народных комиссаров соответ-
ствующей автономной республики, при чем до
истечения срока на обжалование указанное
*) См. «Бол. Ф. и X. 3.» № 29—28 г., стр. 1257.
=) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1600.
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постановление не приводится в исполнение. В
     
боту путем устройства чтений, бесед, популяр-
случае принесения жалобы приведение в испол- ных библиотек, показательных мастерских, ку-
нение обжалованного постановления приоста- старно-промысловых школ, музеев, выставок,
навливается до окончательного решения дела. издания периодической и непериодической ли-
Постановления совета народных комиссаров тературы и т. п.; ж) осуществлять иные начи-
автономной республики, а также краевого, об- нания и совершать другие действия, вытекаю-
ластного и губернского исполнительных коми- щие из целей товарищества, указанных в ст. 3-й
тетов о прекращении первичной кооперативной настоящего устава.
организации являются окончательными и обжа-
     
5. Товарищество может вступать в качестве
лованию не подлежат».
                                   
члена или пайщика в кооперативные об'еди-
Председатель ВЦИК М. Калинин. нения и другие учреждения и организации,
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. че ли которых соответствуют целям товари-
Секретарь ВЦИК А. Киселев. щества, в том числе и в кассы взаимопомощи.
16 марта 1929 года.
        
На участие во всех означенных учреждениях
"(С. у 9/1Ѵ— 29 г. № 25, ст. 269). и организациях товарищество может затра-
______ чивать не более 25% основного капитала, не
УСТАВ, УТВ. НКФ РСФСР 25 ФЕВРАЛЯ 1929 г., считая заемной его части. Сверх сего на ука-
кооперативного промыслового кредитного то- занн У ю цель товарищество может производить
виипсраиши « ваоишества затраты за счет образованного с этой целью
р ~Г ' специального капитала.
(Настоящий устав одобрен в качестве пример- 6 . Товарищество может всеми законными
ного НКФ, НКЮ и ВСНХ РСФСР, Всекопром- способами приобретать и отчуждать права по
союзом и Россельбанком). имуществу, заключать всякого рода договоры,
I. Общие положения. в том числе о залоге строений, застройке,
1. На основании действующих узаконений аренде госпредприятий, земельных и других
о промысловой кооперации учреждается про- имуществ, искать и отвечать на суде, выдавать
мысловое кредитное товарищество под найме- векселя и всякого рода обязательства, при-
нованием (фирмой): « .......... нимать пожертвования и вообще пользоваться
...................всеми правами юридического лица.
кооперативное промысловое кредитное това- 7. Товарищество имеет печать с обозначе-
рищество .........». нием своего наименования.
2. Товарищество обслуживает население в 8. По своим обязательствам товарищество
районе ..........(район коопери- отвечает всем своим имуществом. Кроме того,
рования).
                 
члены товарищества в случае недостаточности
Правление товарищества находится в . . . имущества товарищества, для удовлетворения
3. Товарищество имеет своей основной це- его кредиторов, несут дополнительную ответ-
лью: а) обслуживание производственных нужд ственность, согласно ст. 26 настоящего устава,
хозяйств своих членов, путем предоставления и г „ „ „ „ „,„„„,
им денежного кредита б) облегчение населе- 11 Состав товарищества, права и
нию сбережения и накопления денежных обязанности его членов,
средств.
       
9. Членами товарищества могут быть: а) ли-
Кроме того, товарищество может вести тор- ца, проживающие в районе кооперирования
говые операции по сбыту продукции кустарей товариществом населения (ст. 1), занимаю-
и ремесленников, а также по снабжению их щиеся кустарными, ремесленными или иными
хозяйств необходимыми средствами производ- промыслами (или приступающие к занятию
ства (орудиями, материалами и т. п.), устраи- ими) единолично или с участием членов своей
вать связанные с этими операциями произ- семьи, а также применяющие в производстве
водственные предприятия и осуществлять дру- на ряду с личным своим трудом наемный труд
гие, содействующие улучшению кустарно-ре- одного лица; б) лица, ведущие сельское хо-
месленной промышленности, хозяйственные и зяйство и не занимающиеся одновременно
просветительные мероприятия. кустарными, ремесленными и иными промысла-
4. Для достижения указанных в ст. 3-й ми, проживающие в районе товарищества
целей товарищество имеет право: а) составлять (ст. 2), при условии, что число их не будет пре-
капиталы и заключать займы; б) производить вышать 25% общего количества членов товари-
операции вкладные, ссудные, залоговые, по щества.
учету векселей и других обязательств, пред- 10. В члены товарищества могут вступать
ставляемых членами, и денежно-комиссионные; лица, достигшие 16-летнего возраста. Ука-
в) вступать в корреспондентские отношения занные лица до достижения ими 18-летнего
с кредитными, государственными, кооператив- возраста не могут быть избираемы в органы
ными и общественными учреждениями и орга- ., управления, в том числе в собрание уполно-
низациями; г) вести торгово-пос-реднические моченных товарищества и ревизионную комис-
операции по снабжению хозяйств кустарей сию товарищества, а также не могут быть
и ремесленников необходимыми им в произ- представителями товарищества на собраниях
водстве материалами, инструментами и дру- уполномоченных (общих собраниях) коопера-
гими предметами оборудования и по сбыту их тивных и других организаций, членом которых
продукции; д) организовать совместным тру- товарищество состоит. Кредит им может быть
дом своих членов изготовление изделий и про- открыт, и по открытому кредиту могут быть
изводство работ в общих мастерских, на дому выдаваемы ссуды лишь с согласия их законных
у своих членов, находящихся в распоряжении представителей (родителей или опекунов),
товарищества земельных и других угодьях 11. Членами товарищества могут состоять
и помещениях, и на угодьях заказчика; е) ве- также первичные кооперативные организации
сти среди своих членов под контролем подле- всех видов, правления коих находятся в пре-
жащих органов культурно-просветительную ра- делах района товарищества, в том числе и
.
               
' ■
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трудовые артели, а также общества крестьян-
ской взаимопомощи.
Примечание. Промысловые и сме-
шанные по роду деятельности кооператив-
ные товарищества, входящие в состав про-
мысловых союзов, могут вступать членами




Членами товарищества не могут быть
лица и кооперативные организации, состоящие
членами других кредитно-кооперативных орга-
низаций или обществ взаимного кредита.
13. Прием в члены товарищества произво-
дится общим собранием членов или, по его
уполномочию, правлением совместно с советом
или правлением. Отказ со стороны последних
в приеме может быть обжалован общему со-
бранию, постановление которого является окон-
чательным.
Примечание. Лица, пользующиеся
наемным трудом, могут быть приняты в чле-
ны товарищества лишь общим собранием по
докладу правления.
14. Лицо, желающее вступить в члены това-
рищества, подает о том правлению письменное
заявление, в котором должно быть выражено
обязательство вновь вступающего лица о вы-
полнении постановлений устава товарищества
и законных требований й распоряжений орга-
нов управления, принятии им на себя ответ-
ственности по делам товарищества в пределах,
установленных уставом, и о желании или
нежелании пользоваться в товариществе кре-
дитом, а также подписка в том, что оно не со-
стоит членом другого кредитно-кооперативного
товарищества или общества взаимного кредита.
Вступающий в товарищество отвечает и по
тем обязательствам, которые возникли до всту-
пления его в члены товарищества.
15. Вступающий в товарищество обязан
уплатить вступительный взнос и внести не
менее одного пая, а также специальные взносы,
если таковые установлены и если по постано-
влению общего собрания они обязательны и
для вновь вступающих членов. Порядок вне-
сения паевых и других взносов определяется
постановлениями общего собрания, которое
устанавливает также и правила предоставления
вступающим рассрочки для оплаты пая. Члены
же товарищества — юридические лица —■ обя-
заны вносить вступительные взносы и паи в
количестве согласно ст.ст. 36, 37 и ПО настоя-
щего устава и специальные взносы, если тако-
вые установлены и если они обязательны и для
вновь вступающих.
16. Каждый член товарищества имеет право
на равное со всеми членами товарищества
участие в решении всех вопросов на общем
собрании членов товарищества, в соответствии
со ст. 110, и на получение в своих хозяйствен-
ных делах содействия, предоставляемого това-
риществом своим членам на основаниях, уста-
навливаемых настоящим уставом и поста-
новлениями, органов управления товарищества.
Наличие у члена товарищества более одного
пая не дает ему никаких преимуществ по уча-
стию в управлении и в пользовании услугами
товарищества. Равным образом предоставле-
ние члену рассрочки на оплату пая ни в чем
не сокращает его прав по сравнению с членами
товарищества, оплатившими пай полностью'.
17.
 
Не допускается передача права участия
в товариществе или переход этого права по
наследству.
18. Каждый член товарищества имеет право
выйти из товарищества, подав о том письмен-
ное заявление. Днем выбытия считается день
подачи заявления о выходе.
19. Днем выбытия умершего члена това-
рищества, физического лица, считается день
его смерти; днем же выбытия прекратившей
свое существование кооперативной организа-
ции, состоявшей членом товарищества, счи-
тается день соответствующего постановления
о прекращении деятельности организации.
20. Лицо, состоящее членом товарищества,
в случае обнаружения одной из причин, по
которой оно, согласно закона и устава, не
может состоять членом товарищества, считает-
ся выбывшим из состава товарищества и поста-
новлением правления исключается из списков
членов товарищества. Днем выбытия такого
лица из товарищества считается день поста-
новления правления об исключении его из
списков. Постановление правления может быть
обжаловано общему собранию.
21. Член товарищества, не исполняющий
без уважительных для того причин своих обя-
зательств перед товариществом, или нарушаю-
щий устав, или не подчиняющийся законным
требованиям органов управления товарищества,
или вообще действующий в ущерб интересам
товарищества, может быть исключен из со-
става товарищества постановлением общего со-
брания.
22. Днем выбытия из товарищества исклю-
ченного члена считается день постановления
общего собрания (ст. 21) об его исключении.
23. Исключенный из состава товарищества
член может быть вновь принят в число членов
товарищества только по постановлению общего
собрания.
24. Выбывший (вышедший или исключенный)
член товарищества лишается права участвовать
в общем собрании со дня подачи заявления
о выбытии или со дня постановления общего
собрания об исключении из числа членов
товарищества или, в случаях предусмотрен-
ных в ст. 20, со дня постановления правления.
25. Правление имеет право, в целях успеш-
ного выполнения товариществом принятых им
на себя перед третьими лицами обязательств,
потребовать от выбывающего из товарищества
члена, участвовавшего в выполнении этих
обязательств, исполнения таковых в возложен-
ной на него части. Правление вправе требо-
вать от выбывающего члена выполнения ука-
занных обязательств лишь в течение опреде-
ленного срока, который не может превышать
2 недель. • Невыполнение выходящим членом
такого предложения правления возлагает на
выходящего ответственность за понесенные
в связи с этим товариществом убытки.
26. Каждый член товарищества, в случае
признания судом несостоятельности товари- .
щества, несет по обязательствам товарищества
дополнительную ответственность. Указанная
дополнительная ответственность устанавливает-
ся на следующих основаниях:
а) члены товарищества, пользующиеся в то-
вариществе кредитом, несут дополнительную
ответственность в . . . . кратном отношении
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б) члены товарищества, которым кредит не чением тех взносов в специальные капиталы,
открывается, несут дополнительную ответствен- которые подлежат возвращению по уставу
ность в ..... кратном отношении к уста- или по положению о них.
новленному уставом паю и прочим специаль-
ным возвратным взносам, согласно ст. 44.
                
Іи - Средства товарищества.
27. Товарищество вправе уменьшить размер 32. Товарищество имеет капиталы: основной
установленной для членов дополнительной от- и запасный и может образовывать капиталы
ветственности путем соответствующего изме- специальные.
нения устава, при условии согласия на такое 33. Основной капитал составляется: а) из
уменьшение ответственности не менее чем вступительного и паевых взносов; б) отчисле-
лоловины кредиторов (в том числе вкладчиков) ний из чистой прибыли товарищества в. размере
по сумме долгов товарищества. Остальным, не менее 25% ее; в) из сумм, полученных това-
несогласным на это, кредиторам предоставляет- риществом путем долгосрочных займов; г) из
ся право досрочного истребования и взыскания сумм, пожертвованных товариществу; д) из
задолженности товарищества в течение 6 ме- иных поступлений, отнесенных в основной
сяцев с сохранением по их требованиям преж- капитал по постановлению общего собрания,
него размера дополнительной ответственности 34. Заемная часть основного капитала подле-
членов товарищества. Указанный шестимесяч- жит постепенной замене собственными сред-
ный срок исчисляется со дня публикации о ре- ствами товарищества в порядке и сроки в еоот-
гистрации изменения устава.
              
ветствии с инструкцией Совета Труда и Оборо-
„о „
                                    
ны от 15 марта 1928 г. (Собр. Зак. 1928 г.28. В случае уменьшения размера открытого ^ 1д ст 172) і)
члену кредита, ответственность его по обяза- " 35 .' Основной' капитал товарищества пред-
тельствам товарищества не уменьшается в те- назначается для осуществления кредитных
чение текущего и следующего за ним опера- операций товарищества,
ционного года. д^ Вступительный взнос определяется для
29. Выбывший член, а в случае его смерти членов товарищества, физических лиц, в раз-
наследники его при принятии ими наследства, мере ...... ру б., а для кооперативных
а также исключенный член товарищества организаций ..............
привлекаются, наравне с другими членами то- 37. Пай устанавливается в размере ....
варищества, в порядке, установленном в ст. 155, ..............Каждый член
к покрытию убытков товарищества за тот товарищества, физическое или юридическое
операционный год, в котором член выбыл. лиц0 , должен иметь не менее одного пая.
Если, однако, при выбытии член товари- Состоящие членами товариществн промысло-
щества не погасил своей задолженности това- вые товарищества, производящие работу в об-
риществу, то последним годом к покрытию щих мастерских, обязаны иметь паи в коли-
убытков, по которому он или его наследники честве не менее числа голосов, предоставляе-
привлекаются, является год полного погаше- мых им на общем собрании, согласно ст. НО.
ния задолженности выбывшим или его наслед- 38. Пай либо вносится полностью членом
никами.
 
товарищества при вступлении его в товарище-
30. Выбывший член, а в случае его смерти ств0 . либ ° составляется постепенно посред-
наследники его при принятии ими наследства, ством частичных взносов, размеры и сроки
а также исключенный член товарищества которых определяются общим собранием или,
несут на равных с членами товарищества осно- по его уполномочию, правлением.
ваниях дополнительную ответственность по 39. На паевые взносы членов товарищества
обязательствам товарищества, если последнее не М0Г УТ ° ыть обращаемы взыскания по обяза-
будет обращено к ликвидации по несостоятель- тельствам отдельных членов товарищества,
ности, в течение года со дня его выбытия или а также пред являемые к ним в бесспорном
исключения. и административном порядке требования.
„ ' , 40. Пай не может быть передан каким бы тоЕсли, однако, при выбытии член товари- б способом другому л^ цу .
щества не погасил своей задолженности това- 41 З апасный капитал составляется: а) из
риществу, то указанный годичный срок исчи- ро отчислений из чистой прибыли
сляется со дня погашения задолженности товарищества в ра3 мере не менее 20% ее;
члена товариществу. ^ ид про центов на запасный капитал; в) из
31. Не позднее трех месяцев после утвержде- других отчислений по постановлению общего
ния общим собранием отчета за тот операцион- собрания членов товарищества.
ный год, в течение которого член товарищества По достижении запасным капиталом раз-
выбыл или исключен из его состава, ему или мера 50% всех собственных капиталов товари-
его правопреемнику возвращается паевой взнос щества, кроме паевого, отчисление в запасный
в основной капитал товарищества -за вычетом капитал по постановлению общего собрания
падающих на его долю убытков, понесенных может не производиться.
товариществом, или же с причислением сумм, 42. Запасный капитал предназначется для
причитающихся выбывшим или исключенным покрытия возможных убытков товарищества,
членам, согласно ст.ст. 154 и 155, при чем, Порядок хранения запасного капитала, а
если членом товарищества или его право- также его использования устанавливается
преемниками не будут выполнены все обяза- общим собранием в соответствии с правилами,
тельства перед товариществом, то указанный установленными законом.
трехмесячный срок исчисляется со дня выпол- 43. По постановлению общего собрания
нения всех обязательств. Сверх указанных сумм членов товарищества могут быть образованы
выбывшие или исключенные члены товари- также капиталы со специальным назначением.
' щества не имеют права на получение какой- ___________
либо доли имущества товарищества, за исклю- і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —28 г., стр.620.
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Порядок их составления и расходования уста-
навливается общим собранием.
44. Специальные капиталы составляются:
а) из установленных общим собранием обяза-
тельных и добровольных взносов членов, как
возвращаемых при вцбытии членов, так и не
возвращаемых; б) из сумм, полученных по
долгосрочным займам в специальный капитал
на условиях и в порядке, определяемых ин-
струкцией Совета Труда и Обороны от 15 мар-
та 1928 года; в) из отчислений от прибыли то-
варищества в размере, определяемом общим
собранием; г) из сумм пожертвованных и иных
поступлений.
Если относительно взносов членов товари-
щества в специальные капиталы общим собра-
нием не будут установлены особые правила,
то к ним применяются правила, установленные
для паевых взносов в отношении их возврата
(ст. 31) и исчисления дополнительной ответ-
ственности (ст. 26).
Предельный размер обязательных взносов
в специальные капиталы на каждого члена




Специальные капиталы могут быть обра-
зованы: а) для осуществления торгово-посред-
нической деятельности; б) для деятельности
производственной; в) для обзаведения товари-
щества имуществом; г) для организации помо-
щи членам товарищества путем выдачи им
пособий и пенсий в случаях и формах, преду-
сматриваемых правилами, утверждаемыми об-
щим собранием, а также для устройства жилищ,
лечебниц, санаторий, колоний для детей и дру-
гих общеполезных учреждений и для органи-
зации касс взаимопомощи промысловой коопе-
рации и д) для осуществления других особых
целей и мероприятий, устанавливаемых общим
собранием.
46. Возврат заемных частей основного и спе-
циального капиталов, в случае прекращения
дел товарищества, производится в порядке,




План хозяйственной деятельности това-
рищества устанавливается на каждый год
общим собранием, которое определяет, какие
операции и за счет каких средств будет вести
товарищество.
1. Кредитные операции.
А. Вклады и займы.
48. Товарищество имеет право принимать
вклады как от своих членов, так и от посто- .
ронних лиц, организаций и учреждений.
49. Вклады могут приниматься, как именные
на имя вкладчика или на имя указанных вклад-
чиком лиц, так и на пред'явителя.
Примечание. На вкладные докумен-
ты на пред'явителя в случае их утраты рас-
пространяются правила вызывного произ-
водства, устанавливаемые ст.ст. 234-а —
234-о Гражд. Процесс. Кодекса.
50. Вклады могут быть принимаемы: а) с
обязательством возвратить их в определенный
срок (срочные): б) без определения срока
возврата (до востребования), в том числе и на
текущий счет; в) с обязательством выдачи
их по наступлении каких-либо условий (усло-
ные), в том числе и на условиях выдачи вклада
после смерти вкладчика указанным им лицам
независимо от того, входят ли таковые в круг
законных наследников вкладчика. Означенное
указание должно быть изложено вкладчиком
в письменной форме. Прием вкладов на теку-
щий счет с выдачей чековых книжек допускает-
ся с разрешения органов Народного Комис-
сариата Финансов.
51. Суммы, внесенные во вклад, равно как
состояние текущих счетов, переводов и других
кредитных операций клиентов товарищества,
сохраняются в , тайне. Всякого рода справки
по этого рода операциям выдаются только
самим клиентам, а также судебным и след-
ственным органам. Никаким другим органам
власти, не исключая и финансово-налоговой
инспекции, означенные справки не выдаются.
Суммы, внесенные во вклады, не могут быть
подвергнуты аресту иначе, как по специальному
постановлению суда.
Должностные лица товарищества, равно как
и лица, ревизующие товарищество и осуще-
ствляющие надзор за его деятельностью, за
нарушение тайны вкладов несут ответствен-
ность в уголовном порядке по статье 121 Уго-
ловного Кодекса РСФСР.
52. Правила ведения вкладных операций,
в том числе определение и изменение размера
процентов по вкладам, устанавливаются общим
собранием или, по уполномочию последнего,
правлением совместно с советом.
53. Размер процентов по срочному и услов-
ному вкладу не может быть без согласия на то
вкладчика изменяем до наступления срока
вклада или условия (для вкладов условных).
По прочим вкладам процент может быть изме-
нен в порядке, указанном в ст. 52, при чем
новая процентная ставка применяется не ранее
чем через месяц после соответствующего поста-
новления.
54. Товарищество может делать займы как
у своих членов, так и у посторонних лиц,
в государственных учреждениях, кооператив-
ных и других организациях с точным опреде-
лением назначения или в общие оборотные
средства.
55. Общая предельная сумма займов, заклю-
чаемых товариществом, определяется общим
собранием. Займы в основной и специальные
капиталы заключаются с разрешения общего
собрания. Общая сумма займов, за исключе-
нием займов в основной и специальные капита-
лы, а также займов для торгово-посреднических
и производственных операций, не может пре-
вышать десятикратного отношения ко всему
основному капиталу, включая и его заемную
часть.
Б. Ссуды.
56. Товарищество выдает ссуды исключи-
тельно своим членам в пределах открытого
им кредита на их производственно-хозяй-
ственные нужды, под условием употребления
их по тому назначению, которое указано
в обязательстве заемщика.
Ссуда выдается по обсуждении правлением
товарищества ее целесообразности, соответ-
ствия ее задачам товарищества и степени
обеспеченности возврата ее.
В комиссионном порядке товариществу пре-
доставляется право выдавать ссуды и не чле-
нам, по поручению государственных, коопера-
тивных и общественных организаций, на осно-
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57.
  
При выдаче ссуд под залог изделий,
поступающих в товарищество для сбыта, назна-
чение ссуды может и не определяться.
58. Члену товарищества, при приеме его
в товарищество по его заявлению, определяет-
ся по соображению с состоянием его хозяйства
и доверием, которого он заслуживает по своим
личным качествам, кредит, т. -е. предельная
сумма, до которой может быть допущена его
задолженность перед товариществом как по
всем видам ссуд, так и по каждому виду ссуд
в отдельности (по личному доверию, под залог
и под поручительство). Ссуда, выдаваемая
по каждому виду ссуд, выдается под отдельное
обязательство.
59. Открытие, изменение и закрытие креди-
тов производится по постановлению общего
собрания товарищества правлением или же
правлением совместно с советом.
60. Предельный размер каждого вида кредита
в товариществе устанавливается общим собра-
нием отдельно для единичных заемщиков и для
юридических лиц.
61. Правление совместно с советом обязано
наблюдать за имущественным положением
заемщика и, в случае установления ухудшения
имущественного положения кого-либо из чле-
нов, кредит такому члену должен быть умень-
шен или выданная ссуда должна быть взыскана
до истечения срока, согласно ст. 67.
62. Все кредиты пересматриваются ежегодно
тем же порядком, каким они открываются.
63. Ссуды выдаются краткосрочные — на
срок не свыше 12 месяцев и долгосрочные —~
сроком свыше 12 месяцев. Долгосрочных ссуд
не может быть выдано больше, чем на еумму
особо на то предназначенных капиталов и на
сумму долгосрочных вкладов и займов.
64. Ссуды выдаются или под личное долговое
обязательство, или за поручительством членов
товарищества или посторонних лиц и учрежде-
ний, или под залог (в том числе под залог то-
вара в обороте и переработке).
Примечание. Заложенное в обеспече-
ние ссуды имущество передается товари-
ществу или может быть оставлено у заем-
щика с наложением или без наложения
знаков, свидетельствующих о залоге. При
этом заемщику может быть предоставлено
право пользоваться оставленными у него
орудиями производства, оборудованием и
инвентарем.
65. Ссуды выдаются или с условием одно-
временного погашения всей ссуды в определен-
ный срок, или с условием погашения ссуды
частичными взносами в заранее определенные
сроки, или же в форме специальных текущих
счетов.
66. Порядок выдачи и возврата ссуд всех
видов определяется особыми правилами,
утверждаемыми общим собранием.
Примечание. Взыскание товарище-
ством присужденных в его пользу сумм
может быть обращено на всякое без исклю-
чения имущество, приобретенное на вы-
данную должнику товариществом ссуду.
67. Выданная ссуда может быть взыскана с
заемщика до истечения срока, на который она
выдана, в следующих случаях:
а) если ссуда употребляется заемщиком не
по назначению;
б) если правление товарищества признает
ведение дела заемщиком бесхозяйственным или
угрожающим его платежеспособности;
в) если заемщик ликвидирует свое хозяйство;
г) в случае выбытия или исключения заем-
щика из состава членов товарищества;
д) в случае уменьшения открытого члену
кредита — в части, превышающей вновь уста-
новленный размер кредита.
68. Поручитель принимает на себя ответ-
ственность в уплате заемщиком всей ссуды,
выдаваемой под одно обязательство.
69. Размер процентов по ссудам определяет-
ся общим собранием и может быть различен,
смотря по срокам и назначению ссуд. Поста-
новление общего собрания об изменении раз-
мера уплачиваемых процентов не распростра-
няется на размер процентов по ссудам, выдан-
ным ранее.
70. По краткосрочным " ссудам проценты
взимаются, если не будет установлено иного
порядка, при выдаче ссуды вперед на время,
на которое выдана ссуда, а по долгосрочным —
за время до следующего срочного платежа.
71. Заемщик может возвратить полученную
им срочную ссуду ранее срока как сполна, так
и частями. Взятые с него вперед проценты
возвращаются, при чем неполные две недели
в расчет не принимаются.
72. В случае просрочки платежа, следуемого
в погашение капитального долга, а равно пла-
тежей процентов по ссудам, товариществом,
сверх процентов, установленных по ссуде,
взимается пеня в размере, не превышающем
процентов по ссуде.
73. Правление может по уважительным при-
чинам допускать по ссудам отсрочку как всей
ссуды, так и части ее, но не более чем на 6 ме-
сяцев. В случае же особого бедствия, как, на-
пример, пожар, смерть работника в семействе,
правление совместно с советом вправе допу-'
екать и дальнейшие отсрочки. Отсрочка по ссу-
де, обеспеченной поручительством, может быть
дана только при согласии поручителя на про-
дление его поручительства или по представле-
нии заемщиком другого бланонадежного пору-
чителя или иного обеспечения.
74. По просроченным ссудам товарищество
■ производит взыскания путем получения испол-
нительных надписей в порядке ст. 47 Полож. о
Госуд. Нотариате.
В. Учет вексельных и иных обязательств.
75. Товариществом принимаются к учету
покупательские векселя и иные срочные (до
9 месяцев) обязательства, пред'являемые чле-
нами товарищества. Правила производства
этих операций утверждаются общим собранием.
Учет производится в счет открытого члену
кредита.
Г. Денежно-комиссионные операции.
76. Товарищество может по поручениям чле-
нов, а также посторонних лиц и учреждений,
выполнять следующие операции: покупать,
продавать, хранить и принимать на управление
ценные бумаги, вести переводные и инкассовые
операции, принимать к оплате и получению
(включая взыскания) денежные суммы.
В целях выполнения взаимных платежных
поручений, товарищество может вступать в кор-
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ниями и организациями, если уставами их
предусматривается право осуществления такой
деятельности.
Правила комиссионных операций и коррес-
пондентских отношений утверждаются общим
собранием.






может осуществляться как в районе постоян-
ного местожительства членов товарищества
(район кооперирования), так х и вне этого райо-
на. В частности товарищество может повсемест-
но производить закупку необходимого для сна-
бжения членов товарищества и некоопериро-
ванных кустарей сырья, материалов и инвента-
ря и сбыт изготовляемых членами товарище-
ства и некооперированными кустарями изделий,
открывая для этого магазины и склады.
78. Товарищество снабжает своих членов ма-
териалами и орудиями производства, либо пере-
давая таковые членам товарищества в собствен-
ность, либо выдавая материалы производства
для переработки, а орудия производства —
в пользование. Изделия своих членов товарище-
ство принимает от них для сбыта, производя
таковой за свой счет или в порядке поручения
своих членов-
79. Приобретение необходимых для снабже-
ния промыслов членов товарищества и для
своих производственных предприятий предме-
тов и товаров товарищество производит как за
собственный счет, так и по поручению своих
членов, государственных учреждений, коопера-
тивных и общественных организаций, за их
счет. Правила по ведению торгово-посредниче-
ских операций утверждаются общим собра-
нием.
Примечание. С разрешения промыс-
лового или промыслового кредитного союза
товарищество может приобретать для пере-
продажи или принимать на комиссию изде-
лия от не состоящих членами товарищества
кустарей и ремесленников, проживающих
в районе кооперирования товариществом
населения, а также снабжать таких куста-
рей и ремесленников сырьем, полуфабрика-
тами и орудиями производства, при чем
обороты по таким операциям не должны
превышать 20% оборота по торгово-посред-
ническим операциям товарищества.
80. Снабжение кустарей и ремесленников,
проживающих в районе товарищества (ст. 2-я)
и не состоящих членами товарищества, сырьем,
материалами и инвентарем, а также сбыт при-
обретаемых от них товариществом или прини-
маемых на комиссию изделий выполняется
лишь с особого разрешения кооперативного
промыслового союза, членом которого товари-
щество состоит, и лишь в тех случаях, когда
операции эти выполняются товариществом в
целях борьбы с частными скупщиками или в
целях дальнейшего кооперирования населения.
81. Обороты товарищества по операциям по
снабжению некооперированных кустарей и сбы-
ту их изделий не должны превышать 20% обо-
ротов товарищества по торгово-посредническим
операциям. Товарищество ведет особый учет
этим операциям и производит по ним регуляр-
ную, не менее одного раза в шесть месяцев,
отчетность перед союзом, давшим на них раз-
решение, и не менее одного раза в год перед
общим собранием.
_ 82. В тех случаях, когда для успешности
сбыта изделий членов товарищества и некоопе-
рированных кустарей требуется одновременная
продажа предметов, составляющих торговый
ассортимент к этим изделиям, товарищество
вправе, с разрешения промыслового коопера-
тивного союза, членом которого товарищество
состоит, и в установленных этим союзом преде-
лах, закупать указанные ассортиментные пред-
меты и продавать их вместе с изделиями своих
членов с тем, чтобы обороты по продаже ассор-
тиментных предметов составляли лишь незна-
чительную часть общих оборотов товарище-
ства по продаже изделий его членов. Если то-
варищество не состоит членом союза, то соот-
ветствующее разрешение может быть выдано
местным органом народного хозяйства.
83. Товарищество содействует своим членам
в организации совместного ведения производ-
ственной деятельности и совместного пользо-
вания орудиями производства и может само-
стоятельно осуществлять производственную де-
ятельность, для чего организует разного рода
мастерские и предприятия или арендует тако-
вые, выполняя в них работы трудом своих
членов.
84. В случае ведения товариществом торгово-
посреднических и производственных операций
на свой счет, операции эти должны выполнять-
ся на специально для этого выделенные капи-
талы и привлеченные на этот предмет, путем
займов, средства. Никакие другие капиталы то-
варищества не могут быть употребляемы на
указанные в настоящей статье цели.
Общая сумма задолженности товарищества
по торгово-посредническим и производственным
операциям, производимым за счет товарище-
ства, не должна превышать десятикратной
сѵммы образованных товариществом для этих
операций специальных капиталов — собствен-
ных и заемных.
85. В тех случаях, когда отдельные части ра-
боты по переработке сырья и полуфабрикатов,
необходимые для производственной деятель-
ности членов товарищества, или окончательная
обработка изделий, необходимая для их сбыта,
не могут быть выполнены силами и техниче-
скими средствами товарищества, такого рода ра-
бота может производиться путем сдачи товари-
ществом выполнения ее кооперативным орга-
низациям и государственным предприятиям,
а в исключительных случаях — частным лицам
и организациям.
86. Товарищество может иметь наемных слу-
жащих и рабочих только для выполнения вспо-
могательных работ, не являющихся основными
в производстве членов товарищества, .и работ,
требующих специальных познаний (например,
в области счетоводства, технической постановки
ухода за машинами и т. п.). Число лиц, рабо-
тающих по найму у товарищества, не может
превышать 20 процентов общего числа чле-
нов т-ва.
При организации работ в общих мастерских
число лиц, выполняющих по найму вышеука-
занные работы и обслуживающих тем мастер-
ские товарищества, не может превышать 20%
общего числа членов товарищества, занятых в
указанных мастерских.
87. Товарищество имеет право принимать
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стерских товарищества, так и на дому у членов
товарищества по соглашению с последними под-
ростков-учеников в возрасте, количестве и на
условиях, определяемых в положениях и пра-
вилах об ученичестве в промысловой коопера-
ции. Ученики в указанном числе на весь период




Правила законодательства о труде в от-
ношении лиц, работающих в товариществе по
найму, применяются полностью без всяких
исключений. При выполнении работ в общих
мастерских членами товарищества правила тру-
дового законодательства применяются в отно-
шении производственной санитарии, гигиены
и технической безопасности, а также охраны
труда женщин и несовершеннолетних. Продол-
жительность рабочего дня для членов товари-
щества и кандидатов в члены в общих мастер-
ских определяется соответствующими постано-
влениями общих собраний или, по его уполно-
мочию, правления.
89. Для лиц, желающих вступить в члены то-
варищества с целью работы в общих мастер-
ских товарищества или для сбыта через това-
рищество своия изделий и получения материа-
лов и орудий производства, товарищество мо-
жет устанавливать испытание, зачисляя их
кандидатами, в члены товарищества.
Примечание. Во время испытательно-
го периода кандидатам не может быть от-




Число кандидатов, принимаемых на ра-
боту в общие мастерские, не должно превышать
20% числа работающих в этих мастерских чле-
нов товарищества, срок же испытания таковых
кандидатов не должен продолжаться более
месяца.
При применении товариществом наемного
труда, общее число лиц в мастерской товари-
щества, работающих по найму (ст. 86) и в ка-
честве кандидатов в члены товарищества
(ст. 89), не должно превышать 30% числа членов
товарищества, работающих в мастерских.
91. В течение испытательного периода канди-
даты не считаются наемными рабочими, и рас-
чет с ними производится на тех же основа-
ниях, как и с членами товарищества. Каждому
кандидату товарищество обязано выдать удо-
стоверение о времени приема его на работу.
В случае непринятия кандидата, работав-
шего в общих мастерских, в число членов това-
рищества, последнее обязано произвести с ним
перерасчет по нормам, установленным для наем-
ных рабочих соответствующей квалификации,
в соответствии с правилами законов о труде, и
внести причитающиеся за него взносы на со-
циальное страхование.
92. Лицам, желающим вступить в товарище-
ство с целью сбыта через него своих изделий,
товарищество может давать для их испытания
пробные заказы на условиях по соглашению,
с тем, чтобы время для выполнения этих зака-
зов не превышало шести недель.
3. Другие отрасли деятельности
товарищества.
93. В целях содействия улучшению быта и
производительности труда членов, товарище-
ство может:
а) устраивать в районе товарищества элек-
трификацию как для освещения, так и для про-
изводственных целей;
б) устраивать курсы, чтения, выставки, лек-
ции, народные дома, библиотеки и т. п. или
содействовать устройству этих мероприятий
путем соглашения с соответствующими орга-
нами;
в) оказывать своим членам юридическую по-
мощь, выдавать им материалы, пособия и пре-
доставить медицинскую помощь самостоятельно
или при содействии касс взаимопомощи.
Означенные мероприятия могут быть осу-
ществляемы товариществом на специальные
средства, получаемые путем отчислений из чи-
стой прибыли, взносов членов, пособий и иных
специальных источников, определяемых общим
собранием.
V. Взаимоотношения членов това-
. рищества с товариществом
94. Отношения между товариществом и его
членами, возникающие по поводу снабжения
членов, сбыта их изделий и выполнения послед-
ними работ, определяются правилами и ин-
струкциями, издаваемыми общим собранием и
основанными на них распоряжениями правле-
ния товарищества.
95. Товарищество может через своих пред-
ставителей, без получения особой на то дове-
ренности от своих членов, выступать по их де-
лам в судебных и административных органах.
96. Внутренний распорядок производства ра-
бот как на дому у членов товарищества, так
и в общих мастерских и на отдельных угодиях
устанавливается общим собранием. В случае
сокращения деятельности товарищества и не-
возможности, поэтому, хозяйственного обслу-
живания или предоставления работы одновре-
менно всем членам товарищества, общее собра-
ние или, по его поручению, правление устана-
вливает очередь между членами товари-
щества.
97. Порядок расчета с членами товарищества
по оплате доставляемого им сырья, полуфабри-
катов, орудий производства й вырабатываемых
ими изделий, а также по оплате их труда уста-
навливается общим собранием или, по его упол-
номочию, правлением или особой комиссией,
избираемой общим собранием.
98. В случае сдачи членом товарищества для
сбыта недоброкачественных изделий, несвое-
временной сдачи или неисполнения членом по-
ручаемой ему работы, или просрочки в испол-
нении ее, или порчи материалов, неисправный
член отвечает перед товариществом за все
происшедшие от того для товарищества убыт-
ки.
99. Общее собрание может предоставить пра-
влению право наложения на членов товарище-
ства, сдающих несвоевременно или недоброка-
чественные изделия или неисправных в выпол-
нении работы и нарушающих устав и инструк-
ции, денежных взысканий (штрафов) в разме-
рах, устанавливаемых постановлениями общих
собраний, а также — право временного пре-
кращения снабжения их средствами производ-
ства и сбыта их изделий и отстранения их от
работы с предупреждением о возможности, при
повторении проступков, исключения их общим
собранием из числа членов.
100. Член товарищества без разрешения пра-
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ему материала, ни готовых изделий — никому
помимо товарищества. Сбыт материала, дан-
ного товариществом для переработки, а равно
и изделий из этого материала, влечет за собой
ответственность члена товарищества за растра-
ту вверенного ему имущества.
101.
 
Отдельные члены товарищества не име-
ют права скупать для перепродажи сырье и из-
делия, служащие предметом промысла товари-
щества, у других товариществ, лиц и учрежде-
ний.
VI. Органы управления и контроля.
102.
 
Управление делами товарищества воз-
лагается на правление, совет и общее собрание
членов товарищества. Контроль осуществляется
ревизионной комиссией. ,В члены правления,
совета и ревизионной комиссии не могут быть
избираемы лица, не пользующиеся избиратель-
ными правами в советы.
А. Общее собрание.
103. Общее собрание членов товарищества
является высшим органом управления делами
товарищества.
104. Ведению и решению общего собрания
подлежат следующие дела: а) избрание членов
правления, совета и ревизионной комиссии;
б) прием и исключение из состава членов в
соответствии со ст. 13 и 21 сего устава; в) рас-
смотрение и утверждение инструкций для со-
вета, правления и ревизионной комиссии;
г) установление плана действий товарищества
на предстоящее время; д) образование специ-
альных капиталов; е) установление общей пре-
дельной суммы займов в оборотные средства то-
варищества и разрешение вопросов о займах в
основной и специальные капиталы; ж) устано-
вление предельного размера кредита в товари-
ществе; з) рассмотрение и утверждение правил
по оплате вступительных и паевых членских
взносов и по ведению операций, в частности
правил по вкладам, займам, ссудам, залогам,
торгово-посредническим, производственным и
комиссионным операциям и по расходованию
специальных капиталов и вообще по всем дей-
ствиям товарищества; и) определение процен-
тов, взимаемых по ссудам; к) назначение про-
центов, платимых по вкладам, займам; л) утвер-
ждение смет, расходов по управлению и опера-
циям товарищества; м) утверждение и рассмо-
трение отчетов правления, распределение при-
былей, назначение размера вознаграждения
членам правления, совета и ревизионной комис-
сии и определение порядка покрытия убытков;
н) рассмотрение заявлений, внесенных в общее
собрание о неправильных действиях совета,
правления и ревизионной комиссии и решение
вопросов об ответственности членов их за упу-
щение и неправильные действия, а также вопро-
сов о досрочном устранении их от исполнения
обязанностей; о) разрешение вопросов о всту-
плении товарищества членом в кооперативные
и иные организации и избрание представите-
лей товарищества в эти организации; п) разре-
шение вопросов об изменении и дополнении
устава; р) разрешение вопросов о замене общих
собраний членов собраниями уполномоченных;
с) разрешение вопросов о прекращении дей-
ствий, слияния товарищества с другими коопе-
ративными организациями и о разделении то-
вариществ на два; т) и вообще принятие реше-
ний по всем вопросам, превышающим полномо-
чия совета и правления-
105. Общие собрания бывают: а) очередные,
созываемые правлением один раз в год в тече-
ние первых трех месяцев со Дня окончания опе-
рационного года, для рассмотрения и утвержде-
ния отчета за истекший год и плана деятельно-
сти на предстоящее время, для производства
очередных выборов членов совета, правления
и ревизионной комиссии и для решения других
вопросов; б) чрезвычайные, созываемые по мере
надобности по усмотрению правления, по пись-
менному предложению совета и ревизионной
комиссии или Ѵю части членов товарищества,
или по требованию союза, членом которого то-
варищество состоит.
Если общее собрание не будет созвано пра-
влением в течение 2 недель со дня заявления
о том требования ревизионной комиссии или
установленного числа членов товарищества, то
общее собрание созывается советом или реви-
зионной комиссией. Если же собрание не созы-
вается правлением, вопреки требованиям союза,
то по истечении 2 недель со дня заявления
союзом требования общее собрание может быть
созвано распоряжением союза.
106. Порядок созыва членов может быть уста-
новлен самим общим собранием, но, во всяком
случае, члены должны быть извещены повест-
ками, по крайней мере за неделю, о дне и месте
общего собрания, а также об этом должно быть
вывешено в правлении товарищества об'явле-
ние с указанием предметов, подлежащих обсу-
ждению собрания.
107. Общее собрание признается состояв-
шимся, когда в нем присутствует не менее
г І ъ части всех членов, но, во всяком случае, не
менее 25 человек.
Когда собрание созывается для разрешения
вопросов: а) об исключении членов; б) об уста-
новлении обязательных взносов в основной и
специальные капиталы товарищества; в) о за-
мене общих собраний собранием уполномочен-
ных; г) об изменении устава и д) о прекраще-
нии действий товарищества, то для разрешения
этих вопросов требуется присутствие не менее
половины всех членов.
108. Если в день, назначенный для общего
собрания, не собирается указанное в предыду-
щей статье число членов, то назначается не ра-
нее одной недели и не позже одного месяца вто-
ричное общее собрание, которое признается
состоявшимся, сколько бы членов в нем ни уча-
ствовало, за исключением случаев, когда общее
собрание созывается для разрешения особо пе-
речисленных в предыдущей статье вопросов;
эти последние вопросы решаются и на вторич-
ном общем собрании не иначе, как при участии
не менее Ы всех членов, при чем если на вто-
ричное общее собрание не явится необходимое
число членов, совет, совместно с привлением,
созывает, с соблюдением вышеуказанных сро-
ков и порядка, собрания членов по отдельным
районам товарищества, определяемым правле-
нием совместно с советом. Обсуждению и реше-
нию вторичного собрания и собраний районных
подлежат только вопросы, внесенные в первое
несостоявшееся общее собрание.
109. Общее собрание открывается председа-
телем правления или его заместителем. В об-
щем собрании председательствует лицо, особо
для этого избранное собранием.
Председатель собрания наблюдает за тем,
чтобы все поставленные на повестку дня во-
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установленного ст.ст. 107 и 108. Отсутствие
необходимого для решения вопросов числа чле-
нов товарищества ведет к закрытию собрания,




В общем собрании имеют право участво-
вать с решающим голосом лица и организации,
состоящие членами товарищества на день со-
зыва общего собрания.
Каждый член товарищества, в том числе и
кооперативные организации, за исключением
промысловых товариществ, производящих ра-
боту в общих мастерских, пользуются в общем
собрании каждый правом одного голоса. Про-
мысловые же товарищества, имеющие общие
(артельные) мастерские, могут иметь в общем
собрании несколько своих представителей с
правом решающего голоса. Число представите-
лей определяется из расчета один представи-
тель на ..... членов товарищества, с тем, чтобы
общее число представителей от каждого това-
рищества не превышало 5 лиц. Члены товари-
щества, в отношении коих решается вопрос
об исключении из состава товарищества, не
могут по этому вопросу принимать участия
в голосовании.
111. Члены правления, совета и ревизионной
комиссии, состоящие членами товарищества,
участвуют в общих собраниях на одинаковых
правах с прочими членами товарищества, но
без права решающего голоса при рассмотрении
вопросов: а) об утверждении отчета; б) об оцен-
ке их деятельности и об определении вознагра-
ждения им; в) при решении вопроса о досроч-
ном устранении их от исполнения обязанностей
за их неправильные действия или причиненный
ущерб товариществу и г) о привлечении их к
судебной ответственности.
В общем собрании могут участвовать по при-
глашению органов управления с правом сове-
щательного голоса лица, не состоящие членами
товарищества.
112. Решения в общем собрании принимаются
простым большинством голосов, за исключением
вопросов, перечисленных в ст. 107 настоящего
устава; для решения этих последних вопросов
требуется большинство, не менее 2 І Л голосов
участвующих на собрании членов. При равен-
стве голосов вопрос считается неразрешенным.
113.
 
Постановления общего собрания вно-
сятся в особую книгу и подписываются предсе-
дателем и секретарем общего собрания, при-
сутствующими членами совета, правления и
прочими членами товарищества в числе не
менее трех по уполномочию общего собрания.
К протоколу прилагается, за подписью ука-
занных лиц, список всех прибывших на собра-
ние членов товарищества.
114. В общем собрании каждый член товари-
щества имеет право заявить свое возражение
и требовать внесения его в протокол собрания,
если находит постановление собрания против-
ным закону, уставу или интересам товари-
щества.
115. Законные постановления общего собра-
ния обязательны для всех членов товарищества,
в том числе и для отсутствующих или возра-
жавших.
116. Если число членов товарищества будет
превышать 300, то общее собрание в порядке
дополнения устава может учредить собрание
уполномоченных и возложить "на это собрание
разрешение дел и вопросов, входящих в круг
ведения оощего соорания, за исключением во-
просов о прекращении товарищества и об
упразднении собрания уполномоченных. Поря-
док выбора уполномоченных, их число, пре-
делы и сроки полномочий, а также круг веде-
ния собрания уполномоченных определяется
особым положением.
Б. Правление.
117. Правление есть исполнительный орган
товарищества. Оно ведет все дела товарищества
на точном основании сего устава и утвержден-
ных общим собранием инструкций и правил.
Правление представляет товарищество без осо-
бой на то доверенности во всех его делах, обя-
зательствах и сношениях г членами и посторон-
ними лицами, учреждениями и организациями.
118. В частности на правление возлагается:
а) прием членов, если это будет поручено пра-
влению общим собранием, кроме лиц, пользую-
щихся наемным трудом; б) открытие, изменение
и закрытие им кредитов; в) составление пла-
нов деятельности товарищества, смет и правил
по операциям товарищества и внесение их с
заключением совета и ревизионной комиссии
на утверждение общего собрания; г) заключе-
ние всякого рода договоров и условий, соверше-
ние актов на приобретение и отчуждение иму-
щества и выдача доверенностей от имени това-
рищества; д) прием, выдача и хранение при-
надлежащих товариществу денег, ценностей и
имущества; е) прием и выдача вкладов, заклю-
чение займов в пределах, установленных общим
собранием, выдача ссуд и наблюдение за ис-
пользованием их по назначению, выдача вексе-
лей и других обязательств и подписание чеков,
а также ведение других кредитных, комиссион-
ных и торгово-посреднических операций;
ж) распределение между членами товарищества
сырья, полуфабрикатов, орудий производства,
заказов на изделия, прием изделий и распреде-
ление производственных работ, наблюдение за
исправным выполнением таковых, наложение
на членов товарищества взысканий, устано-
вленных общим собранием; з) установление
внутреннего распорядка работ, порядка расче-
тов с членами товарищества и расценка сырья,
полуфабрикатов, орудий производства, гото-
вых изделий и труда членов товарищества;
и) ведение закупочны?с сбытовых операций то-
варищества и руководство хозяйственными',
предприятиями товарищества, страхование то-
варов и имущества, принадлежащих или вве-
ренных товариществу; к) приглашение и уволь-
нение служащих и рабочих; л) представитель-
ство интересов товарищества на суде и в адми-
нистративных и других правительственных
учреждениях; м) представительство по делам
членов товарищества на суде и в администра-
тивных и других правительственных и обще-
ственных учреждениях; н) ведение счетов,, книг
и) ведение закупочно-сбытовых операций то-
нне в подлежащие учреждения и организации
отчетности и сношение со всеми лицами и
учреждениями по делам товарищества; соста-
вление годового отчета и представление его с
заключением совета и ревизионной комиссии на
утверждение общего собрания; о) созыв общих
очередных и чрезвычайных собраний членов
товарищества; п) производство всех других
свойственных товариществу действий на точном
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119.
 
Все письменные сношения товарищества
производятся правлением за подписью предсе-
дателя или одного из членов правления. Обя-
зательства товарищества, векселя, чеки и тому
подобные денежные документы, а равно дове-
ренности, должны быть за подписями председа-
теля или его заместителя и одного из членов
правления, либо за подписью только одного
лица, имеющего доверенность правления.
120. Правление товарищества обязано: 1) ве-
сти списки лиц, состоящих членами товарище-
ства, 2) производить особый учет паевых и
вступительных взносов членов, а также взно-
сов отдельных членов в специальные капи-
талы, 3) учет размера открытых членам креди-
тов, 4) учет размера ответственности членов
товарищества по обязательствам товарищества.
121. Правление обязано не позднее 3 меся-
цев по окончании операционного года созвать
очередное общее собрание членов товарище-
ства для рассмотрения и утверждения соста-
вленного правлением годового отчета.
122.
 
Внутренний распорядок работы пра-
вления и ведение дел товарищества, а равно
пределы полномочий и порядок исполнения
своих обязанностей членами правления, опре-
деляются инструкцией, утверждаемой общим




Члены правления, нарушившие свои
обязанности, отвечают солидарно всем своим
имуществом за все убытки, причиненные ими
товариществу.
По делам, порученным общим собранием
одному из членов правления, остальные члены
правления не несут ответственности, если они
не имели возможности предотвратить ущерб,
понесенный по этим делам товариществом.
Члены правления, желающие снять с себя
ответственность за отдельные действия пра-
вления, вправе потребовать занесения своих
особых заявлений в протоколы заседаний пра-
вления или своевременно, путем письменных
заявлений, довести об этих действиях до све-
дения совета и ревизионной, комиссии товари-
щества.
124. Правление избирается в числе трех че-
ловек общим собранием на. . . . год из числа
членов товарищества. Тем же порядком к ним
избираются не менее 2 кандидатов для заме-
щения отсутствующих и выбывіпих членов
правления.
Примечание. В члены правления мо-
гут быть избраны и не члены данного това-
рищества.
В состав правления, совета и ревизионной
комиссии не могут входить одновременно
лица, состоящие между собой в браке или
в родстве до второй степени включительно.
125. От общего собрания зависит выбрать
председателя правления или предоставить пра-
влению самому избрать председателя из своей
среды. Правление же избирает заместителя
председателя на случай отсутствия последнего.
126. Если ведение счетоводства будет пору-
чено одному из членов правления, то обязан-
ности счетовода ни в коем случае не могут
быть соединены с обязанностями казначея.
Кроме того, казначей товарищества не вправе
одновременно заведывать какой-либо другой
денежной кассой.
127. Правление собирается не менее одного
раза в неделю. О времени, дне и часе заседаний
должно быть вывешено об'явление в правлении.
128. В заседаниях правления могут присут-
ствовать без права решающего голоса члены
совета и кандидаты в члены правления и со-
вета, а также члены ревизионной комиссии.
129. Дела в правлении решаются простым
большинством голосов. При равенстве голосов,
голос председателя дает перевес. Постановле-
ния правления вносятся в книгу и подписы-
ваются присутствующими членами правления.
130. Общее собрание может назначить чле-
нам правления вознаграждение в виде постоян-
ного содержания или платы за отдельные за-
седания.
131. Член правления может быть досрочно
удален от должности по постановлению общего
собрания, но в случае обнаружения злоупотре-
блений, совет может временно устранить от-
ветственного за то члена правления, приняв в
то же время Меры к безотлагательному созыву
общего собрания.
В. Совет.
132. На обязанности совета лежит: наблюде-
ние за целесообразностью ведения дел товари-
щества правлением и за исполнением им устава
товарищества, законов, инструкций и закон-
ных постановлений общих собраний.
133. В частности на совет возлагается:
а) прием в члены товарищества совместно с
правлением при наличии соответствующего по-
становления общего собрания; б) общее на-
блюдение. за ведением дел товарищества, за со-
блюдением его устава и постановлений общих
собраний; в) представление общему собранию
соображений и заключений об исключении чле-
нов товарищества, о неправильных действиях
правления или отдельных членов его, о необ-
ходимости досрочного устранения их от испол-
нения обязанностей и о привлечении их к от-
ветственности за упущения и неправильные
действия; рассмотрение, в связи с этим, посту-
пающих в совет заявлений на неправильные
действия правления или отдельных членов его;
г) предварительное рассмотрение составляемых
правлением планов деятельности товарищества,
смет, правил по операциям, инструкций, изме-
нений и дополнений устава товарищества и
прочих предложений, вносимых на разрешение
общего собрания, и представление по ним
соображений последнему; д) предварительное
рассмотрение жалоб, поданных на правление
через совет, и представление по ним своих за-
ключений общему собранию; е) пополнение из
своей среды, при отсутствии кандидатов, со-
става правления на время до ближайшего
общего собрания или собрания уполномочен-
ных, при чем член совета на все время испол-
нения им должности члена правления слагает
с себя права и обязанности члена совета;
ж) рассмотрение баланса и отчетов, составляе-
мых правлением, и представление по ним за-
ключений общему собранию; з) рассмотрение
всех других дел, передаваемых общим собра-
нием или правлением на разрешение совета, а
равно исполнение других задач, возложенных
на него уставом; в том числе созыв чрезвычай-
ных общих собраний в порядке, предусмотрен-
ном ст. 105 настоящего устава.
134. По заявлениям на неправильные дей-
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оонаруженным при обзоре дел товарищества,
совет делает указания правлению на допуще-
ние им неправильных или несоответствующих
интересам товариществе действий и рассма-
тривает приносимые на действия правления
жалобы. При обнаружении существенных бес-
порядков или злоупотреблений в делах това-




Члены совета в числе не менее 5 и 2 кан-
дидатов к ним избираются общим собранием
на ..... год из числа членов товарищества,
не принадлежащих к составу правления и ре-
визионной комиссии. Член совета не может
состоять на службе в товариществе.
Примечание. В члены совета могут
быть избраны и не члены данной организа-
ции.
136. Совет созывается председателем совета
или его заместителем на заседания по мере
надобности, но не реже одного раза в три ме-
сяца. Совет может возложить исполнение от-
дельных поручений на кого-либо из своих чле-
нов. О своих действиях и решениях совет зано-
сит в книгу протоколов.
137.
 
Ст.ст. 122, 123, 125, 129, 130, относя-
щиеся до состава, порядка действий, возна-
і раждения и отвественности членов правле-
ния, применяются и к совету.
138. Заявления на неправильные действия
совета делаются общему собранию, но не иначе
как через совет, который обязан представить
их общему собранию со своим об'яснением.
139. По делам, разрешаемым согласно устава
правлением совместно с советом, созываются
-председателем совета соединенные заседания
совета и правления. Соединенные заседания
признаются состоявшимися при наличии числа
членов, требуемых для заседаний правления
и совета в отдельности. Обязанности председа-
теля в такого рода заседаниях возлагаются на
председателя совета или его заместителя. Все
дела в соединенных заседаниях решаются про-
стым большинством голосов, при равенстве го-
лосов голос председателя дает перевес. Поста-
новления соединенных заседаний вносятся в
книгу.
Г. Ревизионная комиссия.
140. Ревизионная комиссия избирается об-
щим собранием сроком на .... г. в количестве
не менее трех лиц и не менее двух кандидатов
к ним из состава членов товарищества, не со-
стоящих в составе правления, совета и не явля-
ющихся служащими товарищества. В состав ре-
визионной комиссии не могут избираться лица,
не пользующиеся избирательными правами по
конституции. Правила ст.ст. 122, 123, 125,
129 и 130 относительно выбора председателя,
состава, порядка действий, вознаграждения и
ответственности членов правления применяются
и к ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия является органом вну-
треннего контроля товарищества.
141. На обязанности ревизионной комиссии
лежит проверка представляемых правлением
общему собранию отчетов и смет и составление
по ним заключений, а также фактическая ре-
визия всего имущества и всех отраслей деятель-
ности товарищества.
142. В частности на ревизионную комиссию
возлагается: а) поверка не менее одного раза
в три месяца наличия денег, ценных бумаг и
прочих ценностей и сличение их с книгами и
счетами; б) поверка товара и другого имуще-
ства, принадлежащего товариществу или вве-
ренного ему, а равно залогов, в сроки по усмо-
трению ревизионной комиссии или по указанию
общего собрания; в) поверка отчетов, книг
и документов и представление общему собра-
нию заключений как о годовом отчете, так
и по поводу поверки действий товарищества
в продолжение всего года; г) рассмотрение за-
явлений на неправильные действия правления
и другие обязанности, вытекающие из существа
задач ревизионной комиссии.
143. О заявлениях на неправильные дей-
ствия правления, а также об обнаруженных
при проверке кассы и счетоводства и обзоре
других дел товарищества неправильностях и
упущениях, ревизионная комиссия доводит до
сведения правления и совета. В случае же
обнаружения более существенных беспорядков
или злоупотреблений в делах товарищества,
ревизионная комиссия, уведомив об этом совет,
созывает чрезвычайное общее собрание, со-
гласно ст. 105.
144. Ревизионная комиссия собирается по
приглашению председателя по мере надобно-
сти, но не менее одного раза в месяц. Отдельные
поверочные действия ревизионная комиссия
может возлагать на отдельных своих членов.
В случае необходимости ревизионная комиссия,
по соглашению с советом, имеет право привле-
кать к участию в своей работе сведущих лиц.
Обо всех действиях ревизионная комиссия де-
лает записи в особой книге.
Все свои решения ревизионная комиссия
доводит до сведения общего собрания не иначе,
как уведомив об этом правление и совет не
позднее семи дней до собрания, на предмет
представления последнему правлением своих
об'яснений.
В заседаниях ревизионной комиссии могут
присутствовать с совещательным голосом кан-
дидаты в члены ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия вправе требовать от
правления и совета сообщения всех необходи-
ных ей сведений.
145. Заявления на неправильные действия
ревизионной комиссии приносятся общему со-
бранию, но не иначе, как через ревизионную
комиссию, которая обязана представить их бли-
жайшему общему собранию со своим об'ясне-
нием.
VII. Счетоводство и отчетность.
146. В товариществе обязательно ведутся
счетные книги, согласно существующим поста-
новлениям о ведении торговых книг. В книги
эти заносятся: а) общий приход и расход по
всем оборотам товарищества и наличность
кассы; б) приход и расход по каждой из опера-
ций и по каждому из оборотов товарищества;
в) состояние счетов товарищества с разными
лицами и учреждениями; г) состояние счетов
капиталов товарищества.
. 147. Операционный год товарищества счи-
тается с 1 октября по 30 сентября.
148. Годовой отчет должен заключать в себе
все необходимые данные о деятельности това-
рищества, в частности баланс, приход, расход
и остатки по произведенным в течение года
оборотам товарищества по каждому роду опе-
раций отдельно, счет прибылей и убытков
с выводом чистой прибыли или убытка, ука-
.,„_ __ь
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зания на перемены із числе членов и об общей
сумме принятой на себя членами ответствен-
ности по обязательствам товарищества, а также
число и сумму отсроченных и просроченных
ссуд с заключением правления о надежности
их возврата.
Составленный правлением годовой отчет
должен быть представлен на рассмотрение и
утверждение общего собрания не позже 3 ме-
сяцев по окончании операций.
149.
  
До представления общему собранию,
отчет вместе с книгами и документами про-
веряется ревизионной комиссией, которая
излагает свое заключение о нем на своем
отчете за своей подписью. Не позднее, как
за две недели до отчетного общего собрания,
отчет должен быть в определенные часы от-
крыт в правлении для обозрения членами това-
рищества.
150. В случае несоставления правлением
годового отчета в указанный срок, ревизион-
ная комиссия обязана поручить составление
его под своим наблюдением другим лицам.
Утвержденный общим собранием отчет хра-
нится при делах товарищества.
151. Товарищество представляет отчет и
сведения о своей деятельности исключительно
органам Народного Комиссариата Финансов,
союзу, в который оно входит, фининсирующе-
му товарищество обществу сел.-хоз. кредита и
кооперативному банку.
VIII. Прибыли и убытки.
152. Чистой прибылью товарищества при-
знается остаток суммы валового дохода отчет-
ного года за вычетом из нее всех расходов
и убытков товарищества.
153. При заключении счетов за год, пред'-
явленные ко взысканию ссуды, а также про-
тестованные векселя, по которым в течение
года не поступило платежей, считаются убыт-
ком, что, однако, не приостанавливает взыска-
ния списанных в убыток ссуд.
154. Чистая прибыль, за отчислением из нее
не менее 20% в запасный капитал, 25% в ос-
новной, распределяется по усмотрению общего
собрания, которое может обратить ее на обра-
зование специальных капиталов, на оплату
своих паевых взносов и на другие нужды това-
рищества, а также на общие кооперативные,
просветительные и общеполезные цели.
Примечание. Часть прибыли может
быть распределена пропорционально паям
членов, при чем выдаваемая на каждый
пай сумма прибыли в процентном отноше-
нии к паю не должна превышать учетного
процента Государственного Банка Сою-
за ССР.
155. Оказавшийся по оборотам товарищества
убыток покрывается из запасного капитала.
Если убыток этим путем не покрывается, то
общее собрание может разверстать его между
всеми членами товарищества пропорционально
установленным для них суммам дополнитель-
ной ответственности (ст. 26). Убыток, получен-
ный по торгово-посредническим и производ-
ственным операциям, покрывается за счет тех
членов, которые в них участвовали. Общее
собрание может установить разверстку убыт-
ков между этими членами соответственно сте-
пени их участия в их операциях. Для уплаты
каждым своей доли назначается общим собра-
нием срок не далее конца года. В случае не-
уплаты правление может ооратить принадле-
жащий неплательщику пай на уплату при-
читающихся с него по упомянутой разверстке
сумм.
Размер падающей по разверстке на каждого
члена товарищества доли убытка за данный
операционный год не должен превышать раз-
мера установленной ст. 26 дополнительной
ответственности члена товарищества по обяза-
тельствам товарищества.
IX. Порядок удовлетворения креди-
торов товарищества.
156. Кредиторы товарищества удовлетво-
ряются в общем порядке, установленном дей-
ствующими узаконениями, с соблюдением пра-
вил, изложенных в ст.ст. 157 и 158 настоящего
устава.
157. При удовлетворении претензий своих
кредиторов товарищество обязано оставлять
неприкосновенным имущество (наличное и дол-
говое) на сумму, равную внесенньім вкладам
и полученным от кредитных учреждений ссу-
дам для выдачи ссуд. Если же у товарищества
остального, за указанным исключением, имуще-
ства окажется недостаточно для удовлетворе-
ния претензий, пред'явленных к нему кредито-
рами, то последние имеют право требовать
прекращения товарищества, как несостоятель-
ного.
158. При стечении претензий кредиторов
к товариществу и недостаточности его имуще-
ства для удовлетворения всех заявленных
претензий устанавливается следующая оче-
редность, при чем каждая последующая группа
претензий удовлетворяется лишь после пол-
ного удовлетворения предыдущей группы:
а) претензии рабочих и служащих по трудовым
договорам, задолженность по социальному
страхованию и требования о вознаграждении
за увечье и смерть; б) требования о возврате
вкладов; в) задолженность по ссудам, получен-
ным от кредитных учреждений для выдачи
ссуд кустарям, ремесленникам и сельским
хозяевам (кроме ссуд в основной и специальные
капиталы); г) предусмотренные ст. 101 Гра-
жданского Кодекса претензии залоговых кре-
диторов, железных дорог и судоходных пред-
приятий, а также взыскания по акцизам, нало-
гам, сборам и неналоговым государственным
доходам в порядке и на основаниях, устано-
вленных ст. 101 Гражданского Кодекса и при-
мечанием к ней; д) не подпадающие под пп. «а»,
«б», «в» и «г» настоящей статьи претензии госу-
дарственных учреждений и предприятий, кре-
дитных учреждений с участием (хотя бы не-
преобладающим) государственного и коопера-
тивного капитала организаций, сельскохозяй-
ственных банков и обществ сельскохозяй-
ственного кредита (кроме их претензий по
ссудам в основной и специальные капиталы),
промысловых, сельскохозяйственных и потре-
бительских кооперативных организаций всех
степеней, прочих кооперативных организаций
(центральных, областных, губернских, уезд-
ных и районных), акционерных обществ (пае-
вых товариществ) с исключительным участием
государственного и кооперативного капитала, а
также претензий членов товарищества, выте-
кающих из задатков и авансов по снабжению
их средствами производства, а также из расче-
тов по сбыту изделий членов; е) прочие претен-
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(гігі. «а» — «д») и последующим (пп. «ж» —■ «з»)
разделам; ж) задолженность по ссудам в основ-
ной и специальные капиталы; з) требования
о возврате паевых и прочих внесенных в капи-





а) по постановлению общего собрания;
б) по постановлению органа регистрации в слу-
чае, если число членов товарищества окажется
менее 50, и если при этом числе членов не по-
полнится в течение месяца со дня обнаруже-
ния такого сокращения числа членов; в) по по-
становлению суда, в случае признания товари-
щества несостоятельным; г) по постановлению
административного органа, указанного в за-
коне, в случае уклонения товарищества от ука-
занной в уставе цели, а также в случае укло-
нения товарищества в сторону, противную
интересам государства; д) путем слияния това-
рищества с другими кооперативными органи-
зациями или разделения товарищества на два
в порядке, указанном в законе.
160. Порядок прекращения товарищества
определяется соответствующими законами. В
частности устанавливаются указанные в сле-
дующих статьях правила порядка ликвидации
дел и имущества товарищества.
161.
 
В случае, _ указанном в п. «а» ст. 159,
общее собрание, постановляя о прекращении
товарищества, организует ликвидационную ко-
миссию.
В случае, указанном в п. «б» ст. 159, пра-
вление, а за его отсутствием — оставшиеся
члены товарищества, обязаны немедленно по
истечении месячного срока сообщить о со-
стоянии товарищества органу регистрации для
распоряжений о прекращении товарищества.
В случае, указанном в пункте «в» ст. 159,
порядок ликвидации товарищества определяет-
ся особыми узаконениями.
162. В случае, указанном в пункте «а», ликви-
дационная комиссия избирается общим собра-
нием в порядке, установленном в ст.ст. 124 и 125
для избрания правления, и действует примени-
тельно к правилам, установленным для правле-
ния. Действия этой комиссии подлежат контро-
лю ревизионной комиссии товарищества. Спи-
сок избранных членов ликвидационной комис-
сии сообщается не позже недели со дня избра-
ния органу регистрации.
В случаях, указанных в пп. «б» и «г», члены
ликвидационной комиссии назначаются органом
регистрации из числа кандидатов, представлен-
ных тем кооперативным союзом, в который
входило ликвидируемое товарищество, либо, за
отсутствием такового союза, вышестоящим про-
мысловым союзом. Действия ликвидационной
комиссии, назначенной органом регистрации,
контролируется последним.
163. При незначительности имущества и не-
сложности дел ликвидируемого товарищества,
ликвидация может быть возложена на одно
лицо.
О назначении ликвидации публикуется в пе-
чатном органе местного исполнительного коми-
тета с указанием адреса ликвидационной комис-
сии и приглашением кредиторов заявить свои
претензии к товариществу.
164. Со дня избрания или назначения ликви-
дационной комиссии правление товарищества
прекращает свою деятельность и передает все
дела и имущество ликвидационной комиссии.
Если ликвидация товарищества возложена на
ликвидационную комиссию, назначенную орга-
ном регистрации, то ревизионная комиссия то-
варищества также прекращает свою деятель-
ность, передавая все свои незаконченные дела,
с относящимися к ним материалами, органу
регистрации.
165. Ликвидационная комиссия исполняет
обязательства товарищества, получает и взы-
скивает по его требованиям, продает принадле-
жащее товариществу имущество, удовлетво-
ряет кредиторов товарищества, возвращает паи
и распределяет остаток имущества согласно
устава и постановления общего собрания. Всту-
пать в новые обязательства ликвидаторы мо-
гут только в том случае, если право на это
предоставлено им общим собранием товарище-
ства или грсударственным органом, назначив-
шим ликвидацию.
166. Срок ликвидации не должен быть боль-
ше одного года.
167. Ликвидаторы подчиняются общим пра-
вилам, установленным для членов правления,
и на тех же основаниях несут ответственность
за причинение убытков твариществу.
168. Ликвидаторы, нарушающие правила ли-
квидации, отвечают за причиненные таковым
нарушением убытки солидарно всем своим
имуществом как перед товариществом, так и
перед его кредиторами. Такая же ответствен-
ность возлагается и на членов ревизионной
комисии, если по обнаружении нарушения ими
не было заявлено о том в письменной форме
общему собранию.
169. Не позднее месячного срока по оконча-
нии своей деятельности ликвидационная комис-
сия обязана составить отчет о произведенных
ею действиях и представить его на утвержде-
ние общего собрания, с заключением ревизи-
онной комиссии, если ликвидационная комиссия
избрана общи собранием, или на утверждение
органа регистрации, если ликвидационная ко-
миссия назначена им. В последнем случае ли-
квидационная комиссия, до внесения отчета
на утверждение органа регистрации, предста-
вляет его на рассмотрение и предварительное
утверждение созываемого ею общего собрания.
В первом случае, по утверждении отчета общим
собранием, ликвидационная комиссия сообщает
об окончании ликвидации органу регистрации;
если же общее собрание не состоится, то ликвк-
дацонная комиссия представляет отчет на
утверждение органа регистрации. Книги, дела
и документы ликвидированного товарищества,
если не возбуждено дело о его несостоятель-
ности, передаются органу регистрации.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/Ш— 29 г. № 13Г, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 11 АПРЕЛЯ
1929 г. № 401
о товаро-ссудных и товаро-комиссионных опе-
рациях кредитно-кооперативных организаций.
Народный Комиссариат Финансов СССР
постановляет:
1) Распространить на кредитно-кооператив-
ные организации действие постановления НКФ
СССР от 8 августа 1928 г. № 713 о товаро-ссуд-
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ных учреждений *) в части товаро-ссудных опе-
раций.
2) Действие указанного постановления НКФ
СССР от 8 августа 1928 г. за № 713 не распро-
страняется на товаро-комиссионные операции
кредитно-кооперативных организаций по снаб-
жению членов организаций товарами, имеющи-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об отмене инструкции о порядке образования,
расходования и хранения специального комму-
нального фонда.
В соответствии со ст. 35 Положения о ком-
мунальных трестах (Собр. Узак. 1928 г. № 135,





Совещанием РСФСР 12 июня 1926 года инструк-
цию о порядке образования, расходования и
хранения специального коммунального фонда
(Собр. Узак. 1926 г. № 35, ст. 279) 2 ).
2. Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел и Народному Комиссариату Фи-
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 11 МАРТА
1929 г. № 108
об утверждении Положения о регистрации
несчастных случаев.
Наркомтрудам Союзных Респуб-
б л и к.
В целях об'единения, дополнения и измене-
ния действующих постановлений и распоряже-
ний о регистрации несчастных случаев НКТ
СССР постановил:
I. Утвердить прилагаемое Положение о ре-
гистрации несчастных случаев.
II. Прилагаемое Положение ввести в дей-
ствие со дня его опубликования.
Местные страховые кассы при отсылке в гу-
бернские и окружные (или соответствующие
им) страховые кассы извещений о несчастных
случаях за второй квартал 1928/29 г. (январь-
март 1929 г.), по которым в течение этого квар-
тала закончена выплата пособий по временной
нетрудоспособности, — включают в число отсы-
лаемых извещений также и те извещения, кото-
рые получены ими от инспекторов труда в пе-
риод времени с 1 января 1929 г. до опублико-
вания прилагаемого Положения.
III. Утвердить следующий перечень постано-
влений и распоряжений НКТ СССР о регистра-
ции несчастных случаев, отменяемых с введе-
нием в действие прилагаемого Положения или
утративших силу в связи с ранее изданными
постановлениями и распоряжениями:
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4— 29 г., стр. 50.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27— 26 г., стр. 1122.
ми производственное назначение — сырьем, по-
луфабрикатами, материалами и машинами, а
также по сбыту продукции членов кредитно-
кооперативных организаций.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 25/ІѴ— 29 г. № 29, стр. 584).
нансов РСФСР издать в месячный срок ин-
струкцию, предусмотренную ст. 35 Положения
о коммунальных трестах.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
21 февраля. 1929 года.
(С. У. 6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 263).
Опубликован:.
Циркуляр НКВД РСФСР от 14 марта 1929 г.
№ 90 о противопожарных мероприя-
тиях к летнему периоду 1929 г. (Бюл. НКВД
16/ІѴ— 29 г. № 14, стр. 236).
1) циркуляр НКТ СССР от 22 сентября 1923 г.
№ 86 об обязательной пересылке инспекторами
труда вторых экземпляров извещений о не-
счастных случаях техническим инспекторам
(«Известия НКТ СССР» 1923 г. № 6/30);
2) циркуляр Отдела Охраны Труда НКТ
СССР от 3 декабря 1923 г. № 168 о срочном
извещении Отдела Охраны Труда НКТ обо всех
крупных происшествиях в области промышлен-
ного травматизма («Известия НКТ СССР»
1923 г., № 12/36);
3) постановление НКТ СССР от 18 февраля
1925 г. № 44/321 о регистрации несчастных
случаев («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 10);
4) циркуляр Цусстраха и -Отдела Охраны
Труда НКТ СССР от 18 февраля 1925 г.
№ 43/608/320 о регистрации и учете несчастных
случаев («Известия НКТ СССР», 1925 г. № 10);
5) циркуляр Цусстраха и Отдела Охраны
Труда НКТ СССР от 20 февраля 1925 г.
№ 43/608/320 о регистрации и учете неучета
несчастных случаев в органах социального
страхования — с приложенной к нему инструк-
цией о порядке делопроизводства и статистики
по учету несчастных случаев в страховых кас-
сах («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 10);
6) инструкция Отдела Охраны Труда НКТ
СССР от 20 февраля 1925 г. № 49/323 о порядке
работы инспекторов труда в области учета и
регистрации несчастных случаев («Известия
НКТ СССР» 1925 г. № 10);
7) циркуляр НКТ СССР от 9 декабря 1925 г.
№ 317/413 о неуклонном соблюдении правил
о регистрации несчастных случаев («Известия
НКТ СССР» 1926 г. № 1);
8) циркуляр НКТ СССР от 29 марта 1926 г.
№ 77/333 о срочном сообщении в НКТ СССР
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крупных авариях и происшествиях («Известия
НКТ СССР» 1926 г. № 15—16) *);
9) циркуляр НКТ СССР от 16 апреля 1926 г.
№ 98/613 о порядке регистрации несчастных
случаев, происшедших в связи с работой по
найму, — с приложенной к нему инструкцией о
порядке делопроизводства и статистики по
учету несчастных случаев в страховых кассах
(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 17) 3 );
10) постановление НКТ СССР от 18 ноября
1927 г. № 367 о порядке регистрации несчаст-
ных случаев («Известия НКТ СССР» 1927 г.
№ 49—50) а );
11) постановление НКТ СССР от 23 января
1928 г. № 32 об извещении о несчастных слу-
чаях от электричества («Известия НКТ СССР»
1928 г. № 9—10);
12) постановление НКТ СССР от 23 февраля
1928 г. № 126 о порядке регистрации несчаст-
ных случаев в предприятиях горной про-
мышленности («Известия НКТ СССР» 1928 г.
№ 11) 4 );
13) постановление НКТ СССР от 3 октября
1928 г. № 579 о порядке регистрации несчаст-
ных случаев с рабочими, командированными на
другие предприятия, и о порядке разработки
извещений об этих несчастных случаях («Изве-
стия НКТ СССР» 1928 г. № 46) 5 );
14) циркуляр НКТ СССР от 27 декабря
1928 г. № 747 о предстоящих изменениях и до-
полнениях в порядке составления и использо-
вания извещений о несчастных случаях (не опу-
бликован).
IV. Предложить НКТ союзных республик
издать перечни своих постановлений и распо-
ряжений о регистрации несчастных случаев, от-
меняемых с введением в действие прилагаемо-
го Положения (ст. II) или утративших силу в
связи с ранее изданными постановлениями и
распоряжениями о регистрации несчастных
случаев.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зам. Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
Чл. Колл. и Нач. Цусстраха Немченко.
(Изв. НКТ 31/Ш— 29 г. № 12—13, стр. 181).
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТ СССР 11 МАРТА
1929 г., № 109
о регистрации несчастных случаев.
Наркомтрудам Союзных Респуб-
б л и к.
I. Несчастные случаи, подлежащие
регистрации.
1. Регистрации подлежат (при наличии усло-
вий, указанных в ст. 3):
а) несчастные случаи, связанные с произ-
водством работы потерпевшим или с пребыва-
нием потерпевшего в месте работы (ст. 2);
б) несчастные случаи, происшедшие в ре-
зультате деяния, преследуемого в уголовном
порядке (кража, умышленная порча оборудо-
вания, хулиганство и т. п.), если эти несчастные
случаи произошли не с самим правонарушите-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19— 26г., стр.813.
'-') См. «Бюл. Ф.иХ. 3.»№20— 26 г., стр. 870*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2156.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 629.
•') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2290.
лем, а с другими лицами и вместе с тем связа-
ны с пребыванием потерпевшего в производ-
ственной обстановке;
в) несчастные случаи, происшедшие вслед-
ствие шалости, если эти несчастные случаи 'свя-
заны с пребыванием потерпевшего в производ-
ственной обстановке;
г) несчастные случаи с посторонними для
даного производства лицами, происшедшие на
территории предприятия или в другом месте
работы.
Несчастные случаи (как с работниками пред-
приятия, так и с посторонними лицами), совер-
шенно не связанные с производственной обста-
новкой работы, не подлежат регистрации (на-
пример, самоубийство, порезы при «принятии
пищи, замерзание и т. д.).
2. Местом работы считается территория
предприятия, учреждения или хозяйства, а при
выполнении работы вне указанной террито-
рии —то место, на котором потерпевший нахо-
дился в связи с выполнением работы.
В частности регистрации подлежат все не-
счастные случаи с возчиками, шоферами, ваго-
новожатыми, кондукторами и т. п., связанные
с их работой и происшедшие на протяжении
пути.
Несчастные случаи, происшедшие на пути
от места жительства рабочего до территории
предприятия, учреждения или хозяйства или
соответствующего места работы и обратно, —
не подлежат регистрации.
3. Несчастные случаи, указанные в ст. 1, под-
лежат регистрации, если они сопровождались
нарушением целости тканей или правильного
функционирования органов, общим сотрясе-
нием организма или смертью и были вызваны
внезапным происшествием, прямо или косвенно
связанным с производством работы или с пре-
быванием потерпевшего на территории пред-
приятия, учреждения или хозяйства или в дру-
гом месте работы
При этом:
а) К нарушениям целости тканей или пра-
вильного функционирования органов (подлежа-
щим регистрации только при условии их вне-
запности) относятся: порезы, разрезы, уколы,
ссадины и прочие повреждения кожи, мышц,
связок, переломы, вывихи, контузии, засорение
глаз, ожоги, обмораживания, ослепление рез-
ким светом, разрыв барабанной перепонки от
резкого звука и т. д. Сюда же относятся уто-
пления и удушения. Грыжа относится к реги-
стрируемым несчастным случаям лишь тогда,
кгода она появилась сразу с признаками уще-
мления, потребовавшего немедленной подачи
медицинской помощи, б) Острое отравление,
вызванное внезапным нарушением санитарно-
технических условий труда, относится к реги-
стрируемым несчастным случаям, в) Разного
рода воспалительные процессы (например, рев-
матизм, воспаление легких, бронхит и т. п.),
хотя бы и явившиеся результатом внезапного
происшествия (например, открытия ворот ма-
стерской в холодную погоду), не относятся к
регистрируемым несчастным случаям, г) К об-
щим сотрясениям организма относятся: сотря-
сение мозга, шок, поражение электричеством
без видимых признаков повреждений и т. д.
д) К регистрируемым несчастным случаям от-
носятся также и те случаи, которые, хотя и
гызваны ненормальным или болезненным со-
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ние после насилия, опьянение и т. д.), но удо-
влетворяют условиям, установленным для ре-
гистрации несчастных случаев, е) Связь с про-
изводством работы может быть прямой (при
производстве работы) или косвенной (вслед-
ствие производства работы), например, при про-
хождении по территории предприятия и т. д.
II. Регистрация несчастных случаев




Предприятия и хозяйства (государствен-
ные, не включая военные, кооперативные, об-
щественные и частные) с числом наемных ра-
бочих и служащих не менее десяти, а при на-
личии двигателя — при всяком числе рабочих
и служащих, обязаны регистрировать в специ-
альной «Книге записей о несчастных случаях»
по прилагаемой форме все несчастные случаи
с рабочими, служащими и посторонними лица-
ми, если эти несчастные случаи одновременно
удовлетворяют условиям, указанным в ст.ст. 1
и 3, — независимо от того, сопровождались ли
они утратой трудоспособности.
Настоящая статья не распространяется на
учреждения, а также на правления трестов,
синдикатов, государственных торговых пред-
приятий (торгов), акционерных обществ и ко-
оперативных организаций.
5. В производственных предприятиях дол-
жен быть установлен такой порядок отметки
уходов с работы, при котором ни один не-
счастный случай (включая и случаи без утрат
трудоспособности) не мог бы остаться без ре-
гистрации.
В частности пострадавшим вследствие не-
счастного случая должен выдаваться на уход
с работы для получения медицинской помощи
посыльный листок особой формы и цвета. Ли-
сток этот должен состоять из двух частей, из
которых одна передается в контору предприя-
тия, а другая пред'является потерпевшим на
медицинском пункте для отметки о подаче по-
мощи и характера повреждения и предста-
вляется затем потерпевшим в контору пред-
приятия (приказ по ВСНХ СССР от 27 октября
1928 г. № 79 об уточнении регистрации несчаст-
ных случаев — «Известия НКТ СССР» 1929 г.
№ 1—2).
О каждом несчастном случае (включая и
случаи без у граты трудоспособности) потра-
давший обязан заявить своему непосредствен-
ному начальнику в течение рабочей смены, за
исключением тех случаев, когда заявление не
может быть сделано своевременно по усло-
виям работы или состояния здоровья потерпе-
вшего. Неисполнение указанной обязанности
может повлечь за собой наложение взыскания
в соответствии с табелью взысканий, прило-
женной к правилам внутреннего распорядка.
III. Регистрация несчастных слу-
чаев путем извещения инспек-
ции труда.
6. Все без исключения предприятия, учре-
ждения и хозяйства (независимо от числа заня-
тых в них рабочих и служащих) обязаны обо
всех несчастных случаях, происшедших с рабо-
чими и служащими данного предприятия, учре-
ждения или хозяйства, сопровождавшихся
смертью или утратой трудоспособности на срок
не менее одного дня и подлежащих регистра-
ции согласно ст.ст. 1 —3, уведомлять местного
инспектора труда путем посылки ему извеще-
ния по прилагаемой форме «Е».
7. Извещение должно посылаться не позже
пяти дней после несчастного случая. Если адми-
нистрация узнала о несчастном случае только
по получении заявления о нем, то извещение
должно посылаться не позже пяти дней после
получения заявления.
8. Извещение должно посылаться с точным
соблюдением прилагаемой формы «Е», в част-
ности с соблюдением установленного размера
бланков и расположения и формулировки во-
просов.
9. Уведомления о несчастных случаях, вы-
звавших смерть или тяжелое повреждение, а
также о массовых несчастных случаях должны
посылаться экстренным порядком (с нарочным,
по телеграфу и пр.).
Если указанное уведомление послано не на
бланке формы «Е», то извещение по форме «Е»
посылается дополнительно на общих основа-
ниях.
10. Если несчастный случай произошел в дан-
ном предприятии, учреждении или хозяйстве
с рабочим или служащим другого предприятия,
командированным для выполнения каких-либо
работ (например, для установки вентиляции,
проводки электричества и т. д.), то извеще-
ние о несчастном случае посылается инспекто-
ру труда только тем предприятием, учрежде-
нием или хозяйством, в котором производилась
данная работа, но с обозначением того пред-
приятия, которое командировало потерпевше-
го. Одновременно предприятие, учреждение или
хозяйство, посылающее извещение инспектору
труда, посылает копию его тому предприятию,
которое командировало потерпевшего.
Указанные несчастные случаи при разработ-
ке материалов о них должны относиться к
предприятию, командировавшему потерпев-
шего.
11. Поступившие к инспекторам труда изве-
щения о несчастных случаях направляются в
дальнейшем в следующем порядке:
а) Первые части извещений с подзаголовком
«Остается в камере инспектора» хранятся в ка-
мерах инспекторов труда, просматриваются
техническими инспекторами и, в случаях из'-
ятия последними, возвращаются ими в камеру
не позднее одного месяца, б) Вторые части из-
вещений с подзаголовком «Цосылается инспек-
тором труда в страхкассу» посылаются инспек-
торами труда в местные страховые кассы не
позже семи дней после получения извещения.
Посылка производится независимо от того,
подлежит ли данное извещение разработке в
страховой кассе. Извещения посылаются разло-
женными по предприятиям, учреждениям и хо-
зяйствам, в) Местные страховые кассы запол-
няют в полученных ими извещениях таблицу
«Сведения о выплате пособия по временной
утрате трудоспособности».
Все полученные за данный квартал извеще-
ния, по которым в течение этого квартала за-
кончена выплата пособий по временной нетру-
доспособности, отсылаются местными страхо-
выми кассами в губернские или окружные (или
соответствующие им) страховые кассы не поз-
же трех месяцев по окончании, этого квартала,
г) Губернские и окружные (или соответствую-
щие' им) страховые кассы отсылают в НКТ
СССР извещения, собранные местными страхо-
выми кассами за данный квартал, немедленно
Пб
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по получении их от местных страховых касс.и во всяком случае не позже четырех месяцевпо окончании данного квартала, д) Первые ча-сти извещения о несчастных случаях от элек-тричества, остающиеся в камерах инспекторовтруда (п. «а»), отсылаются инспекторами труда
не позже 10-го числа месяца, следующего заотчетным кварталом, в НКТ союзных республик,которые не позже 1-го числа месяца, второгоза отчетным кварталом, отсылают их в НКТСССР. Вторые части этих извещений напра-вляются в страховые кассы в общем порядке(п. «б»).Примечание. Губернские и окружныеорганы- охраны труда не получают само-
стоятельно извещений о несчастных случа-ях и в своей текущей работе пользуются
материалами страховых касс.
12. При неполучении в установленный срокизвещения о несчастном случае, страховая кас-са может послать- предприятию, учреждениюили хозяйству (непосредственно или через ин-спектора труда) соответствующий запрос (не-зависимо от привлечения в подлежащих слу-чаях к ответственности за неприсылку изве-щения).Немедленно по получении запроса пред-приятие, учреждение или хозяйство обязано:а) сообщить непосредственно страховой кассенумер несчастного случая по книге записей онесчастных случаях; б) послать инспекторутруда извещение о несчастном случае.13.
 
Порядок статистической разработки из-вещений о несчастных случаях, производимойв страховых кассах и в НКТ СССР, определяет-ся особыми распоряжениями, в частности ин-струкцией Цусстраха НКТ СССР от 21 декабря1928 г. о порядке делопроизводства и статисти-ки по учету несчастных случаев в территори-альных страховых кассах (опубликована от-дельным изданием).IV. Заключительные положения.14. Если несчастный случай произошел наработах, производимых подрядчиком, хотя бы
и на территории предприятия, но на особо вы-деленных для выполнения работ земельныхучастках, то регистрация несчастного случая(включая и отсылку извещения о нем) произ-
. водится подрядчиком (а не администрациейпредприятия).15. Администрация предприятий, учрежде-ний и хозяйств обязана следить за тем, чтобы
при заполнении больничных листков (листковнетрудоспособности) на них проставлялся ну-
мер, за которым несчастный случай зарегистри-
рован в книге записей о несчастных случаях
и который проставлен также и на извещении
о несчастном случае (ст. 13 инструкции НКТ.СССР от 28 декабря 1928 г. № 753 о порядке
заполнения и хранения документов по выпла-
те пособий и пенсий).16. Нарушение настоящего постановления
преследуется согласно действующему законо-
дательству.В частности нарушением настоящего поста-
новления считается:а) неприсылка или задержка в присылке из-
вещения или ответа на запрос страховой кас-
сы (ст. 12); б) присылка извещений не по уста-новленной форме; в) непроставление на боль-
ничном листке (листке нетрудоспособности)
нумера несчастного случая по книге записей о
несчастных случаях.
17. Страховые кассы, в результате сопоста-
вления больничных листков (листков нетрудо-
способности) и извещений о несчастных случа-
ях, периодически сообщают инспекторам труда
перечни предприятий, учреждений и хозяйств,
которые нарушают настоящее постановление
(ст. 16).
18. Порядок регистрации несчастных случаев
р. предприятиях военной промышленности, на
железнодорожном и водном транспорте, в сель-
ском хозяйстве и на лесозаготовительных и
сплавных работах определяется особыми пра-
вилами.
19. Порядок выплаты пенсий рабочим и слу-
жащим, утратившим трудоспособность вслед-
ствие несчастных случаев, определяется дей-
ствующими постановлениями по социальному
страхованию 1 ).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зам. Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
Чл. Колл. и Нач. Цусстраха Немченко.
(При Положении формы: 1) книги записей, о
несчастных случаях с инструкцией по заполне-
нию этой книги; 2) извещения о несчастном
случае с инструкцией к заполнению этого из-
вещения).
(Изв. НКТ 31 /III— 29 г. № 12—13, стр. 182).
ЦИРКУЛЯР НКТ И НКЮ РСФСР от
2/15 МАРТА 1929 г. № 66/34
о привлечении представителей инженерно-тех-
нических секций профессиональных союзов к
расследованию несчастных случаев в промыш-
ленности и на строительных работах. ■
НКТ Автономных Республик, Край-,
Об л- и Губотделам Труда, НКЮ Ав-
тономных Республик, Край-, Об л- и
Губернским Прокурорам.
В виду того, что участие представителей
инженерно-технической общественности в рас-
следовании несчастных случаев может прине-
сти существенную пользу, в особенности при
выяснении вопросов чисто-технического ха-
рактера и вопросов о степени причастности
отдельных лиц администрации и технического
персонала к происшедшему несчастному слу-
чаю, НКТ и НКЮ РСФСР предлагают привле-
кать представителей инженерно-технических
секций (ИТС) профессиональных союзов в ка-
честве сведущих лиц в состав комиссий по рас-
следованию смертельных и тяжелых несчастных
случаев "во всех отраслях промышленности, а
также на строительных работах.
С введением в действие настоящего цирку-
ляра отменяется циркуляр НКТ и НКЮ РСФСР
от 24 декабря 1928 года НКЮ № 159, НКТ
№ 352 о привлечении предприятий ИТС проф-
союза горнорабочих к расследованию несчаст-
ных случаев в горной промышленности («Изв.
НКТ СССР» 1929 г. № 5) 2 ).
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Замнаркомюст РСФСР, Прокурор Республики
Крыленко.
(Е. С. Ю. 15/ІѴ— 29 г. № 14, стр. 325).
і) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 33—28 г., стр. 1506,
и № 5—29 г., стр. 38.
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 11 МАРТА
1929 г. № 82
Народный Комиссариат Внутренних Дел по
согласованию с ЦК союза советских и торго-
вых служащих СССР в дополнение к п. 5 цир-
куляра НКВД от 21 июня 1928 г. за № 212
(«Бюллетень НКВД» № 20, 1928 г.) *) раз'яс-
няет:
Время, проведенное сотрудниками милиции
и уголовного розыска на работе в качестве
освобожденного члена месткома или члена
бюро полувоенной секции, за перерыв в работе
по милиции или угро не считается, а засчи-
тывается в общий срок службы работника и
этих органах, при чем выплата прибавки за
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 5 МАРТА
1929 г. № 28
об освобождении от обязательного нотариаль-
ного удостоверения договоров и сделок, заклю-
чаемых коммунальными хозяйствами с состоя-
щими при них коммунальными трестами.
Всем Краевым, Областным и Гу-
бернским Судам.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новлением от 13 февраля 1929 г. (прот. № 23)
признал необходимым освободить от обязатель-
ного нотариального удостоверения договор ы и
сдедки, заключае мые комм унальными хотатР"
ствами-"^ состоящи ми при~1?Тгя гЕЩЕуна~йьны,1УШ
треста ми.
Освобождение от обязательного нотариаль-
ного удостоверения щ^лолжц р, однако, рас прсь
стряняться_іня ^ догово ры и сделки , закдшча,е-
мые^^щшунальными т рестами между собоЛ . «К_
э тим д оговорам и сделкам должны применяться
правила статьи 137 Гр. Кодекса.
Верховный Суд предлагает нотариальным
конторам принять это распоряжение к испол-
. нению.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда
Стучка.
Председатель Кассколлегии по Гражд.
Делам Нахимсон.
(Е. С. Ю. 8/1Ѵ-29 г. № 13, стр.' 303).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКВД И НКЮ РСФСР ОТ
14 МАРТА 1929 г. № 89/32а
о правовом положении строений, возводимых
частными лицами без надлежащего оформле-
ния.
С мест поступают массовые запросы о судь-
бе строений, возводимых частными лицами
самовольно или хотя и с разрешения соответ-
ствующих местных органов, но без заключе-
ния договоров о праве застройки. Вопрос этот
был предметом обсуждения Совета Народных
Комиссаров РСФСР и последний поручил На-
родным Комиссариатам Внутренних Дел и
Юстиции раз'яснить, что договоры о праве
застройки могут заключаться и в случаях осу-
ществления построек без таковых и что мест-
ные исполнительные комитеты могут в исклю-
% ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.»№ 29—28 г., стр. 1312.
выслугу лет в этом случае производится лишь
с момента фактического возвращения такого
работника на строевую (активную) должность,
подпадающую под действие закона о периоди-
ческих прибавках работникам милиции и угро.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 24/111—29 г. № 12, стр. 203).
Опубликован:
Приказ начальника милиции Республики от
20 марта 1929 г. о применении перечня
болезней, препятствующих несе-
нию строевой службы в рабоче-кре-
стьянской милиции (Бюл. НКВД 8/ІѴ—29 г.
№ 13, стр. 222).
чительных случаях регистрировать на праве
собственности' и строения, возведенные рабо
чими и служащими без надлежащего оформле-
ния до 1 октября 1929 г. (прот. заседания СНК
от 10 января 1929 г. № 17).




В случаях обнаружения строений, возве-
денных частными лицами без надлежащего
оформления, надлежит требовать (за исключе-
ниями, указанными в ст.ст. 3 и 5 настоящего^
раз'яснения) от владельцев означенных строе-
ний заключения договоров о праве застройки.
2) В заключаемом договоре застройки дол-
жна быть оговорена обязанность застройщика
исправить в определенный срок те нарушения
строительно-технических правил и норм, кото-
рые, будучи обнаружены при осмотре строений
органами строительно-технического контроля
при заключении договора застройки, допуска-
ют исправление.
3) В случаях, если указанные нарушения
строительно-технических правил и норм или
проекта планировки городов являются настоль-
ко существенными, что сохранение строений
будет признано невозможным и если при этом
допущенные нарушения не могут быть устра-
нены, строения подлежат сносу в судебном по-
рядке.
4) В тех случаях, когда владельцы строений,
возведенных без надлежащего оформления,
уклонятся от заключения договора о праве
застройки, надлежит применять меры понужде-
ния, как-то: привлечение самовольных застрой-
щиков к уголовной ответственности, возбужде-
ние в судебном порядке требования о прину-
дительном отчуждении таких строений по уста-
новленной оценке и т. д.
5) Признание права собственности на строе-
ния, возведенные без надлежащего оформле-
ния, возможно по постановлениям местных
исполнительных комитетов лишь в виде исклю-
чения. Регистрация указанных выше строений
на праве собственности может иметь место
лишь в отношении рабочих и служащих и при-
том, если строения возведены не позднее
1 октября 1929 года.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев. -
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
(Бюлл. НКВД 24/Ш— 29 г. № 12, стр. 206).
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ТИПОВОЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР, УТВ.
НКП И НКТОРГОМ РСФСР 13 МАРТА 1929 г.
На основании ст. 26 постановления ВЦИК и
СНК РСФСР «об авторском праве» от 8 октяб-
ря 1928 г. (С. У. 1928 г. № 132, ст. 861) *) Народ-
ный Комиссариат по Прбсвещению РСФСР и
Народный Комиссариат Торговли РСФСР по-
становляют утвердить типовой издательский
договор в следующей редакции:
Типовей издательский договор. .
Город ...... 192... года .... дня. '
Мы, нижеподписавшиеся, издательство . .
■ Г ■ ■ : ....., именуемое в дальнейшем
«Издательство», в лице ......, с одной
стороны, и ........, именуемый в даль-
нейшем «Автор» — с другой, заключили настоя-
щий договор в нижеследующем:
1.
  
Автор передает издательству исключи-
тельное право на издание и переиздание сво-
его труда под наименованием ......раз-
мером до ..... печатных листов (или сти-
хотворных строк), считая в листе 40.000 печат-
ных знаков, сроком на ... . год .....
со дня принятия издательством рукописи или
со дня подписания сего договора (в случаях,
когда договор заключается на произведения,
имеющиеся в готовом виде).
Примечание. Учет количества печат-
ных знаков производится способом, приня-
тым для типографских работ, при чем так
называемые «спуски», «шмуцтитула» и «ко-
лонтитула» и «колонцифры» в расчет не при-
нимаются. Учет стихотворных строк произ-
водится по количеству авторских строк,
включая и заголовки.
2. Содержание труда должно удовлетворять
следующим условиям:
(В числе прочих условий в этом параграфе
обязательно указание типа издания (например,
учебник, детская книга и т. п.) в тех случаях,
когда им предопределяется обязательность
представления труда в подлежащие органы
власти (см. примечание 2 к § 7).
3. Упомянутый в ст. 1 труд автор обязуется
сдать издательству в готовом для печати виде,
в форме переписанного на пишущей машине
или удобочитаемого рукописного экземпляра
не позже .........
Примечание 1. Переписка на пишу-
„щей машине удобопечатаемой рукописи про-
изводится издательством за свой счет.
Примечание 2. Под сдачей готовой
для печати рукописи понимается также сда-
ча относящегося к произведению иллюстра-
ционного материала (для случаев, когда ав-
тор по договору принимает на себя обяза-
тельство представлять иллюстрационный ма-
териал).
4. За предоставление указанного в § 1
исключительного права издательство обязует-
ся уплатить автору гонорар из расчета по .
.... руб. за печатный лист (или за стихо-
творную строку), каковой гонорар подлежит
выдаче автору в следующие сроки:
а) при подписании сего договора в виде
аванса 25% — из расчета договорного об'ема
труда;
б) по одобрении издательством рукописи —
35% по предварительному расчету фактическо-
го об'ема труда;
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—28 г., стр. 2485.
в) всю остальную сумму — по подписании
автором последнего листа корректуры, а в слу-
чае отсутствия таковой — не позднее 2 недель
со дня изготовления типографией набора в
сверстанных листах, или при подписании сего
договора 60% — по предварительному расчету
фактического об'ема рукописи, остальную сум-
му при подписании автором последнего листа
корректуры, а в случае отсутствия таковой —
не позже двух недель со дня изготовления ти-
пографией набора в сверстанных листах.
Примечание 1. На производство ка-
ждого из указанных платежей издательству
предоставляется 14 льготных дней с момен-
та наступления срока платежа.
Примечание 2. В случае, если у из-
дательства возникнут опасения, что пред-
ставленный труд не будет допущен к печа-
ти по цензурным условиям и автор не найдет
нужным внести изменения в возбуждающие
сомнение места рукописи, издательству пре-
доставляется право задержать платеж, пред-
усмотренный п. «б» настоящего параграфа,
до получения одобрения Главлита.
5. За каждое повторное издание автору
уплачивается гонорар в размере .... руб.
Гонорар за каждое повторное издание упла-
чивается в следующие сроки: 50% гонорара —■
не позже 7 дней со дня получения издатель-
ством от автора уведомления об отсутствии воз-
ражений против переиздания его труда и
50%' — не позднее выпуска произведения в
свет, если таковой последовал до истечения
установленного договором срока, или не позд-
нее истечения упомянутого срока, если выпуск
не последовал в этот срок.
6. Просрочка одного из первых двух плате-
жей (или при приеме готового труда — пер-
вого платежа) свыше месяца дает автору право
расторгнуть настоящий договор односторон-
ним заявлением, при чем издательство обязано
вернуть ему рукопись; такая же просрочка по-
следнего платежа, не служа основанием для
расторжения договора, порождает для автора
право на неустойку в размере половины про-
сроченного платежа.
7. Рукопись считается принятой (одобрен-
ной) издательством в день ее сдачи в готовом
для печати виде издательству, если в течение
срока, указанного в примечаниях к настоящей
статье, не последует от издательства: а) моти-
вированного письменного отказа в принятии
рукописи по соображениям ее непригодности,
относящимся к достоинствам самого произве-
дения, или б) письменного предложения автору
об ее исправлении или переделке, с точным
указанием существа необходимых исправлений
в пределах договорных условий.
Примечание 1. Срок для упомянутых
в сем пункте письменных извещений устана-
вливается в 14 дней с добавлением по 3 дня
на каждый печатный лист, а в отношении
стихотворных произведений — в 30 дней,
независимо от их размера. Этот срок исчис-
ляется со дня сдачи рукописи издательству.
Примечание 2. Передача рукописи на
просмотр Гусу и Главреперткому в тех слу-
чаях, когда это требуется действующими
узаконениями, отодвигает указанный в '§ 7
момент принятия рукописи и указанные в
примечании 1 сроки извещения автора на
все время нахождения рукописи на просмо-
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Примечание 3. В случае представле-
ния рукописи в неготовом для печати виде,
издательство обязано вернуть ее автору не
позднее истечения срока, устанавливаемого
из расчета 1 день на 1 печатный лист про-
изведения, при чем назначенный для сдачи
рукописи срок (§ 3) в этом случае соответ-
ственно удлиняется; невозвращенная в этот




Для исправления и, переделок, предусмо-
тренных в п. «б» і§ 7, и вторичной сдачи руко-
писи издательство обязано предоставить авто-
ру достаточный для этого срок. Исправленная
рукопись считается принятой (одобренной) из-
дательством, если от последнего не последует
в течение половины срока, указанного в приме-
чании 1 к § 7, письменного предложения о вне-
сении новых исправлений или письменного от-
каза от принятия рукописи в случае исправле-
ния ее с нарушением указаний издательства
(I 7).
9. В случае отклонения издательством руко-
писи по ее непригодности (п. «а» і§ 7 и § 8),
издательство имеет право расторжения догово-
ра, однако, без возврата автором выданного
ему аванса.
(§і§ 7, 8 и 9 имеют применение лишь в дого-
ворах на произведения, не «облеченные в об'ек-
тивную форму ко дню заключения договора
(т. н. «литературный заказ»)». В договоре на го-
товые произведения эти статьи подлежат
исключению).
Примечание. В случае признания су-
дом недобросовестности автора в исполне-
нии его труда, аванс подлежит возвраще-
нию.
10. Издательство обязуется издать означен-
ный в п. 1 труд в количестве не более ....
экземпляров для каждого издания (и не более
...... экземпляров для каждого пере-
издания).
Примечание 1. Каждое издание з
пределах установленного для его осуще-
ствления срока может быть выпущено частя-
ми и в разное время.
Примечание 2. Издательство вправе
выпустить сверх обусловленного количества
по сто пятьдесят экземпляров обязательных
и рекламных на каждое издание.
11. Издательство обязуется выпустить в свет
первое издание произведения не позже истече-
ния .... месяцев со дня принятия рукопи-
си (§ 7, примечания к нему, и § 8), а каждое из
повторных изданий не позже одного года со
дня установленного факта распродажи преды-
дущего издания. В случае увеличения размера
рукописи против договорных условий, срок вы-
пуска издания в свет пропорционально удли-
няется.
Издательство не может осуществлять пре-
доставленное ему договором право на повтор-
ное издание в случае письменного запрещения
на это со стороны автора, каковое должно быть
сделано не позднее 5 дней со дня получения
извещения от издательства о намерении выпу-
стить повторное издание. В этом случае автор
не может передать издание этого произведения
никакому другому издательству; однако, изда-
тельство имеет право, даже в случае запреще-
ния автора, выпустить повторное издание в
том же виде, со специального разрешения Нар-
компроса.
Примечание 1. Издательство вправе
переиздать произведение в неизмененном
виде, если автор не представит проектируе-
мых изменений издательству не позднее
чем до истечения 6 месяцев со дня извеще-
ния его издательством о предполагаемом пе-
реиздании, при чем о намерении внести
изменения автор обязан письменно уведо-
мить издательство в течение 2 недель со дня
получения извещения о переиздании.
Примечание 2. В случае пред'явления
автором требования о дополнении или изме-
нении произведения при переиздании или
принятия им к 'исполнению аналогичного,
предложения издательства, в дальнейшем
применяются постановления §§ 7, 8 и 9 на-
стоящего договора.
Примечание 3. В случаях, предусмо-
тренных примечанием 2 к настоящему пара-
графу и § 17, срок на переиздание соответ-
ственно удлиняется.
12.
   
Издательству предоставляется право
отказаться от переиздания произведения. Отказ
издательства от переиздания предоставляет
автору право распорядиться этим произведе-
нием по его усмотрению и до истечения срока
договора.
13. О намерении переиздать произведение
или об отказе от дальнейшего переиздания
издательство обязано письменно известить
автора не позже истечения 3 месяцев со дня
установления факта распродажи предыдущих
изданий.
В случае, если такового извещения со сто-
роны издательства в указанный срок не после-
дует и на письменный запрос автора о даль-
нейших намерениях по переизданию его про-
изведения издательство в течение двух недель
не даст ответа или даст ответ в неопределен-
ной форме, автор вправе распорядиться произ-
ведением по своему усмотрению и до истече-
ния срока этого договора.
14. О распродаже издания издательство обя-
зано известить автора не позднее чем через
месяц со дня установления факта распродажи.
Издание считается распроданным, если на скла-
дах и в магазинах издательства осталось не
более 10%' фактического тиража издания или
переиздания, выпущенных в течение срока,
установленного для одного издания или~ пере-
издания, за исключением тех случаев, когда
издательство докажет, что не менее 15%' ти-
ража имеется на складах и в магазинах изда-
тельства и книготоргующих предприятий.
По требованию автора издательство обязано
по окончании инвентаризации дать автору
письменную справку о количестве нераспродан-
ных экземпляров. Помимо этого, издательство
обязано по требованию автора выявить коли-
чество нераспроданных экземпляров, один раз
в промежуток между двумя инвентаризациями
через полгода по окончании общей инвентари-
зации.
15. Автор о'бязуется в течение срока дей-
ствия сего договора, считая с момента его за-
ключения, ни сам, ни через другое лицо не
выпускать в свет своего труда в целом или
в части, хотя бы и под измененным названием,
без письменного на то согласия со стороны
издательства. В случае нарушения этого усло-
вия издательство имеет право расторгнуть до-
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кового нарушения убытки, размер коих опре-
деляется судом.
Примечание. До выпуска издатель-
ством произведения в свет автор вправе
опубликовать его в повременной печати, а
также в сборниках и альманахах, при чем
опубликование произведения в альманахах
допускается в об'еме не свыше 2% печат-




Если автор не сдаст издательству руко-
писи в течение месяца (если размер произве-
дения согласно договору не превышает 10 ли-
стов) или 2 месяцев (в отношении произведе-
ний более 10 листов) со дня истечения обусло-
вленного § 3 настоящего договора срока или
откажется от исправлений своего труда, выте-
кающих из § 7 настоящего договора, то изда-
тельство имеет право расторгнуть договор и




Автор обязан по требованию издатель-
ства без особого ни это вознаграждения дер-
жать (авторскую) корректуру названного в § 1
труда. В свою очередь издательство по требо-
ванию автора обязано предоставить ему дер-
жать авторскую корректуру.
На держание авторской корректуры автору
предоставляется по одному дню на каждый пе-
чатный лист, за исключением случаев, преду-
смотренных примечанием к настоящему пункту,
при чем время, потребное на пересылку кор-
ректуры, не включается в срок держания кор-
ректуры; задержание автором корректуры
(сверх указанного срока) без уважительных
причин, а равно уклонение автора от возврата
корректурных листов дает право издательству
напечатать произведение без авторской кор-
ректуры или отсрочить выпуск его в свет на
срок задержки автором корректуры.
Расход по уплате типографии за простой,
вызванный задержанием автором корректуры
без уважительных причин, по ходатайству изда-
тельства относится судом за счет автора и
удерживается из причитающихся автору сумм,
однако в пределах не свыше 20% гонорара.
Примечание. Для произведений не
беллетристического характера устанавли-
. вается на держание автором корректуры
срок в 2 дня на каждый печатный лист.
18. Если стоимость правки авторской кор-
ректуры (исключая правку ошибок типогра-
фии и правку, вызванную изменениями и встав-
ками, которые не могли быть предусмотрены
при сдаче рукописи в набор) превысит 10%
стоимости набора, то вызываемый таким повы-
шением расход издательство вправе отнести за
счет автора, однако в пределах не свыше 20%
гонорара.
19. Издательство обязуется выдать автору из
тиража 1-го издания 25 экз. бесплатно и, сверх
того, по требованию автора еще 50 экз. по тор-
говой себестоимости, а из тиража каждого
повторного издания — 12 экз. бесплатно и
25 экз. по торговой себестоимости.
Примечание. Выполнение требования
автора обязательно, если оно пред'явлено до
распродажи соответствующего издания.
20. Если названный в § 1 сего договора труд
не будет издан (или переиздан) издательством
в сроки, предусмотренные выше (§ 11), то автор
имеет право на получение гонорара и растор-
жение договора в соответствии с постановле-
ВЦИК и СНК РСФСР «Об авторском праве»
от 8/Х 1928 г.
21. Если названный в § 1 настоящего дого-
вора труд не будет выпущен в свет в силу за-
прета со стороны органов Главлита, то изда-
тельство возвращает автору рукопись, и дого-
вор считается расторгнутым без права изда-
тельства на обратное получение выданных ав-
тору сумм.
22. В случае, если произведения, предназна-
ченные служить учебным пособием или отно-
сящиеся к категории детской литературы, не
получают одобрения или допущения со сто-
роны Гуса, договор считается расторгнутым,
при чем автор получает 50% обусловленного
гонорара с зачетом выданного аванса.
23. Издательство обязано отмечать по тре-
бованию автора на принадлежащей автору ко-
пии настоящего договора все платежи гоно
рара, а равно даты сдачи автором рукописи.
24. Права и обязанности по сему договору
издательство вправе передавать полностью или
частично другим государственным или обще-
ственным издательствам, в случае изменения
его редакционного плана в силу мероприятий
или постановлений руководящих или регули-
рующих издательское дело органов власти





О перемене адреса обе стороны сообщают
друг другу в письменной форме.
Местом исполнения настоящего договора
признается гор ..............
Наркомпрос РСФСР А. Луначарский.
Замнаркомторг РСФСР Никольский.
(Е. Н. П. 19/ІѴ —29 г. № 16—17, стр. 14).
Уголовное право и процесс
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО




о задачах суда и прокуратуры в борьбе за укре-
пление трудовой дисциплины.
Всем Краевым, Областным и Окру-
жным Судам, Областным, Краевым
и Окружным Прокуратурам.
Перед страной стоит огромная задача до-
биться такого снижения себестоимости продук-
ции, которая обеспечивает необходимое для
установленного темпа индустриализации вну-
трипромышленное накопление (повышение про-
изводительности труда на 17% при одновре-
менном повышении зарплаты на 7% дает сни-
жение себестоимости на 7%, или 700 миллио-
нов рублей внутрипромышленного накопления).
Эта задача может быть выполнена лишь при
наличии твердой, сознательной, непреклонной
трудовой дисциплины и самого бережного от-
ношения к производству. Имеющиеся данные
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срыва намеченного плана. Обострение классо-
вой борьбы и* трудности социалистического
строительства вызывают шатания и колебания,
просачивающиеся в среду рабочего класса че-
рез новые слои рабочих, недавно пришедших
на фабрики. Эти шатания проявляются в це-
ховщине, рвачестве, в несознательном отноше-
нии к производству, в хищениях и вредитель-
стве.
В связи с указанными явлениями Совет На-
родных Комиссаров в своем постановлении от
6 марта 1929 г. предложил обеспечить твер-
дую линию борьбы с нарушениями трудовой
дисциплины, как при рассмотрении трудовых
конфликтов, так и при рассмотрении уголовных
дел о порче оборудования, инструментов, ма-
териалов, хищениях, хулиганских поступках,
совершенных на предприятии, угрозах, оскор-
блениях и насилии в отношении администра-
тивно-технического персонала и т. п.
Во исполнение постановления СНК Народ-




судебным органам не принимать к рассмо-
трению иски о восстановлении в должности
вследствие увольнения, связанного с наруше-
ниями правил внутреннего распорядка (п.п. «г»
и «е» ст. 47 КЗоТ), во всех тех случаях, когда
уволенный не обращался предварительно за
разрешением конфликта в РКК или решением
РКК увольнение признано правильным;
2) в тех случаях, когда не достигнуто согла-
шения в РКК или когда увольнение отменено
органами труда в порядке надзора, судебные
органы должны при проверке оснований уволь-
нения исходить не только из оценки данного
конкретного проступка, но и из того, какие по-
следствия имели или могли иметь эти проступ-
ки в деле нарушения трудовой дисциплины.
Появление на работе в нетрезвом виде, небреж-
ное отношение к работе и т. п., даже в пер-
вый раз, которое повлекло или могло повлечь
за собой порчу машин, инструментов и т. д., —
во всех таких случаях увольнение надо при-
знать правильным, хотя бы по табели взыска-
ний за эти нарушения полагалась более мягкая
мера взысканий;
Примечание. При признании факта
нарушения трудовой дисциплины вовсе не
доказанным, судебные органы должны
вскрыть действительную причину увольне-
ния (протекционизм, кумовство, преследова-
ние за рабкорство и т. п.) и привлекать ви-
новных к уголовной ответственности.
3) особенную твердость и жесткость органы
суда и прокуратуры должны проявлять по отно-
шению к виновным в хулиганских проступках
на производстве, выражающихся в угрозах и
насилии над административно-техническим пер-
соналом, порче оборудования, материалов пред-
приятия, хищениях инструментов, продукции и
сырья предприятия и т. п.;
4) твердость и жесткость в борьбе со злост-
ными прогульщиками, хулиганами и вредите-
лями на производстве должны распространить-
ся и на административно-технический персонал
предприятий, который проявляет послабления
по отношению к прогульщикам и нарушителям
трудовой дисциплины непринятием мер по на-
ложению административных взысканий, соглас-
но постановления СНК от 6 марта 1929 года:
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11— 29 г., стр.32.
в частности также должно пресекаться всякое
проявление протекционизма, кумовства при най-
ме рабочих, несоблюдение правил по охране
труда, так как это вносит в среду рабочих
элементы разложения и влечет за собой паде-
ние трудовой дисциплины;
5) органы суда и прокуратуры должны при-
нять срочные меры к ускорению рассмотрения
дел, связанных с нарушением трудовой дисци-




прокуратура на местах должна усилить
надзор при рассмотрении указанных дел как
в судах первой инстанции, так и кассационной
инстанции, опротестовывая решения, противо-
речащие указанным директивам, как в порядке
кассационном, так и в порядке надзора, доводя
об этих случаях до сведения Прокуратуры Рес-
публики;
7) особо органы прокуратуры должны уси-
лить надзор за деятельностью органов прими-
рительно-третейского разбирательства и орга-
нов труда и в случаях установления незакон-
ности их постановлений, в особенности в отно-
шении рваческой, недисциплинированной, де-
классированной части рабочих, опротестовывать
в порядке ст. 45 утвержденных ЦИК и СНК
Союза ССР 29 августа 1928 года *) правил при-
мирительно-третейского рассмотрения трудо-
вых конфликтов.
По степени правильности и неуклонности
проведения указанных директив в жизнь На-
родный Комиссариат Юстиции будет судить об
уровне понимания своих задач в нынешних
условиях социалистического строительства
местными органами суда и прокуратуры.
За Наркомюста и Прокурор Республики
РСФСР Н. Крыленко.
(Е. С. Ю. 8/ІѴ— 29 г. № 13, стр. 304).
ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 26 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г. № 57/27
о недопустимости физической расправы со сто-
роны работников милиции и уголовного ро-
зыска с населением и об ограждении названных
работников от насилий со стороны хулиганов,
пьяных и других нарушителей общественного
порядка и безопасности.
Начальникам Административных
Отделов Краевых, Областных и -Гу-
бернских Исполкомов.
Копия: для сведения НКВД Союзных
и Автономных Республик, Краевым,
Областным и Губернским Судам и
Прокурорам.
Произведенным РКИ СССР обследованием
органов милиции и уголовного розыска уста-
новлены случаи физической расправы с насе-
лением со стороны работников милиции и уго-
ловного розыска при выполнении ими обязан-
ностей по охране общественного порядка и
безопасности, выражающиеся в нанесении по-
боев гражданам. Эти случаи, допускаемые не-
которыми работниками милиции и уголовного
розыска, свидетельствуют о полном извраще-
нии ими их прав и обязаностей и о совершен-
ном непонимании назначения рабоче-крестьян-
ской милиции, призванной ограждать револю-
ционную законность и защищать права и инте-
ресы граждан.
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Являясь гнусным наследием старой царской
полиции, физическая расправа с населением
кладет тяжелое позорное пятно на всю мили-
цию и уголовный розыск, совершенно отталки-
вает трудящееся население от работников ми-
лиции и уголовного розыска и подрывает в
глазах этого населения авторитет самой совет-
ской власти.
Равным образом, тем же обследованием РКИ
установлено, что за последнее время значи-
тельно участились случаи насилий над работ-
никами милиции и уголовного розыска со сто-
роны хулиганов, буйствующих, пьяных и дру-
гих нарушителей общественного порядка и без-
опасности. Увеличение таковых случаев в зна-
чительной степени обусловливается, с одной
стороны, стремлением судебно-следственных
органов рассматривать . насильственные дей-
ствия против работников милиции и уголовного
розыска как оскорбление названных работни-
ков и соответственно этому квалифицировать
таковые действия по ст. 76, а не по 1 ч. ст. 73
УК, а с другой стороны, слабостью судебной
репрессии, применяемой судами при постано-
влении по означенным делам приговоров, что
вызывает у граждан впечатление незначитель-
ной ответственности за совершение указанных
выше действий.
Признавая совершенно недопустимым при-
менение со стороны работников милиции и уго-
ловного розыска методов физической расправы
с населением и ..считая вместе с этим настоя-
тельно необходимым оградить названных ра-
ботников при выполнении ими служебных обя-
занностей от насилий над ними со " стороны
хулиганов, буйствующих, пьяных и других на-
рушителей общественного порядка и безопа-
сности, Народные Комиссариаты Внутренних
Дел и Юстиции предлагают провести в жизнь
следующие мероприятия:
1. Начальствующему составу милиции, уго-
ловного розыска и органу прокуратуры принять
самые энергичные меры к полному искорене-
нию среди работников милиции и уголовного
розыска случаев физической расправы с насе-




раз'яснить всем работникам милиции и
уголовного розыска о безусловной недопусти-
мости с их стороны физической расправы с на-
селением и о строгой судебной ответственно-
сти за допущение таковой расправы;
б)
 
обходить возможно чаще камеры для
содержания лиц, задерживаемых органами ми-
лиции и уголовного розыска, и производить
опрос таковых лиц с целью выяснения, не была
ли в отношении их применена физическая рас-
права со стороны работников милиции и уго-
ловного розыска;
в) при поступлении заявлений потерпевших
о допущении работниками милиции физической
расправы или по получении сведений об этом
иным путем производить немедленно строжай-
шее расследование и, в случае подтверждения
факта физической расправы, привлекать винов-
ных к ответственности по 2 ч. ст. ПО УК, не
ограничиваясь наложением на них дисципли-
нарных взысканий.
2. Органам дознания и следствия произво-
дить во всех случаях насилий со стороны гра-
ждан над работниками милиции и уголовного
розыска при выполнении последними служеб-
ных обязанностей быстрое и энергичное рас-
следование, квалифицируя таковые случаи по
ст. 73 ч. 1 УК, а не по ст. 76 УК.
3. При рассмотрении в судах дел о насилиях
над работниками милиции и уголовного розы-
ска при исполнении ими служебных обязанно-
стей судебным органам ни в каком случае не
допускать, при доказаности факта насилия над
названными работниками, переквалификации
таковых дел по ст. 76 УК и проводить наиболее
жесткую линию при постановлении по таковым
делам приговоров, допуская смягчение таковых
приговоров лишь в самых исключительных слу-
чаях.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
За Наркомюст РСФСР Крыленко.
(Е. С. Ю. 29/111—29 г. № 12, стр. 280).
Судоустройство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 176, 177 и 179 Положения
о судоустройстве РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Внести в Положение о судоустройстве
РСФСР следующие изменения:
1. Статью 176 изложить в следующей редак-
ции:
«176. Верховный Суд РСФСР действует в
составе: а) пленума, б) президиума, в) касса-
ционных и судебных коллегий по гражданским
и уголовным делам».
2. Статью 177 изложить в следующей ре-
дакции:
«177. Председатель Верховного Суда, его за-
местители, являющиеся председателями гра-
жданской и уголовной кассационных коллегий,
и председатели судебных коллегий назначают-
ся Президиумом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета непосредственно.
Члены Верховного Суда утверждаются Прези-
диумом Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета по представлению На-
родного Комиссариата Юстиции РСФСР, со-
гласованному с председателем Верховного
Суда РСФСР».
3. Вводную часть статьи 179 изложить в
следующей редакции:
«Председатель Верховного Суда, его заме-
стители (председатели кассационных коллегий)
и председатели судебных коллегий составляют
президиум Верховного Суда, который ведает:».
В лит. «г» п. 2 той же статьи слова: «пред-
седателем Верховного Суда и его заместите-
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лем» заменить словами: «председателем Вер-
ховного Суда, и его заместителями».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
7 марта 1929 года.
(С. У. 6/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 249).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 20 МАРТА
1929 г. № 36
о мероприятиях по организации юридической
помощи населению.
Всем Краевым, Областным и Гу-
бернским Судам.
Имеющиеся в Верхсуде сведения указывают
на то, что юридическая помощь населению на
местах является недостаточной и организована
неудовлетворительно.
Мероприятия судов в большинстве случаев
ограничивались лишь дачей указаний коллегии
защитников в отношении организации и дея-
тельности консультаций чкз и иногда участием
в той или иной мере самих судебных работни-
ков в оказании юридической помощи населе-
нию.
Кроме того, существовали разрозненные
консультации при профсоюзах, домах крестья-
нина и т. п.; участвовали в этом деле на местах
избачи, завклубами и прочие органы полит-
просвета и отдельные лица.
В остальном же вся масса населения выну-
ждена была довольствоваться либо помощью
малосведущих и недобросовестных так назы-
ваемых «подпольных» адвокатов или обращать-
ся к дорогостоящей помощи частных кабине :
тов чкз.
Между тем, учитывая, с одной стороны, не-
достаточный культурный уровень широких кру-
гов трудящегося населения и в особенности
крестьянства, а с другой — то обстоятельство,
что последнему и в особености крестьянству
приходится в своей повседневной жизни стал-
киваться с самыми разнообразными областями
советского законодательства, которое весьма
сложно и недоступно для масс, на оказание
юридической помощи населению в целях укре-
пления революционной законности и на ее
углубление и улучшение следует обратить
серьезнейшее внимание.
Так как эта область отнесена к ведению су-
дебных органов, то последние на местах дол-
жны взять на себя полностью руководство
всей работой по оказанию возможно широкой
юридической помощи населению с наиболее
рациональным использованием имеющихся сил.
Для этого необходимо учесть все имеющиеся
налицо силы, а равно силы, которые возможно
вновь привлечь, и принять меры к об'единению
работы местных организаций в цельную систе-
му под их единым руководством и контролем,
как в отношении количества, так и качества
этой работы.
1. Губернские, областные, краевые и главные
суды должны немедленно наметить из своей
среды лицо или целую группу лиц, на которых
возложить подотчетное и ответственное руко-
водство всем делом оказания юридической по-
мощи населению в самом широком смысле (ука-
зание, куда и к кому обращаться, дача юриди-
ческих советов, составление деловых бумаг,
направление к надежным юристам-специалистам
(чкз) для ведения дела, когда последнее необ-
ходимо, и т. д.).
2.
  
Эти лица должны прежде всего учесть
все местные разрозненные силы по оказанию
юридической помощи, проверить их количество
и качество, т.-е. квалификацию работы, и на
этом основании создать единую, вполне свя-
занную организацию.
3. На видных местах (например, в судах, на
вокзалах, в почтово-телеграфных учреждениях
и т. п. учреждениях) должны быть развешаны
плакаты со справками о местах, где нуждаю-
щиеся могут получить юридическую помощь.
4. После проведения всех мероприятий по
организации юридической помощи не ограни-
чиваться только ролью простого зрителя, но
постоянно проверять исполнение заданий.
5. Оказание юридической помощи трудяще-
муся населению должно осуществляться через
избы-читальни, справочные столы при виках
и сельсоветах, рабочие и красноармейские клу-
бы, шефские общества, бюро стенгазет, кон-
сультации чкз, профсоюзные, при домах кре-
стьянина и редакциях газет, при кооператив-
ных организациях и ККОВ, а также путем
организации собеседований, вечеров вопросов
и ответов и путем ответов на запросы и пись-
ма в общей печати и стенгазетах.
6. К работе по оказанию юридической по-
мощи, помимо лиц, непосредственно занятых
этой работой (чкз, работники профсоюзных и
других консультаций, избачи, заведующие
справочными столами), должны быть привле-
чены все без исключения работники юстиции
(народные судьи, члены судов, прокуроры, сле-
дователи, нотариусы, юрисконсульты государ-
ственных, кооперативных и общественных учре-
ждений и предприятий).
7. Оказанию юридической помощи в сель-
ских местностях должно быть уделено особое
внимание, и к ней должны быть : привлечены
все местные работники юстиции.
Руководящим судебным органам надлежит
войти в соглашение с учреждениями и органи-
зациями, в ведении которых находятся избы-
читальни, справочные столы и т. п., и прикре-
пить к ним судебных работников (главным
образом из числа нарсудей близлежащих
участков).
Для этой цели суды должны из числа всех
местных судебных работников выделить тех
работников, на которых возлагается наблюде-
ние за работой изб-читален, справочных сто-
лов и т. п. по оказанию ими юридической по-
мощи населению, а также надлежащее содей-
ствие и инструктирование их в этой работе.
Каждый из указанных судебных работников
прикрепляется к ряду находящихся в его ве-
дении изб-читален, домов крестьянина, спра-
вочных столов и пр. На его обязанности лежит
помочь избачам и заведующим справочными
столами в подборе и выпуске необходимой ли-
тературы, дать все необходимые указания а
наиболее целесообразной и правильной работе
по оказанию юридической помощи населению,
в частности по привлечению к ней всего мест-
ного актива (педагоги, комсомол и др.), раз'яс-
нять на их запросы и при личных посещениях
все наиболее трудные и сложные правовые во-
просы, возникающие в их практике, обращать
внимание на обнаруженные неправильности. Су-
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реже двух раз в месяц пункты оказания юри-
дической помощи, к которым он прикреплен, и
представлять необходимые информационные
сведения в подлежащий суд вместе со своими
замечаниями и предложениями, совместно с об-
щими отчетами о своей основной работе.
8.
  
Все остальные местные работники юсти-
ции (следователи, нотариусы, члены коллегии
защитников) должны также нести работу по
оказанию юридической помощи населению пу-
тем непосредственного участия в работе изб-
читален и справочных столов и т. д. в порядке,
определяемом руководящим судебным орга-
ном, для чего они распределяются по указан-
ным выше организациям и работают в них под
руководством прикрепленного к этим органи-
зациям судебного работника.
9. Для увеличения кадров местных работни-
ков, оказывающих юридическую помощь сель-
скому насеелнию, руководящие судебные орга-
ны должны принять меры, чтобы при распре-
делении членов коллегии защитников, как ныне
находящихся в коллегии, так и вновь прини-
маемых, на каждый из районов (или укрупнен-
ную волость) был назначен, по крайней мере,
один член коллегии защитников.
10. Кроме того, для тех сельских местностей,
где чкз не имеется, необходимо организовать
систематические выезды чкз из других, близ-
лежащих населенных пунктов как для высту-
пления в судебных заседаниях по слушающим-
ся там делам (в частности в выездных сессиях),
по которым необходимо участие защиты, так и
для участия в работе по оказанию юридиче-
ской помощи в избах-читальнях и т. п. План
этих выездов по разработке президиумом кол-
легии защитников подлежит утверждению со-
ответствующего суда.
11. Наконец, участие работников юстиции в
деле оказания юридической помощи населе-
нию должно выразиться' в выступлениях на вся-
кого рода местных с'ездах и конференциях
трудящихся (например, батраков) с докладами
и сообщениями по наиболее важным правовым
вопросам, с которыми приходится иметь дело
данной категории трудящихся, и обслуживании
юридической помощью делегатов этих конфе-
ренций, участии в вечерах вопросов и ответов,
собеседований на правовые темы, писании
ответов на юридические вопросы и писем для
общих газет и стенгазет и т. п.
12. Рабочие и красноармейские клубы дол-
жны обслуживаться юридической помощью,
главным образом самими работниками юстиции
и юрисконсультами указанных выше учрежде-
ний и предприятий, с тем, чтобы каждый из
них был прикреплен судом к определенному
клубу и систематически (как правило, два раза
в неделю) оказывал в этих клубах юридиче-
скую помощь, представляя в суд необходимые
сведения для учета этой работы.
13. В целях увязки работы профсоюзных и
иных консультаций (при домах крестьянина,
редакциях газет и т. п.), суды, по соглашению
с соответствующими организациями, должны
наблюдать за всей постановкой дела юридиче-
ской помощи в этих консультациях, прикрепляя
к ним судебных работников (членов суда, нар-
судей), с тем, чтобы последние не реже одного
раза в полугодие представляли в соответству- .
ющий суд подробный доклад.
14. В отношений консультаций коллегий за-
щитников суды должны принять следующие
меры: содействовать в организации коллекти-
вов чкз, полностью отказывающихся от частной
практики и оказывающих юридическую помощь
исключительно через консультации, проверить
сеть всех остальных консультаций чкз с тем,
чтобы эти консультации в целях удобства тру-
дящегося населения были расположены, с од-
ной стороны, в рабочих кварталах (если там
нет профсоюзных консультаций), с другой сто-
роны, — близ судов. Консультации должны дей-
ствовать не только в рабочее, но и в нерабо-
чее время, в том числе в нерабочие дни. Над-
лежит выработать вновь или пересмотреть дей-
ствующие таксы консультаций, максимально
ограничив плату, взимаемую с трудящихся, и
предусмотрев категории лиц, с которых плата
вовсе не должна взиматься. Работа консульта-
ций должна проверяться как по отчетам, так
и, главным образом, путем обследований, про-
изводимых судебными работниками не реже
двух раз в полугодие. При этом проверка ра-
боты должна производиться как со стороны
количественной, так и качественной.
Настоящее циркулярное письмо должно
быть подвергнуто самой тщательной проработ-
ке на пленумах судов и о всех предприятиях
во исполнение его мерах надлежит представить
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фонда. 18—33.
Кооперация кредитная. —Товаро-ссудные и то-
варо-комиссионные операции организа-
ции к. к. 18—32.
Кооперация промысловая. —Изменение ст." 143
положения о к. п. 18 —19.




ст. 132 положения о к. с. 18 — 19.
Кредитные учреждения. —Примерный устав ко-
оперативного промыслового кредитного
товарищества. 18 —20.
Купля-продажа. —Сделки с частными предприя-
тиями на покупку, продажу и поставку
импортных товаров. 18 —7.
Лес. —Охрана домов от пожаров. 18 — 14.
Маслобойная промышленность. — Директивные
заготовительные цены на масличные и
эфироносные кѵльтуры. (Поправка).
18—7*.
Металлопромышленность. —Отпускные и про-
дажные цены на швейные машины. 18 —7*.
Отпускные цены на триеры производ-
ства А/О Мельстрой. 18 —7*.
Милиция.—Недопустимость физической распра-
вы со стороны работников м. 18 —41.
Перечень болезней, препятствующих
несению строевой службы в м. 18 — 37*.
Периодические прибавки зарплаты ра-
ботникам м. и уголовного розыска. 18—
37*.
Нотариат. —Освобождение от нотариального
удостоверения договоров и сделок отде-
лов коммунальных хозяйств с комму-













труда. —Положение о регистрации не-
счастных случаев. 18 —33, 34.
Привлечение представителей ИТС к
расследованию несчастных случаев в
промышленности и на строительных ра-
ботах. 18—36.
Пенько-джутовая промышленность. — Органи-
зация пенько-заготовительной кампании.
18—6*, 6*.
Прокуратура. —Задачи суда и п. в борьбе за
укрепление трудовой дисциплины. 18 —40.
Противопожарные меры. —П. м. к летнему пе-
риоду. 18 —33*.
Охрана лесов от пожаров. 18 —14.
Рента. —Повышение классов по взиманию р.
для городов Иркутска, Омска, Барнаула,
Красноярска и Томска. 18 —2.
Сборы. —Изменение тарифа консульских с.
18—4.
Установление с. с биржевых и внебир-
жевых сделок. 18—3.
Сборы нотариальные. —Дополнение таксы с. за
нотариальные действия волисполкомов и
сельсоветов. 18 —3.
Освобождение от с. н. документов по
сделкам на рабочее строительство. 18 —4,
Применение виками и сельсоветами пе-
речня из'ятий по с. н. 18— -4.
Сельскохозяйственные машины. —Изменение п.
10 правил кредитования и сбыта с. м.
18—6*.
Распространение правил кредитования
и сбыта с. м. на заводы местной про-
мышленности. 18 —6*.
Цены на тракторные запасные части.
18—7*.
Сельское строительство. —Застройка сельских
поселений. 18 — 19.
Сельское хозяйство. —Мероприятия по хозяй-
ственной помощи деревенской бедноте.
18—9.
Положение о фондах кооперирования
и коллективизации деревенской бедноты.
18—9.
Советы. —Законы, утратившие силу с изданием
постановлений о заключении займов ме-
стными с. 18 —1.
Совхозы. —Постановление по докладу РКИ о
хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных трестов. 18—16.
Спиртовая промышленность. —Укрупнение ви-
нокуренной промышленности. 18 —4.
Строительство. —Список фабрик и заводов,
предположенных к с. в 1929/30 г. 18 —5".
\
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Управление по постройке Сталинград-
ской районной электростанции. 18 —5*.
Судоустройство. —Изменение ст.ст. 176, 177 и
179 положения о с. РСФСР. 18—42.
Суды. —Сроки хранения архивных материалов
судучреждений. 18 —44*.
Таможенные пошлины и сборы. —Льготный
ввоз товаров в Камчатский округ и Охот-
ский район ДВК. 18 —8.
Текстильная промышленность. —Оптовые цены
для ВТС на новые сорта хлопчатобу-
мажных тканей (поправка). 18 —7*.
Оптовые цены Центросоюза на импорт-
ные хлопчатобумажные изделия. 18 —7*.
Отпускные цены для ВТС на новые сор-
та хлопчатобумажных тканей. 18 —6*.
Отпускные цены на новые сорта сукон-
но - шерстяных изделий. (поправка).
18—7*.
Отпускные цены на новые сорта три-
котажных изделий. 18 —7*.
Цены для ВТС на трикотажные изде-
лия трестов «Мострикотаж», «Ленинград-
текстиль» и «Донснабторг». 18 —7*.
Цены на дополнительные сорта хлоп-
чатобумажных изделий. 18 —6*.
Транзит. —Пропуск иностранных товаров, сле-
дующих т. через СССР. 18 —8.
Список товаров, не допускаемых к т.
через СССР. 18—8.
Трудовая дисциплина.—Задачи суда и проку-
ратуры в борьбе за укрепление т. д.
18—40.
Фонды. —Положение о ф. кооперирования и
коллективизации деревенской бедноты.
18—9.
Финансы местные. —Изменение ст.ст. 16, 24 и
28 и отмена ст. 39 положения о ф. м.
СССР. 18—3.





Шелковая промышленность. —Организация рын-
ка шелкового сырья на 1929 г. 18 —6*.
Электротехническая промышленность. — Поло-
жение об управлении -Сталинградской
районной электростанции. 18 —5*.
Юридическая консультация. —Мероприятия по
организации юридической помощи - насе-
лению. 18 —43.
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